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Perusohoon yang meneropkon monajemen mutu untuk meningkotkon mutu produknya, memerlukan 
suatu pedoman yang dopat digunakan oleh perusahoon. Pedomon tersebut antora loin bisa suatu 
standar sistem manajemen mutu yang berlaku secora internosionol, seperti ISO 9000. Oalom ISO 
9000 yang distondarkon odoloh sistem monojemen mutu perusahaon bukan standar mutu produk dari 
perusahoan, jad' songotloh tepot jiko suotu perusahoon yang menerapkon sistem monajemen mutu 
berpedomon kepodo ISO 9000. 
PT CITRALAND SURYA se1ak tohun 1989 mengembongkon suotu kawason di doeroh Sunoboyo Sorat 
menjodi sebuoh kowosan yang lengkop dengon semuo fosilitos yang dibutvhkon oleh penghuni 
perumohon tersebut. Kowosan perumohon •niloh yang kemvdian diberi noma Citro Roya Svroboya. 
Dolom oelal<SOnoon pembongunon kawoson Perumohan Citro Roya Suraboya, PT. CITRAIAND SURYA 
teloh meneropkon suotv monojemen yang berorienlosi podo mvtv dengon kepuosan pelonggan 
sebagai tujuon uromonya Hal terscbut depot dilihat dengan dibentuknya otou disusunnya struktur 
orgon•sosi don oembogoon rugos yang boik, seloin itu juga teloh dibuatnyo pedoman mengenoi proses 
peloksanoon pekerjoon ( Manual Pengowosan Bongunon ) don berbogoi prosedvr yang berhubungon 
dengon odmin•strosi proyek, yang okon sangot membontu dolom mosaloh pengendolion dokumen don 
konrrol do to yang ado di lingkungon proyek. 
Dori hosil anoliso elemen stondor monojemen mutu ISO 9001 terhodop PT. CITRAIAND SURYA, depot 
dilihot bohwa PT. CITRALAND SURYA Ieiah mempunyai struktur orgonisosi yang rnendukung kegioton· 
kegioton yang ado podo elemen tersebut, tetopi yang mosih kurong odoloh yang berhubungon dengon 
persyororon podo Dokementosi Sistem Mutu-nya. Seloin itu dengon pembuoton beberopo Prosedur 
Sistem Mutu sesua• dengon stondar manajemen mutu ISO 9001, diharopkan dopa! untuk mengotosi 
beberapo kosus olav mosoloh yang terjodi selo mo pelaksonoon pembongunan Penurnohon Citro Royo 
Suroboyo. Dengon pembuotan prosedur sislem mutu tersebut PT. CITRALANO SURYA sebogoi 
pengembang Perumahon Citro Rayo Surobayo diharopkon semokin dopot meningkotkon kuol itos 




Sc9ola puji syukur kepado Allah SWT alas Korunio don Rohmot-Nyo, don salem 
serto Sholawol ditujukon kepodo Nobi Muhammad SAW, sehinggo penyusun dopa! 
menvelesaikan penyusunon tugos okhir ini yang berjudul " ANALISA PENERAPAN 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
P~nJ ~h 1, .,, 
1.1. LAlAR BELAKANG 
BAB I 
PENDAHULUAN 
Dolom era persoingon global yang semokin ketal, mosoloh yang dihodopi 
olch para pengusoho ontoro loin, bogoimono momosorkon hosil usohonyo don 
meningkotkon mulu serto strotegi yang diteropkon perusohoon, agar perusohoon 
tersebut dopot bertohon memosuki persoingon global. Hal ters~but depot dilokukon 
dengon meneropkon stondor mutu yang bersifot in ternosionol - sepcrti ISO 9000 ·, 
agar rroduk ya"lg dihosrll<an dopt bersoing don mernenuhi kepuoson konsumen ( 
customer solisfodion ). 
Podo okhir-okhir ini, bonyok perusoho:lOn di Asia yang Ielah rnengodopsi, 
memosyorokotkan, don rncneropkon sisfem monajemen mutu ISO 9000 secara luos 
dolom bcrbogoi usoho, agar depot menunjong pertumbuhon ekor.omi negoronyo 
don mempersiopkon diri di dolom ;neng~rodopi perdogongon bebos, yang 
rnernbowa konsakuensi okon terjodinyo persoingon rang semokin ketal. Hol lersebul 
okor> menunlul poro pengusoho di Indonesia unluk mompu meneropkon toktik don 
slrotegi yang semokin komplek, soloh sotu olternotifnyo odoloh dengon meneropkon 
stondorisosi sistem monojemen mulu ISO 9000. 
Sehubungon dengon perkembongon slander sislem monojemen mulu 
inlemosionol, moko pemerintoh Indonesia melolui Badon Akreditosi - podo tohun 
1992 - tcloh mengodopsi ISO 9000 sebogoi stondor nasionol sistem monojemen 
mutu manjodi seri Sl~l 19-9000, dengon tujuan untuk meningkolkon mutu produksi 
dan joso di Indonesia, sehinggo dopa! bersoing don diterimo dalom posor globaL 
Oengo01 odonya slander nasional sislem monojemen seperti SNI 19-9000, 
moko suotu perusohoon otou orgonisosi dopot men9optimosikon efektivitas mutu 
melolui pendptoon sebuoh kerongko kerjo otou instruksi kerjo unluk peningkaton 
mutu yang berkesinambungon lanpa horus meruboh otou mengganti proses 
produksi yang ado. Seloin itu juga merupokon dokumen stondor untuk desoin, 
monufolduring, penjuolon don peloyonon untuk produk, boik berupo borong 
moupun joso; termasuk bidang perbankan dan poriwisoto. 
Umumnyo, suotu standar berisi sejumlah longkoh teknis yang horus 
dijolankon dari muloi bohon mentoh, proses produksi, test loborotorium sampai 
menjodi borang jadi. Seri ISO 9000 ini tidak mempunyoi pendekatan seperti it;;, 
tetooi memberi kebebasan dan keluweson bagi suatu perusohaan vntvk 
menjolankon metadc opcrosi teknisnyo yang Ielah ada. Jodi peneropan stondar 
sistcm manajomen seri ISO 9000 tidok mengenol jenis orgonisosi don jasa, dopat 
diteropkan di berbogoi jenis pervsohoan jose dan rnonulaldvring serta tidok 
mengcnol lokosi perusohoonnyo. ISO 9000 biosonyo disebut dengon stondor sistem 
monojemen mvtv. Karena dolom stor.dor ini yang distondorkan sistem monojemen 
mutu pcrvsuhoon bukon stundor mutu produk. 
Bogi perusohoon yang bergerok di bidong pengembong perumohon otou 
real estot, menghasilkan suotu produk dengon mutu yang baik don diminoti oleh 
konsumen adalah suotu hal yang mcrupokon tujuon utomo dori pervsohaan. Salah 
sotu upoya untuk mcwujudkon hal tersebut odolah adonyo komitrnen mcnojemen 
dolom perusohaan untuk meneropkon stondor monojem-::n mutu seperti seri ISO 
9000. Dengan adanya kamitmen rr.anojemen, moko implementosi elemen-elemen 
dori seri ISO 9000 dolom proses pembongunon dopa! dilokukan dengon konsisten 
dan berkesinambungan. 
1.2. PERMASAlAHAN 
Beberapo hal yang menjadi perhation dolom tugos okhir ini, adalah : 
• Menampilkan data-dolo mengenoi kondisi PT. CITRAlAND SURYA 
yang menyongkut tentong struldur orgonisosi, proses administrcsi, 
proses pclaksonaan, dan berbagoi kasus yang terjodi. 
• Mongonoliso elemen-elemen yang ado di stondor manajemcn mutu 
ISO 9001 terhodop kondisi dori PT. CITRAlAND SURYA. 
• Mengonaliso don menyelesoikon berbogoi kasus yang terjodi, dengan 
membuot prosedur sistem mutu yang sesuai dengon ISO 9001 . 
11 t-- 11\1 
1.3. MAKSUD DAN IUJUAN PLNUUSAN 
Moksud dori penulison tugos okhir ini odoloh mengonoliso elemen-elemen 
yang ado podo stondor monojcmcn mutu ISO 9001 don membuol suotu prosedur 
sistem mutu scsuoi dcngon stondor monajemen mvtv ISO 9001 yang berdosorkon 
atos dota-dato mengenoi kondisi don berbogoi kosvs dori PT. CITRALAND SURYA 
sebogoi pengembong dori Perumohon Citro Royo Svroboya. Sedongkon tvjuon dori 
penvlison ini odoloh untuk mcngctohvi metode don syorot-syorat yong horus dibuot 
otov diloksonokon jiko svotv perusohoon pengembong perumohon okon 
meneropkon st.:mdor monojemen mutv ISO 9001 untuk kepentingon intern 
perusohoonnyo. 
1.4. LINGKUP PEM BAHASAN 
1 .4. 1 . Botoson Mosoloh 
Dolom pembohoson tugos okhir ini, koreno luosnyo rvong lingkvp 
yang ado moko diodakan beberc.pa botoson mosoloh yang meliputi 
beberopo hoi yoitu : 
1 . Dolom proyek pembongunon svotv pervmohon yang dilokvkon 
oi<!h pengembong, lerdopot bonyok sekoli item-item pekerjoon -
sepcrti jolon, drainose, listrik, vtilitos, landscape, bongvnon 
rumoh don loin sebogoinyo - yang membutuhkon sistem 
monojemcn mutu. Moko dolom pembohoson tugos ckhir ini 
pembuoton pedomon monojemen mutu odcloh dibotosi podo 
segolo hoi yong berhubungon dengon bongunon rvmoh scjo. 
2. Kosus-kosus yong dibohos tenlu tidok dopa! mencckup 
keselururon kosus yang terjodi podo proses peloksonoon 
pembongunon rumoh. Tetopi dolom tugos okhir ini kosus yang 
diombil odoloh kosus yong sering terjodi di proyek 
pembongunon Perumohon Citro Royo Svroboyo. 
.. 
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3. Dolom mengimplementosikon elernen-elemen stondor 
monojemen mutu ISO 9001, yoilu dengon membuot prosedur 
sistem mutu yang disesuoikon dengon kosus-kosus yong dibohos 
tcrscbut. 
4. Do lam tugos okhir ini peneropon sistem monojemen sesuoi 
dengon ISO 9001 dilokukon dolom kondisi perusohoon yang 
normal don tidok mernperhitung'<on mosoloh binyo otou 
pengeluoron yang diokibotkon oleh kebijokon perusohoon 
dolom meneropkon sistem monoiemen sesuoi dengon ISO 
9001. 
1.4 .2. Metodc-logi 
Adopun mctodolcgi penyusunon tugos okhir ini odoloh scbogoi 
berikut : 
1 . Studi Literotur 
• Pengumpulon don ideniifikosi dota-doto yong diperoleh melolui 
~uku-buku literolur yang berhubungon dengon luges okhir ini. 
• Mengkoji tentong stondor monojemen mutu ISO 900 1 , yoilu 
mengenoi Iaior belokong, definisi, tujuon, don elemen-elemen 
yang odo di dolomnyo. 
2. Proses Pen:;~umpulon Doto 
• Doto-doto bervpo kondisi osli don kosus-kosus yang lerjodi 
diombil dori PT. CITRAIAND SURYA khususnyo podo Deportemcn 
Teknik Perumohon (Housing). 
3. Analise Dolo 
• Menieloskl.ln mer.genoi defini!i, jenis, don kegunaon stondor 
monojemen mulu ISO 9000 jiko diteropkon dolom lingkungon 
suotu perusohoon 
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• Mcnyojikon dota-dato mengenai kondisi osli di PT. CITRALANO 
SURYA yang berhubungon dengan monojemel'l don proses 
pcloksonoon poda pelaksonoon Proyek pembangunon Perumohon 
Citra Rayo Suroboyo. 
• Melokukon onolisa dan cora penyelesaian dari berbogoi kosus 
yang tcrjodi dengan mencropkon standor manatemen mutu ISO 
9001 ( mcmbuot prosedur sistem mutu ). 
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2.1. lATAR BElAKANG MASAlAII 
Mutu odoloh suotu citra yang songot didombokon oleh seliop perusohoon 
pengembong perumohon dolom meloksonokon pembongunon rumoh don fosilitos 
pendukungnyo, scrto dolom memberikon peloyonon terhodaJ.> konsumen. Pengertion mutu 
dolom lingkup perusohoon pcngcmbong perumohon odoloh tercopoinyo kescsuoion 
ontora hasil kerjo yang dihosilkon oleh konlroktor dengan slander mvtu yoo19 diteropkon 
oleh pengemoang don kesesuaian anlara hosil pembongunon yang dilakulro:1 oleh 
pcngembong dengon kcinginon otou selero dori konsumen. 
Untuk rncncopoi mutu yang d:inginkon dibutuhkon suolu slander mono jemen 
mvtu yang menjeloskon berbogoi hal, muloi dengon Sl•olu komitmen tertulis lerhodap 
kebijokon p:')rusohoon mengenoi peneropon monojemen mutu di li11gkvngon 
perusohoonnyo, ditervskon dengon inslrvksi prosedur yang rinci vntuk setiop longkohnyo 
muloi dori pcmbcl ion .umpoi ~e prodvk jodi don p<!loyonon terhodop konsvmen. 
Dolom psloksonoonnyo J.>ihok perusohoon ( mor~ajeme•· puncok ) dopa! 
melokukonnyo dengon menyewo suofv konsvltan monojemen mufu yang sudoh 
terokoe<iioosi olav .,....,tnkvkonnyo dengon berpedoman podo pvstoko-pusfoko yang 
berhubungon dengon monojemen mvtv. T elopi yang terpenling odoloh oclonyo kemouon 
serto komilmen dari perusohoon untvk mewujudkannya dengon membuot penjoboron 
kebijokon, yorg diikvti denoon penvgoson tonggung jawab di sefioo .. !.,;;;P.r. pervsohoon. 
Beberopo mosoooh yang horus diperhotikon dolom peneropon si~lem manojemen 
mutu di pervsohoor. pengembong perumohon odoloh ; 
• Dipedukon onggoron biaya lambahan oleh perusof,ao:-~, doloM memenuhi 
segolo kcbvtvhon yang berkoiton dengon peneropon sislem mono j.::men 
mutv tersebut. Contoh onggoron bioyo tombohon itu ontoro loin odoloh 
vntuk menyewo konsvlton monojemen yang svdoh berpengolomon ( jiko 
pihok monjemen memuluskon untuk menyewo konsulton ), vntuk memberikon 
pelotihon-pelotihon kepodo koryowon agar lebih terompil di bidongnyo, don 
vntuk membcli olou meneropkon spesifikosi bohon bongunon yang 
L ooJ_,,,,r T ....,.. 
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mempunyoi mutu yang bogus ( otomotis horgonyo lebih mohol dori yang 
biosonyo) 
• Komunikosi dan pcnyompaion pesan yang berhubungon dengon sistem 
monojemen mutu horus dopat sampai ke koryawan, sehinggo sefiap orang 
mengetohui opo yang horus dilokukon don bogoimona cora metokukonnya. 
• Pemilihon peroloton yang tepa!, proses don perongkot yang horus terseciio 
untuk mclokukon pekcrjoon. 
• Penyoringon informosi yang benor horus mencopai orang yang tepa! podo 
woktu yang sesuoi. Hal ini dibutuhkon strulctur orgonisosi perusohoon yang 
boik don pcmbogion tugos (job discription) yang sistemotis. 
• Sistem monojemcn don pcngendolian. 
2.2. PEt~GERTIAN MANNEMfN MUTU 
2.2. 1. Pcngcrtion Mutu 
Mutu memong mempunyoi berbogoi pengertion otau definisi, yang 'TIC.S;ng-
m'Jsing tergontuug F:::do suciut po.odona orang y~n:; mengortikonnyo. Berikut ini 
beberopo mocom pengertion otou definisi mutu menurul beberopa poker don 
menu rut slander mutu ISO 8402 ( !="""~ - Ann Ana<w<<> ~ .. •0<;8) : 
a) W. Edwards Deming 
Suotu tingkol yang depot dipreJiksi dori keserogomon don 
kete•goJntungon podo biaya rendoh don ~esuai dengon posor 
b) Joseph M. Juron 
Mulu sebogoi cc~ok otou sesuoi untuk digunokon ( kness far use ), yang 
mengondung pengertion bohwoJ suotu produk otou jose horus depot 
memenuhi opo yotog dihoropkor, oleh pemokoinyu. Pengertion cocok 
untuk digunokon ini mengandung lima ( 5 ) dimensi ufonoo, yoitu mufu 
desoin, mulu kesesuoion, ketersedioon, keamonon, don field use 
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c) Goetsch don Davis 
Mvtv mervpokon svotv kondisi dinomis yang berhvbvngon dengon 
prodvk, joso, monusio, proses, don lingkvngon yang memenvhi olav 
melebihi horopon 
d) Philip B. Crosby 
Memcnvhi otov soma dengon persyorotonnyo ( conformance Ia 
requirements ). Meleset sedikit soja dori persyoratonnyo, moko svotv 
produk olav jose depot dikotokon tidok bermvlv. Persyoraton itv sendiri 
depot bervboh sesuoi dengon keinginon pelonggon, kebutuhon 
orgonisosi, pcmosok don svmber, pemerintoh, teknologi, serto paso• 
otou persoingon 
A) Sto,.,dor Mutu ISO 8402 
Gornboron don korokteristik :nenyeluruh dori borong otou jose, yang 
mcnunjvkko•1 kemompuonnyo dolom memuoskon kebvtvhon yang 
ditentukon otuv yang tersirot 
Mcskipvn tidok ado delinisi mengenoi mvfu yang diterimo secoro universal, 
dori defin•si-definisi yang ado terdopot beberopo kesomoon, yoitu elemen-elemen 
sebogoi berikvt : 
• M~tv melipvti vsoho memenuhi olav melebihi horopon pelonggon. 
• Mvtv mencokvp prodvk, joso, monusio, proses, don lingkungon. 
• Mvtv mervpokon kondisi yang selolv bervboh olav dinomis ( misolnyo 
opo yang dionggop mervpokon kvolilos soot ini mvngkin dionggop 
kvrong berkvolitos podo meso mendotong ) 
' ' . r "' 
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2.2.2. Pengertion Monojemen Mulu Terpodu (Total Quality Management) 
Seperti holnyo dcngon pengertion mutu, definisi dori Toto/ Quality 
Management ( selonjutnyo disingkat dengan TQM ) juga ado bermacom-mocom. 
Definisi dori TQM ontoro loin odoloh : 
a) TQM odolon perpoduon semuo fungsi dari perusohoon ke dalam 
falsofoh holistik yang dibongun berdosorkon konsep kuolitos, team work, 
produklivilos, don pcngertion serto kepuoson pelonggon ( . . • •.. ). 
b) TQM odaloh sistem monojemen yang mengangkol kualilos sebogai 
strolegi usoho don berorienlosi podo kef.Juason pelo:1ggon de~gon 
melibolkan Seluruh anggoiO orgoniSOSi ( s~n"'" IQQ"I ). 
c) lQM odoloh suolu pcndckoton dclom menjolonkon usoho yang 
menc:obo unluk memoks~rnumkon dO"fO saing orgonisosi melolui 
pE:rboikon lcrus -menerus alas produk, joso, monusio, proses, don 
lingkungonnyo ( I ,,.,,4 ]. dan ,fl,,o<t"<io [) .. IQQ·"3 ). 
Peneropon Total Quality Management horus memperholikon beberopo 
korokterisrik berikul ini : 
• Fokus podo pelonggon, boik pelonggon inlernnl moupun ei<sternol. 
• Memiliki obsesi yang linggi lerhodop kuolitos. 
• Menggunokon pendekoton ilmioh dolom pengambilan kepuluson don 
pemecohon mosoloh. 
• Memiliki komilmen jongko ponjong. 
• Membuluhkan kerja soma tim (team work). 
• Memperboiki proses secora berkesinombungon. 
• Menyelenggorokon pendidikon dan pelolihon. 
• Memberikon kebeboson yang lerkendali. 
• Mcmiliki kesoluon tujuan. 
• Adonyo keterliboton don pemberdayoon koryowan. 
2.2.3. Lalor Bclokong Perlunyo Monajemen Mutu Terpadu 
Oosor pcmik1ran perlunyo TQM yaitu untuk mendapotkon cora terbaik agar 
dapal bersoing dan vnggvl dalom persaingan global odaloh dengon menghosilkon 
kuolilos yang lerbaik. Untuk menghosilkon kuolitos terboik diperlukon upoyo 
perboikon berkesinombungon 
lingkungon ( " I 
lcrhodop kemompuon monusio, proses, don 
_, J)~ ). 
Peneropon TQM dolom suotu perusohoon dopot memberikon beberopo 
monfoot utomo yang podo gilironnyo meningkolkon lobo serto doyo soing 
perusahoon yang bersongkuton. Oengon melokukon perboikon kuolilos sccoro 1erus 
menerus mako perusohoon dopot meningkotkon lobonyo melolui duo rute, yoitu : 
o) Rule Pertomo (Rule Posor) 
Perusohoun dopot memperboiki posisi persoingonnyo sehinggo pongso 
posornyo scmokin besor don horgo juolnyo dopot lebih Iingg;, Keduo hoi 
ini mengoroh podo rncningkotnyc t--enghosilo:1 rshiny£0 lobo yang 
dipcrolch juga scmokin besor ( --'"'~4 I ... , /'v ···'·'" ·' •. ) t•'·;>< ) . 
b) Ru tc K<1ciuo 
Perusohoon oopat meningkctkan output ( hasil produksi ) yang bebos 
dari kcrusokon mclalui upaya perbaikon kualitos. Hal ini menyebabkon 
bioyo operosi perusohaon berkurang. Oengan demikian lobo yung 
diperoieh okan mel''ngkat ( r ,,J~ 1. kn A,,..t,,;,. D .. u;:;-5 ). 
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Definisi dori monojemen mutu odoloh keselur~ho:-~ fungsi monajemen yang 
menetopkon kebijokon mulu, menetopkon sosoron don longgvng jowob mutu serlo 
diteropkon dengon cora scpeni percncanaan mutu, pengendalian mutu, jominan mutu, 
don peningkalan mutu dalom sislem mub . Sedangkan yang dimoksud dengon sistem 
c 
"' 
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mutu odoloh slruktur orgonisosi, tonggung jowob, prosedur, proses, don sumber dayo 
untuk mcneropkon monojcmcn mutu. 
Perusohaan yang meneropkon monajcmen mutu untuk menghodopi globolisosi 
oosor don meningkotkon muru produk, memerlukon suotu pedoman yang dopol 
digunako•' oleh perusohoon ( produsen orou pemosok ) moupun oleh pelonggon u'lluk 
menyotukan satu presepsi yang soma don serogam tentang jominan mulu dari segalo 
ospek yang b!'fkaitan. Pedoman tersebut onloro lain bisa suofu stondor sistem monojemen 
mulu yang berloku sccoro intcrnosionol, seperli ISO 9000. Dolom ISO 9000 yang 
dislondarkon adaloh sistem rnonajemen rnutu perusohao'l bukan standar mulu produk 
dori perusahoon, jodi songatloh tepot jiko suotu peruschaan yang menerapkan sistem 
manjernen mutu berpedoman kepada ISO 9000. 
2 .4. PENGERTIAN STANDAR MUTU ISO 9000 
2 .4.1. La tar 13elokang 
Poda jamon dohulu kebutuhan monusia okon sualu produk yang hermutu 
belum begilu disadari. Orang sudah merasa cukup puos der.ga" f!O!<oicn dari kulil 
binatong, tonpa memikirkan tentang kenyo;nonan, model serla dayo tahon dori kulit 
yang digunokon. Oi mosa ilu setiap orang menjodi pemosok bagi dirinyo sendiri. 
Sejalon dengan perkembangan jamon don perlarnl>ahon jumlah monusia, 
moko terbentvkloh svalu kelompok masyorokot yang soling berhubvngon, memberi, 
don menerima guna memenuhi kebutuhon hidupnyo. Dori situ dolom kelompok 
masyarokot ini kemudion lahir hvbvngon pembeli dan pemasol. Pemosok berperon 
sebogoi sebogoi penyedia produk yang dibutuhkon o!er. pembeli. 
Poda awol perkembangon ini jumloh pemosok cion prodvknyo masih songot 
lerbalos. Keterbatoson ini menuntut pembeli untuk cukup meraso puos dengon 
produk yang torsodio. Pemenvhon kebutuhon pembeli lerbatos podo foktor kvanlitos 
soja. Pembeli belum menunlul okan kualitos dari produk yang dipasok, jadi tidak 
ado persoingon ontoro pemasok yang sotu dengan yang loinnyo. Pasor betul -belul 
dikendalikan oleh pe;nosok ( suplier demand). 
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Seiring dengon perkembongon ilmu pengelohuon yang Ielah menciplokon 
penemuon-penemuon boru, moko jumloh pemosok juga lerus berkembong don 
jenis produk yang dihosilkon semokin berogom. Hal ini memberikon peluong 
kepodo pembeli unluk memilih yang terboik, sehinggo podo okhirnyo pembeli tidok 
logi rneroso cukup puos dengon produk yang lersedio. Kebutuhon pembeli tidok logi 
terbotos podo pemenuhon kuontitos soja lelopi juga kuolitos ( mutu ). Pembeli juga 
muloi memebE>rikon ~rsyorolon-persyoroton loin olav keinginon-keinginon khusus 
terhodap produk yang hendok dibelinyo. 
Jumloh pemosok yang banyok don le•sedionyo produk yang berogom teloh 
mcnciptokan pcrsoingon yang semakin ketal. Hal ini memaksa peanosok horus 
meningkotkon keunggulon doyo soingnyo agar dopa! bertohon don horus mompu 
memunuhi persyoroton yang diminto oleh pembeli. Dengon kondisi lersebvl, 
pemosok dihoropkon dopa! mcmberikon jaMinon bohwa produk yong dihosilkan 
mempunyai mulu yang sesuoi dengon persyarolon yang ado. Sehingga timbul 
konsep tentong pcngcndolian mvtu ( quality control ). Konsep ini mengharopkan 
tidak ada lagi produk yang buruk olav praduk yang coco! ( zero defed ) ( L...ndy 1 
d~r A,,c,-.; • 0 QQ·'!> ). 
Konsep zero dcfcd ini kemudian berkembong ke prinsip pemastion mulu ( 
quality assurance - OA ). Bogion QA dilokuskon untvk memostikon proses don mulu 
produk melolui peloksonoon audit operosi, pelotihon, analisis kinerjo teknis, don 
pelunjuk operosi untuk peningkoton mutu. QA bekerjo soma dengon bogian laio1 
yang bertanggung jawab penuh terhodap mulu kinerjo bogian masing-mosing. 
Dolom hoi ini tonggung jawob terhodap mulu tidok cukup hanya dib-::bonkon 
kepodo suolu bogion lertenlu, lclopi mervpokon tonggung jowob selurvh individu d: 
perusohaan. Polo iniloh yang dikenol dengon Mana1emen Mu!u Terpad•J ( Total 
Quality Management) ( j ... ~., l ,;,'"A""'"''" D .. tQQ8 ). 
Melaui sistem pengendalian mulu (quality control ) yang didosorkon pada 
inspeksi produk akhir akan sulit untuk menghindori terbuongnyo bohon, wo k1u, don 
lenogo karena odonyo produk yang ditolok koreno tidok memenuhi persyarolon 
yang dilentukon. O lch koreno ilu kemudion timbul pemikiron untuk menciptokan 
sistem yang dopot mcnccgoh timbulnyo mosaloh yang berhubungon dengon mulu, 
agar kesolahon yang pernoh lerjodi tidok lerulong lagi. T untuton lerhadop odonyo 
jominon mutu kemudion melohirkon suolu stondor yang lebih berorienlosi kepodo 
sislcm don proses, yoitu opo yang kite kenai dengon slander sislem monojemen 
mutu. 
Selah salu slander sislem manojemen mulu yang poling populer soot ini, ai 
mono Ieiah diodopsi oleh lebih dori 70 negoro, odoloh ISO 9000. Podo tohun 
1987 lnternolionol Orgonozolton for StandardiZation ( ISO ) yang berkedudukon di 
Gcneve, Swislcrlond mengcluorkon limo slander sis!em monojemen mu!u, edisi 
periomo yang dikenol dengan ISO 9000 (series ), kelimo stor.dor tersebut odoloh 
'" · ~· . " 
1. !SO 9000 
2. 1SO 9001 
3. 1SO 9002 
4.1SO 9003 
5.1SO yQ04 
=> Quality management and quality assurance 
standards - Guido.!ines for selection and use. 
=> Quality syster,Js - Model for quality assurance in 
design/development, production, installotion, and 
setvicing. 
=> Quality svstems - Model for quality assurance in 
."reduction and inso'ailolion. 
=> Quality systems - Model for quality assurance in 
final inspection and test. 
=> Guidelines - Quality management and quality 
system eleme;J~s. 
Seloin kelimo slander lersc!:>ul ISO juga mengeluorkon slander pelunjuk unluk 
induslri jose don peloyanon, yokni ISO 9004-2 don ISO 9004-3. Serto slander 
tcnlong terminologi mengenoi mutu, yokni ISO 8402 Quality - Vocabulary, di tohun 
1986. 
Dolom woldu delopcn I 8 ) lohun soja se;ck slander ini dibokukon untuk 
peotomo koli nyo, yoilu podo lohun 1987, sompoi nengan bulan Desember 1995, 
tcrcolot lebih dori 1 27.389 seriifikol seri ISO 9000 dilerbitkon. Sekilor 50% dori 
jumloh ini dipcrolch o lch perusohaon-perusohoon di lnggris, 20% di negoro-negoro 
Eropo lo innyo. Sekilor 2. 100 b•Joh di Afrika don Asia Sorel, 10. 159 di Ameriko I •l ) •• Ill~ PERPUSTAKMII I 
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Utero don Seloton, 3.762 di Jepong, 700 di Malaysia don 1. 180 buoh oleh 
perusohaan-perusohoon di Singapuro. Sementoro itu di Indonesia hinggo bulan 
Jonuori 199 7 baru sckitar 300 sertifikat ISO 9000 yang Ieiah diterbitkan untuk 
beroogoi perusohaan 
Untuk peneropan ISO 9000 di bidong konstruksi, khususnyo di negoro-
negora Asia boru so to muloi mendopotkon perhotion poda tohun 1991, yoitu pod a 
soot Hongkong membuo! kebijaksonoon yang mensyorotkon bohwo setiop 
pcrusohoon joso konstruksi yang akon mengikuli lender proyek perumahan horus 
mendopotkon sert ifikot ISO 9002. Podo to hun 1991, Construdion Industry 
Development lloord ( CID13 ) bekerjo soma dengan Singapore Institute of Standards 
c nci industrial Research ( SISIR ), untuk muloi meneropkon bogon sertifikosi ISO 
9000 -:li bidong ken: II uksi . Don podo to hun yang soma, pihok CIDB don SISIR 
menondotongoni ker jo soma dengan The British Standards Institution ( BSI ) untuk 
soling mangakui audit mulu unluk lujuon serti fikosi ( h·. P~;"onc 'W. ICQ7 ) , 
2.4.?. TutUC:'I t.>O 9000 
SNI seri 9000 yang merupakan adopsi dori standar ISO 9000 ( series) dan 
SNI 19-8402-1991 adopsi dari standar ISO 8402:1986 dirumuskan dol am bentuk 
rancangan SNI oleh Departcmcn Pcrindustrian, Jakarta podo tahun 1991, yang 
dalam perumusannya melibatkan berbogai pihok dengan wakil-wakil dari peneliti, 
pemerinlah, asosiasi, pemanufoktur, ohli pengendalian mutu, don ohli bahasa. 
Seteloh selesoi dirumuskan melalui rapot konsensus nosional di Jakarta, maka 
roncangan SNI seri 9000 don roncangan SNl 8402 diusulkan ke Dewan 
Stondorisasi Nasionol ( DSN ) untuk diongkot menjadi SNI sekaligus diberi 
penomoran menjodi ISO 9000-1992 dan SNI 19-8402-1991. 
Adopsi SNI seri 9000 dan SNI 19-8402 dori ISO 9000 ( series ) dan ISO 
8402 ini dirnoksudkan untuk menyerogomkon tentang penulison stondor sislem 
monajemen mutu di Indonesia, mengingat bohwa SNI adaloh sotu-sotunya standor 
yang ada di Indonesia, serta instonsi yang mengkoordinir standorisasi di Indonesia 
adaloh DSN, juga mengingot pula bohwo stondar ISO 9000 ( series ) sudoh 
diterirno, diodopsi, don diteropkan oleh bonyok negoro. Seloin itu untuk 
lr" ' , , ,. 
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menghadopi globalisasi posar dan peningkoton mutu produk oleh perusohaan-
perusohaan jaso don industri di Indonesia dipondong perlu odonyo suolu pedomon 
yang dopa! digunokon oleh produsen olav pcmasok moupun oleh pelonggan untuk 
menyatukon satu persepsi yang soma don seragam tenlang jaminan mulu dari 
segala ospek yang berkoiton. Sehinggo dipandang perlv agar para produsen olav 
pcmasok di Indonesia mengikvli slander sistem manojemen mutu yang berlaku 
secaro intcrnosionol. 
Sedangkan tujuan pcncropon ISO 9000 oleh pervsahoan-perusahoon di 
Indonesia antoro lair1 odokJh : 
1. Intern 
Selurvh produk yang dihasilkon okon dopol memenuhi persyoroton 
standar dan mutu polonggan. Perusohoan yang memil iki komitmen akon 
dengan mrJdah memefluni persyaralan stondar don rnutu yana 
ditetopkon oleh pelonggon. Untvk produk yang sej~:1is opobila terjodi 
pcrubohon spesifikosi teknis oleh pelonggon, pervsohoon dengon mvdoh 
menyesuoikon pcrubohon spesifikasinyo, mengingat perusohoon telah 
memi~iki dokur."cntasi sis•em mutu yang fertatc ropi den s:stemu!rs. 
2. Ekstern 
Mcningkatkon citra perusohoan terhadop pelonggon don pesoing 
sejenisnya, koreno selurvh kegiofon operosionol didasorkon podo 
komilmen, kepodo pelonggon okon diberikon jominon mutv terhodop 
produk-produk yang dihosilkon. Selain itu doiom persyoroton percotvron 
perdogongon in!err.osionol, beberopo negoro ofou blok or.for negoro 
mensyorotkon peneropon secoro wojib ISO 9000/SNI 19-9000 otcu 
slander sistem monojemen mutv yang sejenis terhadop pervsohaon-
perusohoon yang produknyo beredor di negoro otau blok antor n~goro 
tersebut, biosonya persyoralan yang diberlakukon odolah untuk prodvk-
produk yang berkoitan longsung dengon keselomaton dan kesehaton 
konsumen. 
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2.4.3. Elemen Stander Mutu ISO 9000 
Stander Mutu ISO 9000 merupakan satu seri slander yang diterapkan 
sesuo1 dengon kebutuhcm perusohoon. Secoro umum seri stondor ISO 9000 ini 
terdiri dori elcmcn-elcmcn yang mengetur muloi dori tonggung jowob monojemen 
te:11adap mulu sompoi kepodo hal-hal yang lebih leknis yang menyongkul 
pembelion bohon baku, percnconoon mulu, pengendalion proses, pengujion produk 
okl,ir, penyimpo,on, pcloyanon tcrhodop konsumen don loin sebogoinyo. 
Sclengkopnyo scri ISO YOOO dibedokon otos ISO 9001, yang memiliki 20 clcmcn, 
ISO 9002 dengon 19 elemen don ISO 9003, yang berisi 16 elemen. UnhA lebih 
jclosnyo mengenoi elemen-elemen yang terdopal podo ISO 9000 dopol dilihcl 
podo Iobei i I. 1 di bowoh ini. 
r "~:.u1 ' I·' 
Motrik Elernen ISO 9000 
-
[ Iemen dolom slander Nomor elemen dolom slondor 
-











ngendolion Produk yang Diposok 
longgon 
-
Ide ntilikosi don Mompu T elusur Produk 
ncendolion Proses ~ 









tus lnspeksi don Pengujion 
ngendolion Produk yang tidok Sesuoi 
Pe-
SN119-9001 SNI 19-9002 SNI 19-YOOJ 
4.1 4.1 4.1 
4.2 4.2 4.2 





4.5 4.5 4.5 
4.6 4.6 -
4.7 4.7 4.7 
4.8 4.8 4.8 
4.9 4 .9 -
4. 10 4.10 4.10 
4. 11 4.11 4. 1 I 
4.12 4.12 4.12 
-
4. 13 4. 13 4. 13 
IO 
Tirdokon Koreksi don Pencegohon 4.14 4.14 
T ndo<on Koreksi 4 .14 
Penongonon, Penyimponon, Pengemoson, 4.15 4.15 4 .15 Perowoton, don Penyerohon 
Pengendol•on Rekomon Mutu 4.16 4.1 6 4.16 
Audot Sistem Mutu Inferno 4 .17 4. 17 4.17 
Pe!otoll<.ln 4.18 4.18 4.18 
Pelayo non 4.19 4.19 
11 e<n'k Stohsti~ <~.20 4.20 4.20 
Sumber : C;l,., ~ I )"';'' J, ') c f1m•· rar,/;on ~-,~'\// S';,r, ()OOO 
Dori 20 elemen yong terdopot podo ISO 9000 dopa! dikcl.::>mpokkan ke 
dolom empot ( 4 ) kategori, yoitu : 
l) Peron Mono jemen, yang meliputi 5 elemen sebagoi berikut: 
4. l T onggung Jowob Monojemen 
4.2 Sisfem Mulu 
4 .14 Tindokon Koreksi don Pencegohon 
4. 1 7 Audit Mutu Internal 
4. 18 Pelotihan 
2) Pengendalian Proses, yang melipufi 6 elemen sebogoi berikut : 
4.4 Pengendolian Desoin 
4.5 Pengendolian Dokumen don Dolo 
4 .8 Jdenfifikosi don Mompu T elusur Produk 
4. 9 Pengendolion Proses 
4.15 Penanganan,Penyimponan,Pengemason,Pengowetan, don Pe-
nyerohon 
4 .19 Pelayo non 
, I . L-"''""'"' ' (;'Ol I 
3) Verifikosi, yang meliputi 6 elemen sebogoi berikut : 
4. 1 0 lnspcksi don Pcngujion 
4 . 11 Pengendolion Alot lnspeksi, Ukur, don Pengujion 
4.12 Status lnspcksi don Uji 
4. 13 Pengendolion Produk yang Tidok Sesuoi 
4. 16 Pengendolion Rekomon Mutu 
4.20 Teknik Stotistik 
4) Bcrhubungon dengon Pihok Luor, ( misolnyo unluk pembelion borong ) 
yang mcliputi 3 elemen sebogoi berikut : 
4.3 Tinjouon Kontrok 
4.6 Pembelion 
4, 7 Pcngcndolion Produk Paso ken Pelonggnn 
2.5. PEMILIHAN STANDAR MUTIJ ISO 9000 UNTUK PENGEMBANG 
2.5.1. Jenis-jenis Stander Mulu ISO 9000 
0-..lom ISO 9000 terdiri d'lri limo buoh slander yang dupot ditzrof1kon di 
berbogoi jenis pe. usohoon, jose ,don monufokturing , yoitu : 
1 . ISO 9000 ( 1992 ), slon<ior mo;Jojemeu mutu don jominon mulu 
pedomon ul"tuk pemilihon don penyusunan. Berisikon tentong 
pedomon-pedomo-1 untuk pemilihon penggunoon don penyusunon dori 
ISO 9001/2/3. 
2. i~O 9001 ,sistem mulu - model jaminon mutu dol om desoin I 
pcngembongon, produksi, pemosongon dan pelayonon. Contoh 
perusohoon yang meneropkon sen ini odoloh perusohoon yang 
ber::Jerok di hidong indus1ri p?s~wot terbong, olomotif, kopol, olot 
berot, pcngembong ( developer), don 5-:!bogoinyo. 
3. ISO 9002, sislern mutu - model jominon mu1u dolorn procuksi don 
pcmosongon. Contoh perusohoon yang meneropkon seri ini odoloh 
perusohoon yang bergerok di bidong pobrik pengolohon mokonon, 
bojo, konslruksi, hotel, joso penyongkuton, elektronik, don sebogoinyo. 
4. ISO 9003, sistem mutu - model jominan mutu dolom inspeksi don 
pengujion akhir.Contoh perusahaan yang meneropkon seri ini adaloh 
perusohoon yang bergerok di bidong laborotorium pengujion, pusol· 
pusot kalibrosi, distributor peraloton yang melakukon pemeriksoon atou 
pengujion berbogoi produk, don sebogainya. 
5 ISO 9004 ( 1992 ), unsur-unsur monajemen mulu don sistem mulu 
pedomon. Bcrisikon tentong pedomon peneropon dori ISO 9001/?/ 3 
yang digunokon oleh organisosi perusohoon untuk kepentingon intern 
don bukan untuk situasi kontraktuol. 
Untuk lebih jelosnyo mtngenoi jenis-jenis stondor mulu yang ado dolom 
ISO 9000, do pot rl!!ihnl pc..Jo gombar 11 .1 di bawoh ini. 
Diagram ISO Seri 9000 
:so c;>~Q'l 
Pt.--do.-nan r ... ·fnil,,...on 
Non.Konrrok 
~roQ4 
_ ___ ..l._ _ ___ _ _____ Kontrok 
-1 
ISO 9001 -Desoin/Peog<lfTlbongon 




Sumber : G :l.:>ng p, .. ~ S. !'1cn<orop/,an SfV/ Ser, 0000 




2.5.2. Pemokoion Stander Mutu ISO 9001 
Aloson untuk mcneropkon ISO 9001, koreno podo ISO 9001 mempunyoi 
beoeropo kelompok kegioton yang sesuoi dengon perusohoon yang bergerok di 
bidong pcmbongunon perumohon ( perusohoon pengembong perumohon ), 
seperti PT. CITRALAND SURYA dengon Perumohon Citro Royo Suroboyo - nyo. 
Kelompok-kelompok kegioton tersebut ontoro loin : 
1 . Dcsoin otou pcngembongon 
2. Produksi 
3. lnspeksi otou pengujion 
4. Pen011QOnon pcngemosan otou se:teich produksi 
5. Peloyonon purno ;uol 
, , -I I C I I\ I 
BAB III 
PERUSAHAAN PENGEMBANG PERUMAHAN 
PT. CITRALAND SURYA 
BAB Ill 
PERUSAHAAN PENGEMBANG PERUMAHAN 
PT. CITRALAND SURYA 
3.1. PERUMAHAN CllRA RAYA SURABAYA 
Svroboyo scbogoi koto tcrbesor kedvo di Indonesia seteloh Jokorlo memiliki 
potensi yang b~scr vntvk berkembong. Jvmloh pendvduk yang lebih dori 2,6 jvto jiwo 
podo tohvn 199<; denyOol fJCr1vmbvhan pendvdvk ± 2% per lohvn serta perkembangon 
niloi inve~tasi yang sangot peso! mervpokon ospek penting yang memacv pertumbvhar 
ekonomi di Koto Svraboya. Dari hoi lersebvt moko sangatlah wojor jiko kebvtvhor. okan 
tempo! linggol bogi wargonyo jvgo semokin meningkat. Perumohon yang bonyok 
dihorapkon oleh mosyorakat pado vmumnya selain desoin banguo1annyo, juga fasilitos-
fosilitos umum yang mendukungnyo seper1i sekoloh, tempo! ibodoh, pusol perbelonjoon, 
pvsat hibvron, don sarona rekreosi keJ,argo. 
Menyodar: okan oJc,ya keb~:!uhan okan pervmohcn tcrsccui, mci<<l pao11 tohuro 
1989 Grup Cipulro • mclolul onok pervsohaannyo PT. CiTRALAND SURYA -
mengembongkon suotu kowoson di daeroh Suroboyo Borot ( merupokon doeroh 
perbukiton olomi don gersang ) menjodi sebuah kowoson yang lengkop dengon semuo 
fosilitos yang dibvtvhkon oleh penghvni perumohon fersebut. Kawasan perr.ukimon iniloh 
yang kemudion diberi noma Citro Royo, yang dihoropkon bokol menjodi sebvoh Koto 
Mondiri di Kola Surobayo. 
Perumohon Citro Royo Svrobayo terletok di Kecomaton Lokorsontri, Kotonaodyo 
Dati II Suroboyo. Kowoson Perumohan Citro Rota Surobova memiliki tigo ( 3 ) okses otou 
jolon masuk, yoifv : 
1. Melolui Jln. Moyjend. Sungkono- Jln. Moyjend. H.R. Muhammad. 
2. Melolui Jln. Tondes. 
3. Melolui Jln. Mengonti. 
Ketiga jolon mosuk tersebut soot ini merupokon jolon berospal dengon Iebar 8 m. Dori 
ketiga jolon mosuk lersebvl, leruson Jolon Moyjend. Sungkono - Jolon Mayjend. H.R. 
'' 
?' 
Muhammad ( rencono Pemdo Dati II Suroboyo belvrn tereolisosi ) nantinyo okon 
diondolkon sebogoi okses utomo ke lokosi Perumohon Citro Royo Suroboyo. 
Perumohon Citro Royo Suroboyo odoloh sebuoh Kola Mondiri yang 
dikembongkon oleh Grup C iputro yang merupokon kowoson pemukimon, niogo, don 
rekreosi yang terpodu dengon keindohon panorama serto kelengkopon lasilifos berskolo 
koto. 
Luos oreo pcngcmbongon Pcrumohon Citro Royo Svroboya di Kolomodyo Dati II 
Suroboyo odoloh ::- 1 000 Ho don - 1 000 Ha logi terletok di wiloyoh Kobvpolen Gresik. 
Dengon demikion secoro kcsclvruhon nontinyo, Peru rn::Jhon C itro Royo Svroboyo okon 
memiliki lues area :; 2000 I io. 
Adopun ren'.Oflu ~cngcmbangon dori 1 000 Ho yang terdopot di wi loyah 
Kotomodyn Dati II Suroboyo nkon melipuli : 
I . 630 Ho kowoson perumohcn, termosuk didolomnyo odoloh bebngai losililos 
don prosorono pcndukungnyo seperti losililos oloh rogo, rumoh sokit, tempo! 
ibodoh, sckoloh, taman, pas or don terminal. 
2. 180 Ho podong go:f, do dolom oreo terseovt okon dibongun duo ( 2 ) 
lapangan golf bers tondor interr.osionol yang masing-mosing !erdiri dori 18 
hole. 
:. 100 Ha fosililos rekreosi utoma, di dalam a reo fersebvt okon dibongun fosilitos 
rekreosi modern seperti Dunio Fontosi, Water Pork, replikosi dori T ujuh 
Keojoibon Dvnio, Poser Seni, don Hotel. 
.t. 90 Ho pvsot perdogollgan don perkontoron. Area ini okon terdopol di 
seponjong Jolon Moyjend. H.R. Muhammad don Jolon lingkor Luor ( Ovter 
Rmg Rood}. 
Dengon lvos pengembcngon yong begitv besor dihoropkon depot menompung penduduk 
Suraboyo don sekitornyo sebonyok :t 15.000 Kepolo Keluorgo ( KK ) otou sekitor 50.000 
jiwo. 
I r~ I ' . 
3.1.1. Moster Pion Perurnohon Citro Royo Suroboya. 
Moster Pion Perurnohon Citro Royo Suroboyo merupokon rencono awol 
olau rencono pengcmbongon dori seluruh Iehan yang ada di Perumahon Citro Royo 
Suroboyo ini Untuk perenconoon desoin Moster Plan ini melalui beberapa tahopan 
seperti podo flowchart bcrikut ini : 
llowchort Perenconoan Moster Pion 







PT. CITRAIAND SURYA 
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DEPT. TEKNIK 
Tun SuiVey & Geodesi 
--- tAosler Pton - - --- ---..., 
DEPT.PERE~ 
Oes<>.n Jolon & Saluron 
DEPT. MARKET1NG 
launching 
Podo tohop perlomo pengembongon Perumahan Citro Royo Suroboyo 
meliputi lohon seluos 350 Ho. Dimuloi podo tahun 1993, pengembangan tohop 
pertama in• telah mencopoi lebih dari 90 % yang sudah tereolisasi. Dengan 
demikian P&rumahan Citro Raya Suroboya okon memasuki pengembangan tahop 
yang kedua. 
I , ., , .... I I c__-... I I f\ I l ... 
Podo pengembongon tohop pertomo teloh terealisasi beberopo kowoson 
hunion, lopongon golf beserta sarona dan prosorononnyo, Town House, Citrolond 
Town Centre sebogoi pvsol niogo don sebogoinyo. 
Untuk kowason hun ion Ielah diluncurkan sepuluh ( 10 ) kawasan hunion 
yang mosing-mosing mempunyoi fosilitas dan ciri khos tersendiri. Kowoson-kowoson 
fcrsebut onforo loin odoloh : 
Kowoson Bvkit Golf 
Scbuoh kowoson permukimon yO•l9 dikelilingi lopongon golf don 
holomon belokong menghadap lapongan golf. Berbogai tipe kovling 
muloi dori kontur fonoh yang berar.eko ragam dengan total luos 
kowoson 180 Ho yang dironcong khusus untuk pemenuf->on kehut Jhon 
pribodi sukscs para ponghuni dengon kenyomonon, kcomonon, dnn 
privacy yang terpodu. 
2. Kowoson lntemotionol Village ( Tohop I & il) 
Sebvoh kowoson hunion berlingkungon internosionol bersebelohon 
dengon kowoson Buki : Golf, terdiri dori 600 unit ( rumoh don kovling ) 
dia:0. lonoh •eluos 12 Ho. Tipe ~umo~ p:-1~ ter~:::<J io ontoru loin yoitu, 
The Atlanta, The Edir.burgh, The Monterey, The .Adelaide, The Wellington, 
The Baltimore, dan The Vienna. poda kawoson ini juga didirikon seb~,;oh 
sekoloh bertorof intenosionol yoitv Suraboyo International School (SIS j. 
3 Kowoson Toman G opura 
Sebuoh kowoson hvnion yang terletok di gerbon3 vtomo Pervmohon 
Citro Rcyo Suroboyo yang dilengkopi dengou 140 u:1il Rvko Toman 
G.:~puro, dibongun dengon goyo orsitektur Mediteronio. Eerbogoi tipe 
rvmoh muloi 66 m2 s/d 209 m2 don luos tonohnyo muiOJi 90 m2 s/d 431 
ml , dibongun berdekoton dengon lopongon Ienis, loman bermoin unok-
onok, Kowoson International Village T a hop II, don Kowoson Puri Widyo 
Kencono. 
I I I C I 1\ I L ... 
d. Villa Toman Gopvro 
Merupokon sotv kowoson villa eksklusif yang dibongun sesuoi goyo 
pemiliknyo yang menjodi satv komplek dengon Kowason Toman Gopvro. 
Dolom kowoson ini tersedio 40 unit kovling siap bongun. 
5 Kowoson Toman Pvspo Royo 
Kawasan ini terletok di sebeloh utoro teruson Jolon Moyjend. Svngkono 
dan Jolon Mayjend. H.R. Muhammad mempunyoi lvas lohon 32 Ha yang 
terdiri dari 1200 unit rvmoh don kavling. Berbogoi tipe rumoh muloi 39 
m1 s/d 122 m1 dan lvas tonohnyo muloi 90 rn2 s/d 210 m2 , dibangun 
podo kowoson ini. Fosi litas unggulcm di Kowoson Taman Puspo Royo rni 
odoloh adonyo square ( olun-olun ) stlv.,~ 1.2 Ho, dir11ono terdopot 
taman bungan selurvh nusantoro dilengkopi dengon o:r moncur, 
sculpture dol" amphitheatre yang dopor digunokon untuk berbl]qoi 
kcgioton kesenion. Alun-olun ini dikeli lingi oleh kowoson niogo ( berupo 
Rvko) don okon mcnjodi pvsot orientosi kowoson. 
"'· Kowoson Puri Widyo Kencono 
Kowosun ptormukimof" bemuo;->su pendidiko., dengon l vc~ 15 Ho, yang 
lokosinyo berdekoton dengon Svroboyo lntemotionol School don Sekoloh 
Cipvtro. Kowason ini dilengkopi dengon berbogoi sarona pendidikon 
modem, seperti loman teknologi yang ff>rd!ri dori Science Centre, Rumoh 
Koco, Teropong Bint;Jng, Jam Motohori, Prismo Cohoyo, don 
sebogoinyo. 
7. Kowoson Alcm J-lijou 
Sebuah kowoson perm~;kimon dengon keteduhon pepohonon olomi 
tropis don kP.hijouon olom yang lengkop dengon fosilitos kola. 
Berdompingon dengon Kowosof'\ T or.1on Puspo Royo, dikembongkon 
diolos lohon seluos 40 Ho podo lokosi yang songot strolegis don diopit 
olch duo jolon utomo serto dipodu dengon kerindongon pohon-pohon 
besor di konon kiri jolon. 
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8. Kowoson Bukit Bali 
Kowoson permukimon eksklusif bernuonso pulou dewoto yang 
bcrdompingon dcngon Kowoson bukit Golf. Kowoson Bukit Bali 
di~embongkon dengon luos 5 Ho yang merupokon kowoson 
permvkirncn yang inik. Konsep rumah yang dikembongkan di kowoson 
ini benor-benor konsep rumah tumbuh dengan luos lohon rota-rota 200 
m= dcngon tiga altcrnatif pili han tipe rumoh mulai dori 7 5 m2 s/d 125 
rn=. 
9 Kowosan Villa Scntra Raya 
Permukimon cksklusil di jontung kehidupon Perumohon Citro Rnyo 
Suroboyo. Dikembongkon diantoro duo permukimon yang te!cn dihuni, 
~erla dikeli lingi beberopo fosilitos yang teloh siop beroperosi. Menjodikon 
kowosan ini Sdmorok don menyediokon berbogi kemudohon bogi 
penghuf'inyu. Poclo kawoson ini didukvng oleh sistem keomono terpusat 
don me>Jrliliki sotu okses masuk don keluor pada sotu pinlu mosuk 
sehinggo menjomin keomonon terpodu. 
Sedungkon untuk lebih jelosnyo mengenoi luos mosing-mosing kowoson don 
perincion pengguncon lohonnyo, seperli ruong terbuko, fosilitos umum otou iosilitos 
sosiol, don pervmohon, depot dilihat poda label Perenconoon Penggunoon Lohon 
Citro Royo Svroboyo di Lompiron II. 
Adopun joringon infrostruldur yang teloh diselesoikon podo tohop pertomo 
ini melipuli pembongvnon jolon-jolon koleldor ( aspol ) don jolon lingkvngon ( 
paving ) serto dilengkopi dengon utilitos bowoh tonah seperli, instolosi listrik, 
instolosi telepon, instolosi parabola yang dikelolo secoro sentrol don dimonilor podo 
gordo listrik yang terposong di setiop kowoson. Pemenuhon kebutuhon air bersih 
bogi worgo Perumohon Citro Rayo Suraboyo disediakon Pengolohon Air Bersih ( 
Water Treatment Point). 
Fosilitos lopongon golf 2 x 18 hole berlorof internosional yang dironcong 
oleh Andy Dye Design, Ielah dioperasikon secara penvh pada bulan Maret 1995. 
Desain lapangon golf tersebut memiliki korolderi stik " Stadium Style " dan • Lake 
Style". Stadium Style adolah bagion lopongon yang memiliki kontur bervpo lemboh-
' ' 1 I . ' •· c: I I 1\ '" ·-~~ 
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lembah dengan Iebar I - 3 fairway dan diapit oleh bukit-bukil. Sedangkan Lake 
Style odolah bagian lapangan yang dikelilingi oleh danau buatan yang asri . Juga 
tersedia tempo! latihan memukul bolo gall bagi pemula, yaitu berupa />qua Dnv.ng 
Range. 
3.2. STRUKTUR ORGANISASI PT. CITRALAND SURYA 
Dalam strukfur organisasi PT. CITRALAND SURYA - pengembang Perumahan 
Cifra Raya Surabaya - dibagi dalam bebcrapa depar1emcn, setiap departernen dipimpin 
oleh seorang mana jer don woki lnyo. Tujuon dibentuknya beberopo departemen dalam 
struklur orgonisasi perusahaan yang bergerok dolarn bidong perumohon adalah kercna 
luosnyo lingkup pckcrjoon dori pcrusahoon pengembong perumohon, perusohoon tidok 
honyo bed1ubl!ngon dcngon hal yang bersifat teknik soja ( konstruksi ) tel(lpi juga 
berhubungon dengan hoi-hoi yang bersifot non-teknik ( perijinon, pembebason tonoh, 
keuongon, pemosaron, peloyonon, don sebogoinyo ). Adapun deportemen-departemcn 
yang ado adaloh : 
I . Departemen Keuangon. 
2 . Departemen Perijinan dan Pertanohon 
3. Departemen Sumber Daya Monusia ( SDM) 
4. Departemen Pemasaran don ( Markering j 
5. Departemen Teknik, dibagi menjadi duo: 
• Departemen T eknik Peru mahan ( Housing ) 
• Departemen T eknik Non-Perumohan ( Non Housing ) 
6. Departemen Perenconaan 
7. Departemen Estat Monajemen 
Sesuai dengon batasan masaloh, maka yang akan dibahos dalam penulisan 
lugas akhir ini adalah segala hal yang berhubungan dengan Departemen Teknik 
Perumahan ( Housing ). 
1 ' 
Untuk lebih jelosnyo mengenoi struktur orgonisosi dori PT. CITRAIAND SURYA 
dopot dilihot dolom gombor 111.2 don gombor 111.3 di bowoh ini : 
I 
Oop<.ut~"C'' Dcporl~ll~' Pelijingn & Keuongon Pcrtoooh<Jn 
-. .. ·~-
Stroktur Orgonisosi 
PT. CITRALAND SURYA 
PT. CITRAI.AND SURYA 
r-- D1reldu• I 
(Ger'~rol :AunO!;Cf~ l 
I 
Uepo<lomco Deportemeo Dep0<1em..-Sumbcr Doyo Monus1 
tSOMl Pcmas01on 
r 














Adopun beberopo fungsi don wewenong mosing-mosing deportemer: yang ado 
diatas, adoloh sebogai be1ikut : 
o) Oeportemen Keuangc.n 
1 . Mengelola keuangon mcngenoi segala hal yang berhubungon dengan 
proyek pembongunon Perumohon Citro Raya Suroboyo. 
2. Menghitung horgo juol rumoh don tonoh, seteioh ado masukon dori 
Oeportemen 1 eknik mengenoi horgo pokoknya. Hc.rgo jvol tersE:out ~orus 
disesvoikan dengon cosh flow dori perusohoon don perkembongan yang 
ado di luar. 
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3. Oilibotkon dolom proses pengombilan keputuson yang berhubungon 
dengan keuangan perusohaan. Antoro lain mengenai horgo juol 
pembeboson tonoh, proses kontrak dengon kontroktor proyck, den 
sebogornyo. 
b) Oeportemen Perijinon don Pertonohon 
1 . Bertonggung jowob otos keobsohon dan keaslion ( legolitas ) se1iop tanoh 
beserta dokumennyo yang teloh dibeboskon ( dibeli) oleh perusahoon. 
?. Melokukon proses perijinon dengan pihok luor, seperti Perndo, BPN, 
Gubernur, PLN, PT.Telkom, don sebogainyo. 
3 Mcmf-uo' pcto ( ~cKr,rja~::J;Y)O dengon Divisi Geodesi podo Deptermen 
T eknik ) mPngenr.:i botas-botos prayek,tan<Jh-tonah yang belvm, dan otau 
sudch dibeboskon. 
J1. Sebogoi tempo! konsultosi ( mengenai legolitos dokumcn ) olch 
dcportcmcn-dcportemen yang lain, jika deportemen !ersebu' terlibot suotu 
proses yang berhubungon dengon doku~ ,~en konfrak atou pembelian. 
5 Menyvrvsi segolo hal yang berhubungan dengon pembebason tonah, baik 
dolom hal negoisosi otou sengketo ( jika ada). 
c) DPpartemen s..~mber Doyo Monusio ( SDM) 
1 . Meloksonokon rekrutmen don seleksi colon karyawon. 
2. Membuot dokumen kontrok don berbogoi peroturon mengenoi hok don 
kewojibon dori koryowan. 
3. /Aembuot otou menyusunon penggolongan koryowon, berdosorkan jenjong 
pendidikonnyo, kedudukannya, pengolomon kerjonyo, don prestosinyo. 
4. Mengumpulkon dolo-data mengenoi prestosi koryowon dori mosing-mosing 
deportemen. Untuk sela'ljutnyo okon dibuat sebogoi bohon pertimbongon 
untuk mengombil keputuson terhadap seorang karyawan ( noik golongan, 
diongknt men jodi koryawon tetop, diperponjong kontroknya, di -PHK, don 
sebogoinyo ). 
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5. Memberikon peringoton don sonksi bogi koryowon yang melonggor disiplin 
don item-item yang ado di dolom kontrok kerjo. 
6. Mclokukon cvoluosi terhodop koryowon, opokoh membutuhkon pclotihon 
untuk menomboh kemompuon dori setiop koryowon. 
7. Membuot cototon pelotihon ( Personal Quality Record ) yang teloh diikuti 
oleh masing-masing karyawan. 
d) Deparlemen Pemosoro n ( Marketing ) 
1. Memosarkon don menoworkon produk kepodo konsumen. 
2. Memberi pcnjclosan kepada colon konsumen mengenoi segalo hoi yang 
bcrhubungon dcngon Perumoho:1 Citro Royo Suroboyo. 
3 . Mcmbccikon pclayorwn yang memuoskon kepodo konsumen. 
e) Deportemen Tcknik Peru mahan ( Housing) 
1 . Meloksonokan scgala proses pembongunon Perumohon Puncok Darmo 
Suroboyo, boik bcrupo rumoh, jolon, soluron air ( droinose> ), air oersih, 
lingkungon (taman, jolur hijou, don seoogoinyo ), don fosili~os -fosilitos loin 
yang mcrupokon segolo hoi yang okon dijuol kepodo konsumen ( rnendopot 
pemosukon bogi perusohaon ). 
2. Bcrtonggung jowob otos segolo hoi yang menyongkut hosil dori 
pembongunon tersebut, boik mengenoi kuolitos, woktu, bioyo. 
3. Melokukon seleksi don kontrok terhodop supplier, kontroktor, otou 
konsulton yang okon bckerjo soma dolom proses oembcngunon. 
4. Memberikon peniloion, pengorohon ( koordinos: ), keputuson, don 
sebogoinyo mengenoi kuolitos produk,coro kerjo, hosil kerjo dori supplier, 
kontroktor, atou kansulton yang bekerja soma dolom proses pembongunon. 
5. Menghitung onggoron biayo mengenoi segalo proyek yang ado don 
menentukon horga borongon proyek kepodo kontroktor yang okcin 
mengerjokonnyo. 
6. Mengerjakan atau memperbaiki segala keluhan ( komplain) dari konsumen 
( penghuni ) yang Ieiah ditampung oleh Deportemen Pemosoron don 
Peloyanan Konsumen. 
Q Deportcmen T eknik Non-Perumohan ( Non-Housing ) 
Semua fungsi dan wewenang soma dengan Departemen T eknik Peru mahan ( 
Housing ), yang mcmbcdakan odalah proyek yang dikerjc.kannya. Proyek yang 
dikerjokan cleh Departemen Teknik Non-Perumohon adoloh proyek yang tidok 
untuk dijual kepodo kon~umen , conloh prayek lersebul on:ora loin sekoloh, 
klinik keseho ton, gerbong utomo, pusot olohrogo, club house, don 
sebogainyo. 
g) Deportemen Perenconoon 
1 . Mercncanokan don mendesoin ( ide dosor ) segolo hal yang menyongkut 
fisik dalom pembongunon Pervmoi1on Ci1ro Royo Svroboyo. Hoi tersebut 
ontoro loin odoloh dfl,oin rurT'oh, jolon, soluron, 'ns1obsi l:st;ik., ;,;~rolas: 
lciE:pon, inslalasi parabola, lingkungar., kawosan, don sebagcinya. 
2. Bersama kons:.ollan yang ditunjvk membuat master pion dan site plan dari 
Pervmahan Citro Royo Suroboya. 
3. Membuot desain, gombor awol, don spesifikosi leknis bongunan, yang 
menyangkvt hal-hal seperti lipe bongvnon ( ivos tonoh don luas bangunan 
), gayo arsileklvr bonguron, denoh bongunon, tompok bongunan, jenis 
material yang digunakon, don sebogoinyo ( berkoordinosi dengon Arsitek 
Proyek dori Departemen T eknik). 
4. Bersomo Arsitek Proyek ( Deportemen T eknik ) menentukon don menyeleksi 
sub kontraklor atau supplier yang akan terlibat dol am proses pembangunan 
Perumohon Citro Roya Suroboyo. 
h) Deportemen Estot Monojemen 
1. Merowol don menjogo semuo infrostruktur yang sudoh dibongun oleh Tim 
Proyek ( Oeportemen Tcknik ). Contoh inlrostruktur tersebut ontoro loin 
odoloh jolon kolektor, jolon lingKungon, instolosi oir bersih, instolosi 
telepon, instolosi listrik, instolosi parabola, soluron air kotor, gordu listrik, 
tomon don sebogoinyo. 
2. Bcrkoordinosi dengon Tim Proyek ( Deportemen 1 eknik ) dolom 
rneloksonokon hoi-hoi scpcrti no. I. 
3 . Mengoperosikon don bertonggung jowob alas pcmenuhon kebutuhon air 
bersih seluruh kowosnn Perumohon Citro Royo Suroboyo melolui 
Pt.:1golohor .~ir i~er.;h ( Water Treatment Plant). 
4. Merrbowohi bog ion k<>nmanan ( me:1gkoorclinosi tugas-tugos keomanon ). 
5. Me11gelolo limboh rumoh tonggo ( sompoh ), muloi proses ;>engongkuton, 
tempot pembuongon, sampoi proses pemusnohannyo . 
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Adopun beberopo fungsi don wewenang mosing-masing bogion yang terdopot di 
Oeportemcn T eknik Peru mahan ( Housing ) , odoloh sebogoi berikut : 
o) Monojer Proyek ( PM ) 
I . Memonlou don bertonggung jowob alas ferloksononnyo peneropon sistem 
monojcmen mutv yang ditetopkon olch pervsohoon di lingkvngon proyek. 
?. Mcngesohkon dokumen-dokvmen yang dibuot oleh proyek. 
3. Memimpin ropot yang berkoiton dengan proyei< secoro periodik ( misolnyo 
s~:: tiop minggv sckoli ). 
4. Mernbvot rE:ncono mutu don woktu proyek (Quality Pion). 
o. Memimpin don memoti fosi tim agar bekerja dengon baik don mempunyai 
so tv tujvon yang soma, yai tu mutu yang boik serto kepuason kansumen. 
b) Wokil Monojcr Proyek ( Ass. PM) 
1 . Membontv PM dolarn terloksanonnya penerapan sistem mono jemen mutu 
yang ditetopkon oleh per<~sonoor. di lingkungon proyek. 
2. Mem0vol renc.;c,a mutu dan woktu proyek ( O r.:oiit1 Picn ). 
3. Membanlu PM dolom memimpin don memotifasi tim agar bekerja dengon 
baik. 
4. T erlibat dalam proses peloksonoon seleksi supplier olav svbkonlrokto~ yang 
terlibat dalam kegiatan proyek dan melokvkan evolvosi terhad~p hasil kerja 
dan kualitos yang dihosilkan oleh supplier ata•J svbkontraktor t~rsebvt. 
5. Memeriksa dokvmcn-dokvmen yang berhubvngan der.gon prcyek • boik 
dori segi legalitasnya maupun dari segi isinya · sebelum disohkcn oleh ?M. 
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c) DIVIS! PROYEK 
c). l. Koordinotor Proyck ( PC) 
l . Meloksonokon don bertonggung jowob seluruh rongkoion kegioton 
pembongunon proyek podo suotu kowoson olav regensi, sesuoi 
dengon yong direnconokon. 
? . Melokukon inspeksi otos rongkoion kegioton peloksonoon don produk 
yang dihosilkon scsuoi dengon jodwol inspeksi. 
3. Terlibo t dolom proses peloksonoon seleksi supplier otov svbkontroktor 
yang tedibot dolom kegioton proyek don melokukon evolvosi terhodotJ 
hosil kerjo don kuolitos yang dihos!lko:~ oleh sup!J!ie1 'lfau 
subkontroldor tersebut. 
4. Memimpin ropat lim prayek secaro periodik ( sotv minggu sekoli ), 
untuk mengevaluasi hosil kerja, mosoloh yang timbul, don cora 
pcmecohon mosolohnyo. 
5. Membuol rencono mulu dan woktu proyek (Quality Pion ). 
6. Memimpin den mer.10tifosi !:nr proy~k agar bekerjo dengon boik. 
7. Berkoordinosi dengan lim-tim yang loin yang ado podo Deportemen 
T eknik Pervmohon don deportemen-deporte•nen yong loin, ogor 
proyek dopot berjolon dengon boik dan terencor.o. 
8. Mengesohkon dokvmen-dokvmen yang berhvbvngon dengon tim 
proyek, sep<!!rti togihon termin dori kontroktor, pekerjoon tomboh 
kvrong, don seboaoinya. 
c).2. Ke ~=tolo Lopong•:m Bongvnon ( SE Bongvnon) 
1. Memimpin ser1o memotifosi pengowos-pengowos bongunon don 
Assistant Site Engineer Bangunon ( ASE) agar bekerja dengon baik. 
2. Memberikon pengarahon kepoda Per.gawos don ASE tentong 
kelemahan-kelemohan yang dijumpoi seloma pengawoson. 
3. Mengkoord inasikon don mengendolikon jalonnyo proyok di suotv 
kowosan boik doi sisi waktu pelaksonoon, progress lopongan yang 
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dicap<Ji, bioyo, serto kendolo - kendolo don hombolon - hombolon 
yang lerjodi yang pcrlu dicorikon ollernolif pemecohonnyo 
4. Mcnciplokon kuolitos dori hosil pengowoson sesuoi dengon slander 
yang ado don woktu pcloksonoonnyo. 
5. Terlibal dolom proses peloksonoon seleksi supplier olou 
subkonlro~lor yang lerlibol dolom kegioton pembongunon bongunon 
rumoh don mclckukon evoluosi lerhodop hosil kerjo don kuolitas 
yang dihosilkon oleh supplrer olou subkonlroktor lersebut. 
6. Berlaordinosi dcngon divisi-divisi ( internal ) yang loin yang 
bcrhubungon dengon bongunon rumoh, seper1i Arsitek Proyek ( PA), 
Slruktur, Tim Bongunon Building Service & Control ( BSC ), Q uantity 
Surveyor Bongunon ( Q S Bongunon ), don sebogoinyo. 
7. Berkoord inosi dengon pihok eksternal yang berhubungan dengon 
bongunon rumoh, seperti pihok supplier dan pihak konlroktor. 
8. M emimpin Ropot Mingguon Proyek yang diodokan di lopangon. 
c) .3. r-epola Lopangan Mechanical & Electrical ( SE M&E) 
1 . Melaksonakon don ber1onggung jowob seluruh rangkaion kegici<.Jn 
yang berhubungon dengon Mechanical & Electrical ( pemasongon 
instolosi listrik, instolosi lelepon, instolasi air bersih, don sebogoinyo } 
podo sualu kawosan olou regensi, sesuai dengan yang 
direnconokan. 
2. Memimpin ser1o memolifasi pengawos-pengowas M&E Assistant Site 
Engineer M&E ( ASE ) agar bekerja dengan baik. 
3. Melakukan inspeksi alas pelaksanoan kegiatan yang berhubungan 
dengon M&E don praduk yang dihasilkon. 
4. Memimpin ropot Tim M&E secoro periodik ( sotu minggu sekoli ), 
unluk mengevaluasi hasil kerja, masoloh yang timbul, dan cora 
pemecohon mosalahnyo ( woktunyo sebelum rapat tim proyek 
diodokon ). 
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5. Terlibat dolom proses peloksonoan seleksi supplier otou 
subkontro\..tor yang terlibol dolom kegiolon yang berhubungon 
dengon M&E don melokukon evoluosi terhodop hosil kerjo don 
kuolilos yang dihosilkon oleh supplier otou subkontraktor terscbut. 
6. Mengelohui don meneliti dokumen-dokumen yang berhubungon 
dengon M&( , scpcr1i togihon termin dori kontroktor, pekerjoon 
tomboh kurong, don sebogoinyo. 
7. Bcrkoordinosi dengon divisi-divisi yang loin yong berhubungon 
dcngon M&E, seper1i Arsitek Proyek ( PA ), Tim M&E Budding Service 
& Control ( BSC ), Quantity Surveyor Bangl•non ( Q$ Bongunan ), 
don sebogoinyo. 
<.:).~ . Kepolo Lopongon Pf'O~orona ( SE Prosorona) 
1 . Meloksonakon don bcr1onggung jowob seluruh rongkoion kegioton 
yang berhubungon dengan prosorono ( pembuoton jolon, pembuaton 
soluron air, pemolangon kovling, dan sebagainyo ) podo suolot 
kowoson atou regensi, sesuai dengon yang direncanakon. 
2. Memimpin ser1o memotifosi pengowos-pengowos prosorono don 
Assistant Site Engineer Prosorono { ASE ) agar bekerjo dengon boik. 
3. Melokukon inspeksi alas peloksonaan kegiolon yang berhubungon 
dengon prosorono don produk yang dihosilkan. 
4. Memimpin ropot Tim Prosorono secoro periodik ( sotu minggu sekoli ), 
untuk mengevoluosi hosil kerjo, mosaloh yang timbul, do:~ cora 
pemecohon mosolohnyo ( woktunyo sebelum ropot tim proyek 
diodokon ). 
5. Terlibot dolom proses peloksonaon seleksi supplier otou subkontroktor 
yang terlibot dalam kegiolon yang berhubungon dengon prosorono 
dan melokukan evoluosi terhodop hasil kerjo dan kuolitos yang 
dihosilkon oleh supplier otou subkonlroktor tersebut. 
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6. Mengetohui don menelifi dokumen-dokumen yang berhubungan 
dengon prosorona, seperti fogihan termin dari kontroklor, pekerjoon 
tomboh kurong, don sebogoinyo. 
7. Berkoordinosi dengon divisi-divisi yang loin yang berhubungon 
dengon prosorono, seperti Arsitek Proyek ( PA ), Quantity Surveyor 
Prosorono ( QS Prosorono ), Oivisi Geodesi, Oivisi Lonsekop don 
sebogoinyo 
c) .5. Assistant Site Engineer Bangunan ( ASE Bangunon) 
1. Mengontrol tugas - tugos dari para pengawos lapongon, apakoh 
pengowoson sudoh berjolo~ boik >:lt.:n benar, ap•;kol. rnasih pedu 
pcngowason pengowoson extra L'!'lluk rnenutupi l<elcmohon 
pengowos yang bersongkuton, pengec~kon dilokukan podo seluruh 
kovling otau unit yang terbongun tonpo kecuali. 
2. Membuot rekopan - rekopon kemojuan progress lopongon 
mingguon. 
3. Mer.gkocrdinusikon jolannro progress lopongon supoyo seimbong 
ontoro kontroktor sotv dengon kontroktor yang loinnyo. 
4. Mengkoordinosikan penempoton - pen.,mpaton material supoyo tdok 
menggonggu jolon akses otou jolon yang ado di depan kovling 
terse but. 
5. Mengkoordinasikon kedotangon material - material disesuaikon 
dengon progrP;s iopangon. 
6. Pemontouon jalannya progress lopongon diseloroskon dengon okhir 
dori proyei< tersebut. 
c).6. Assistant Site Engineer M & E ( ASE M&E ) 
T ugos don fungsinyo soma dengan Assistant Site Engineer Bangunon, 
tetapi yang berhubungan dengon masaloh Mechanical Engineering don 
mengontrol longsung tvgos .dori Pengowos M&E. 
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c).7. Assistant Site Engineer Prosorono (ASE Prosorono) 
T ugos don fungsinya soma dengon Assistant Site Engineer Bongunan, 
fetapi yang berhubungan dengan masalah Prosorana don mengonlrol 
langsung tugos dari Pengawos Prasorono. 
c).8. Pengowos Bongunan 
Mcnentukan ti tik - titik BM, bolas - bates kovling dan GSB 
bekerjosomo dcngon tim Geodesi (Surveyor). 
2. Mer1entukon letak fitik- titik strauss, pembogion ruongun kavling don 
kesikuon untuk masing - masing ruongon serto pengecekan 
kebc"'nr :>n pemo~ongr;~ L;)L•wplonk terhadop gombor kerjo (s tocking 
kovling). 
3. Per.gowosan otau pengonlrolon pelcksonoon pekerjoon sesu'Ji 
dengon prosedur yang benor podo item pekerjoon : 
• Galion pandosi strauss don slaaf, checking besor diomt'J ier f>osil 
pengeboron serfo kedolamannyn, ciimensi tinggi don Iebar unluk 
~lad dan kelongsoron yang diakibotkan poda proses 
penggalion. 
• Pengt:coran ponciasi strauss. 
• Pcnge• oren sloof dan poer. 
• Pemasangan botu bolo don kusen pintu serto kusen jendelo. 
• Rongka kudo - kudo, gording, usuk dan reng. 
• Pemosangan atop. 
• Pemasongan rongka plafond don plafond. 
• Plesferon don ocion dinding. 
• Pe.masangon ker'lmik dinding don lonfai. 
• Pekerjaan - pekerjaan finishing loinnyo iermosuk sonitair dan 
accessories. 
4 . Pengowoson dilakukan untuk sefiop unit rumoh secora teliti don tidok 
ado pengecuol!on. 
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5. Pengontrolon berito acaro prestosi ( BAP ) lopongon sesuoi dengon 
kemojuon progress lopongon, dilokukon setiop minggu. 
6 Mengontrol jumloh lenogo kerjo yang bekerjo disesuoikon dengon 
kemojuon progress dilopongon. 
c).9. Pcngowos M&E 
l . Pengowoson otou pengontrolan peloksonoon pekerjoon sesuai 
dengan prosedur yang benor pado item-item pekerjaon seperti : 
• Pemosongon instolosi listrik, boik yong primer, sekunder, 
moupun yang lersier. Pemosongan tersebut dikoordinasikon 
dengon PT. PLN. 
• Pemosongon inst-;,losi telepon yang dikoordinosikon dcngon PT. 
Telkom. 
• Pemosongon instalasi air bersih yang dikoordinosikan dengon 
PDAM. 
• Pemosongon insfolosi parabola dori stosiun penerimo ( Receiver 
) utamo didistribusikon ke rumoh-rumah. 
• Memerikso don mengowosi pekerjoon sub-kontroktor listrik yang 
bekerja bersamaan dengon pembangunan rumah. 
2. Pengawason dilokukon untuk setiap unit rumoh secaro felifi don tidak 
ado pengecuolion. 
3. Berkoordinosi dengon pengawas bongunon mengenai proses kerjo 
antaro kontroktor bongunon don konfroktor listr:k yang bekerjo 
dolom sofu tempot ( bongunon ). 
4. Berkoordinosi dengon pengowos prosarono mengenoi peloksanaan 
pemasangan instolasi lisfrik, telepon, air bersih, dan parabola ( 
semua ferlanam didolom fonoh ) agar pekerjoan terscbuf biso 
berjalan sesuai dengon rencono. 
5. Memelihora sorono-sorono yang berhubungon dengon lislrik, oir 
bersih, don parabola ( gordu induk, london air bersih, don stosiun 
ponerima parabola beserto perolofannyo )-
..,.. 
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6. Mengonlrol jumloh lenogo kerjo ( konlroktor listrik ) yang bekerjo 
disesuoikon dengon kemo juon progress dilopongon. 
7. Mcmbuol berito accra prestosi ( BAP ) yang dicopoi oleh sub· 
konlroktor listrik untuk kebutuhon penogihon terminnyo. 
c). I 0. Pengowos Prosorano 
I . Pcngowoson otou pengontrolon pelaksonoon pekerjoon sesuoi 
dengon proscdur yang benor podo item-item pekerjoon seperli : 
• Pembukoon lohon don pembentukon kontur kowoson 
peru mahan ( cut and fill). 
• Petr:C'h .. ngon tor.ch bvling yang okan dibongun. 
• Proses pe~buolan don pe'!telihoroon jolon don instolosi soluron 
air kotor. 
2. S~;rkoordinosi dengon pengawas M&E mengenai peloksanaon 
pekerjoon-pekerjaon seperli diatas, agar pekerjaan tersebu: biso 
berjo lon sesuai dengan rencano. 
3. 8Nkootdinosi dengon Ti'Tl Geodesi surveyor ) mengenoi 
peloksanoon pckerjoon-pekerjoon seperii diolos, agar pekt,!rjoon 
tersebut biso berjolon sesuoi dengon rencono. 
4. Bcrkoordinos• dengon Tim Lonsekop mengenoi peloksonoon 
pekerjoon-pekerjoon seperli diotos, agar pekerjoan tersebvt biso 
berjolon sesvai dengon rencona. 
5. Membuot berito ocoro prestosi ( SAP ) yang dicopoi oleh kontroktor 
prosorono vntuk kebvtuhon penogihon terminnyo. 
6. Memelihoro sorono-sarano yang berhubungon dengan prosorona ( 
jolon l,eso;:rto so luran air kotornya ). 
7. Mengonlrol jumloh tenago kerjo ( kontrok:or prosorono ) yang 
bekerjo disesuoikan dengan kemojuan progress dilopangon. 
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d) OIVISI SERVICES 
d).l. Koordinalor Arsitek Proyek ( PA) 
1 . Mcmbvol konsep desoin pervmohan beserto lasilitasnya, site plan, 
don master plan dori kowosan pervmahan Pvncok Oarmo Svrabaya ( 
dibonlv oleh konsvltan arsiteklvr yang Ieiah dilvnjvk ). 
? . Mcncnlvkan spesilikasi leknis yang akan digvnakon do lorn 
pembongunon pervmahan lersebvt. 
3. Membuat desoin kontvr permukaan kawosan pervmohan secaro 
keseluruhan, bescrto desain solvron-saluran air kotor don instalosi-
inslolosi yang loinnyo ( dibonlv oleh konsulton yang telah ditunjuk ). 
4. T erlibat do lam proses peloksonaan seleksi supplier atou sub-
kontraktor yang terlibat dalam seluruh kegia tan pembongunan 
perumohon don mclokukon evoluosi terhodop hosil kerjo dan 
kuolitos yang dihosilkan aleh supplier olav svb-kantrokfor tersebvt. 
S. Berkoordinosi dcngon divisi-divisi yang loin yang berhubvn~on 
dengon proyek, seperti Quantity Svrveyo; ( QS ), Jivisi Geodesi, 
Oivisi lonsekop, Tim Proyek do:~ sebogoinyo. 
6. Memimpin ropot secoro perioclik ( solu minggv sekoli ), untvk 
mcngevoluosi hasil kerjo, mosolah yang limbvl, don cora 
pemecahan masalahnyo. 
7. Mengontrol, meneliti, don mengesahkan hosil kerjo dori drafter 
mengenai gombar-gambar kerjo yang svdoh jadi - btlik dori segi 
kvalitos gombar maupvn kebenoronnya -, sebelvm gombar tersebvl 
dipakai oleh Tim Proyek vntuk diloksonokan pembongvnannya. 
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d).2. Wokil Arsitek Proyek ( Ass.PA) 
1. Membontu PA dolom meloksonokon pekerjoon-pekerjoon seperti 
diotos 
2. Mengontrol don memerikso distribusi gombor-gombor kerjo yang 
okon keluor don yang mosuk untuk diperboiki otou ado perubohon. 
d} .3. Struktu r 
1. Mcnghitung kckuoton struktur bongunon dori gombo1 kcrjo yang 
teloh dibuct. 
2. Mengodokon pencl:t10n don mencori pemecohon mosalohroyo ( 
dor>C>t dibontu oleh konsulton struktur ), jiko ado mosoloh mengenoi 
struktur dori suatu bongunon. Mosoloh lersebut misolnya adoloh 
pondosi turun sehinggo tembok retok, lontoi noik okib-:Jt desakon 
dori bawah tanah, dan sebogoinya. 
3. Mengontrol, mengoreksi, dan mengesohkan gambar-gambor kerja 
yang berkaitan dengan struktur . 
d).4. Drofler Arsitek 
1. Membuot gombor-gombor kerjo ( gombor Bestek ) dari bangunan 
berdasarkon konsep desain yang Ieiah dibuot. 
2. Berkoordinasi dengon bogion struktur, PA, otou Ass. PA jiko ado 
ketidokjelason mengenoi konsep gombor yang telah d1berikon. 
d).S. Koordinator Geodesi 
1. Bertonggung jowob otos data-data hosil ~ur•ey don gombor yang 
dihasilkan yang dilokukan oleh para surveyor don drafter. Hosiinyo 
antaro lain dapot digunokon untuk mengetohui luos kowason, botos 
wiloyah, koord inot titik-titik yang diperlukon, tinggi rendohnyo suatu 
permukaon yang akan dibentuk ( cut and fill), dan sebogainyo. 
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2. Mengotur dan mengkoardinosi para sutveyor sehingga depot 
bekerja optimal. Koreno lenogo dori surveyor tersebut dibutuhkon 
oleh berbogoi pihok, ontora lain oleh divisi prosorona vntuk podo 
soot peloksonoan cut and fill suotu daerah don oleh divisi bangunon 
untuk menetukon titik - titik 8M, bolos - betas kovling,serto GSB. 
3. Memimpin rapot Tim Gcodesi secara periodik ( satu minggu sei<oli ), 
untuk mengevoluasi hosil kerjo, masoloh yang timbul, don coro 
pemecahon mosolohnya. 
4. Memimpin dan memotifosi para sutveyor agar beke,;o dengan boik. 
5. Berkoordinosi dcngon divisi-divisi yang lain yang berhubungon 
dPr.~on Tim Geo•~!'lsi, sP.perti Ouontity Sutveyor ( QS ), Oepartemcn 
perijiMn cion Pcrtanahan, Oivisi Lo:msekaa, Tim Proyek don 
sebo~;o i nyo. 
d).6. Wokil Koordinotor Geodesi 
1. Membontu Koordina tor Gevdes1 c!alam meloksanakon pekerjaan-
pekerjaan seperti diotos. 
2. Aktif membantu pa•a sutveyor don drafter jiko ada mosoloh otou 
kesul;tar, dalam pekerjoonnya. 
3. Mem&;iksa data-data olav gambar yang dihasilkon aleh sutveyar 
don drafter, sebelvm disohkon olch l(oordinator Geodesi. 
d).7. Surveyor 
1 . Melakukan beberapo tugos lapangan seperti : 
• Membantu Tim Prasmano podo pelaksanaan pembangvnon 
jolon, pe•nosongon sol"ron, dan pembukaan lahon (cut and fill) 
dolom menent:Jkan titik-ti1ik koorcina1 sesuoi rencona ( gambor 
site plan }, mementukon tinggi rendohnyo permukoon tonoh 
yang okon dibangun ( sesuoi dengon kontur rencono ), don 
m~netukon elevosi kedolomon piR_o-pipo soluron. 
,, 'r" ,,, 
• Mcmbontu Tim Bongunon untuk menetukon titik - titik BM, bolos 
- bolos kovling,scrto GSB. 
• Membontu Dcportemen Perijinon don Pertonohon dolom 
mcncnlukon koordinat batas-batas wilayah lanah yang sudah 
menjodi milik perusohaon ( dibeboskon ) don yang belum 
dibci.>oskon. 
?. Membuot has · survey tersebut dolom bentuk suotu loporon podo 
lembor tertentu ( loporon mentoh ), untuk selonjutnyo diolah dotonya 
oleh drof1er. 
d) .u. Drof1er Geodesi 
Mengoloh dolo m'3nloh dori surveyor untuk dijodikon suotu loporon 
jodi y0119 do pol berisi ontora loin : 
• Luos don gombar lahon yung disurvei beserto tilik-lilik koord inol 
yang mcrupokon bolas dori !c hon tersebut. 
• VoluMe tonoh hosil pekerjoon cut and fill , yang okon digunokon 
oleh kontroktor prosorono untuk menentukon jumloh volume 
total yang sudoh dikerjokon don sebogoi potokon oleh QS 
Prasorono do lam menghitung bioyo total pekerjoon cut and fill. 
• Gombar kontur permukoon tanah dori suolv kowoson, boik ilv 
m~rupokon kontur tonoh osli moupun kontvr tonoh rencono. 
• Gombar don litik-titik koordinot dori jolon don solvron yang 
okon dibongun poda suolu kowoson. 
2. Berkoordinosi dengon sutveyor bilo ado ketidokjeloson mengenoi 
loporon mentoh yang dibuot oleh surveyor . 
. ' ,-.. ' "' ' 
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d).9. Koordinator lonsekop ( LC) 
l . Meloksonokon don bertanggung jowob seluruh rongkoion kegioton 
yang bcrhubungon dengon lonsekop pembuoton loman, 
pcmbuoton jolvr hijov, don sebogoinyo ) pado svotv kowoson o!ov 
regensi, sesvoi dengon yang direnconokon. 
2. Membuot konsep desoin lonsekop bersomo-somo dengon Arsitek 
Proyek ( PA ) . 
3. Melokvkon inspeksi alas peloksonaan kegiolon yang berhvbvngon 
dengon Lansekop dan produk yang dihosilkan. 
4. Memimpin ropai Tim Lansekop secaro periodik ( solu 1ninggu sekoli 
), unluk mengcvoluosi hasil kerjo, masaloh yang limbvl, don cora 
pemccohon mosalahnyo ( woktvnya sebelum rapa l tim proyek 
diodokon ). 
5. Terlibal dolom proses peloksonaon seleksi supplier olav 
svbkontraktor yang terlibat dolom kegioton yang berhubungon 
dcngon lonsekop don melnkui<ar. <!vclvosi lerhodop hasil kerjo don 
kvolito' yang dih~·.ilkon oleh supplier olav svbb:1traktcr tersebvi. 
6. i3erkoordinosi dengon divisi-divisi yang lain yang berhvbvngon 
dengon Lonsekop, sepcrti Arsitek Proyek ( PA ), Tim Prasorono, 
Ovanlity Svtveyor Prasorono ( QS Prosorono ), dan sebagainyo. 
7. Mengetahui dan meneliti dokvmen-dokvmen yang berhvbvPgan 
dengan lonsekop , sepcrti tagihon term1n duri kontroktor, pekerjoon 
lombah kvrong, don sebogoinyo. 
8. Membuol rekopon • rekopon kemcjvon progress lopon(Jan 
mingguon. 
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d).IO. Wokil Koordinotor Lonsekop (Ass. LC) 
I . Membonlu LC dolom meloksonokon pekerjoon-pekerjoon seperti 
diotos. 
2. Membuol jodwol peloksonoon pekerjoon-pekerjoon lonsekop yang 
sudoh dikoordinosikon dengcn divisi -divisi yang loin ( Tim Prosorono 
don Tim Bongunon ). 
3 . Mcmimpin don memotifosi pengowos-pengowos lonsekop ogor 
depot bekerjo dcngon boik. 
d).ll. Pcngowos Lonsekop 
1. Mcngowosi pekerjoon-pekerjoon kontraktor ~:msekop, o~;or 
pekerjoon lersebut scsuoi dengon gombor rencano, srcsifikosi yang 
ado don kuolitos yon~ boik. 
2. Pengontrolon berilo ocoro preslosi ( BAP ) lopongon sesuoi dengon 
kemojuon progress lopongon, di lokukon seliop minggu. 
3. Mer.g.:>nirol jumloh tenogo kerjo yang bekerjo disesuoikon dengon 
kemojuon progres; dricpongc.n. 
4. M6rnelihoro lonsekop yang sudoh jodi, koreno jiko pemelihoroon 
lidok diperholikon moko tonomon-lonomon lersebul okun mali Jon 
jiko mali okon membuluhkon bioyo logi unluk men~ga.;linyo. 
e) DIVIS I BUILDING SERVICE l!r CONTROL ( BSC ) 
e).l. Koordinolor Building Service & Control (PC BSC) 
l. Meloksonokon do'1 bertanggung jowob seluruh rongkoion kegiolon 
inspeksi lcrhodop peloksonoon pembongunon rumah yong dil.,kukon 
oleh Divisi Proyek don perboikon rumoh yang sudoh seroh lerirr.o 
dori konlroklor olou yang sudoh berpenghuni ( bukon longgung 
jowob dori Oivisi Proyek ). 
2. Terlibol dolom proses peloksonoon 
subkontroktor yang lerlibol dolom kegiolon 
r ' • ,.... ' ,_ 
seleksi supplier otou 
proyek don mcloY.ukon 
·1; v~-1 ~.,... ' 
evoluosi lerhodop hosil kerja dan kuolitos yang dihosilkon oleh 
supplier otou subkontroktor tersebul. 
3. Memimpin repel tim BSC sccoro periodik ( solu minggu sekcli ), 
unruk rncngcvoluosi hosil kerjo, mosoloh yang limbul, don cora 
pemecohon mosalahn·fO. 
4. Memimpin don memotifosi Tim BSC agar bekerjo dengon boik. 
5. Bcrkoordinosi dengon tim-tim yang loin yang ado pede Deportemen 
T eknik Peru mahan don dcporfemen-deporfemen yang loin, agar 
proyek depot b:Jrjolon dengon boik dan terencana. 
6. Mengesohkon hosil temuon dori Tim Building Control mengenoi 
peloksonoon pernbangunan rumah yang dilokukan oleh Divisi Proyek 
( jiko ado yang tidok sesuoi dengan rencono olou mutunyo kurong 
bogus ), untuk selonjutnyo di lindoklanjuti oleh Divisi Proyek untuk 
perboikonnyo. 
J(,J,_>olo Lopongan Building Service ( SE BS) 
1. Be~koordinosi dengon Deporfemen Pemosoron don Pelayonon 
Konsumen untuk mengetohui penghuni otau colon penghuni yang 
komploin mcngenoi bongunon rumohnyo ( misolnyo atop bocor, 
tembok relok, pinto mocet, mosoloh dengon listrik don sebogoinyo ), 
untuk selonjutnyo diperboiki oleh Tim Bongunon don Tim M&E BSC. 
2. Membuat jadwol kerjo don pembogion wiloyah kerja untuk mosing-
masing komplain yang mosuk di Divisi BSC. 
3. Terlibot dolom proses seleksi konlroktor ( biosonyo cukup ditangani 
oleh mondor ) yang membontu kerjo dari Divisi BSC. 
4. Membuot doflor unit-unit rumah yang bermasaloh don jenis-jenis 
mosoiohnya, kemudion diberikon kepodo Tim Building Control don 
Divisi Proyek sebogoi mosukon untuk peloksonoon pekerjoon 
selonjulnyo. 
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5. Berkoordinosi dengon Tim Struktur jiko menghodopi mosoloh 
komploin yang berhubungon dengon struktur untuk metode don cora 
pcrboilonnyo. 
e).3. Pengowos Bongunon BSC 
I . Meloksonokon perboikon setiop komploin yang berhubungon 
dengon bongunon dengon dibontu oleh konloktor yang teloh 
ditunjuk. 
2. Menghitung don menyctujui onggoron biayo yang dibuat oleh 
kontroktor untuk setiop pekerjoon perboikon komploin yvng teloh 
dikcrjokor1 olch kontroktor. 
3. Bcrtonggung jowob alas mutu don kuolitos komploin yang tcloh 
dikerjokcn. 
<:).4. Pengowos M&E BSC 
1. Meloksonokon pcrboikon setiop komploin yang berhubungon 
dengon M&E dengon dibontu oleh kontoktor yang tela!. ditunjul... 
2. Menghilung don menyelujui anggoran bioyo yang dibuat oleh 
kanlraktor untuk setiap pekerjaon perboikon komploin yang Ieiah 
dikerjakan oleh kontroktor. 
3. Bertonggung jawob alas mulu don kuolitos komploin yang teloh 
dikerjokon. 
e).5. 1 im Building Control 
1. Melakukon inspeksi don peniloian terhadop cora, metode, dan hasil 
kerja dori Oivisi Proyek dalam pelaksonoon pembongunon rumoh. 
2. Membuol loporon hosil inspeksi don peniloian lersebul, dengon 
menyebutkan letak kesalohon don solusi perboikonnyo. Kemudian 
diberikon kepodo Oivisi Proyek untuk ditindoklanjuti. 
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3. Membuot peniloion terhodop pengowos-pengawas yang berodo 
podo Oivisi Proyek dori hosil inspeksi fersebuf. Sehinggo secoro 
periodik ( tigo bulan sekali ) dopa! diketohui hosil kerjo dori 
pengowos-pcngowos lersebuf, kemvdian dibuof peringkol 
preslosinyo 
~ DIVIS! QUANTITY SURVFYOR ( QS) 
~.1. Koordinolor Gvonlify Surveyor (PC QS) 
1. Mcloksonokon don bertanggvng jowab selurvh rongkoion kegioton 
yang berhvbungon dengon ongsoron bin) ::1 vong obn clikt.!U'Jrkon 
podo peloksonaon pcmbongunan di Deporternen Tcknik Perumohon 
(Housing). 
?. Terlibot dolom proses pelaksonoon seleksi svpplier otou 
subkontroktor yang terlibot dolam kegioton proyek don melokukon 
cvoluosi terhodop hosil kerjo don kuolitos yang dihosilkon oleh 
sup(:'lier c..tcu subkontraktor fersebut. 
3. Memimpin ropol Tim QS seccro periodik ( sotu minggu sekoli ), 
untvk mengevoluosi hosil kerjo, mosoloh yang timbul, don cora 
pemecohon mosolohnyo. 
4. Memimpin don memotilasi Tim QS agar bekerjo dengan boik. 
5. Berkoordr'losi dengon tim-tim yang loin yang ado podo Deportemen 
T eknik Perumohon dan dcportemen-deportemen yang loin, ogor 
proyck depot berjolon dengo::~n boik dan terencono. 
6. /vlengesohkon dokvmen-dakumen yang berhubungon dengon 
onggoron bioyo proyek, seperti Surot Perintoh Kerjo ( untuk 
kontroktor ), hargo sotuon produk, horgo borongon kerjo, don 
sebogoinyo. 
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~.2. Wakil Koardinator QS 
I. Mcmbantu pekerjoon-pekerjaan dari PC QS seperti diotas. 
? . Mcngontrol dan mengoreksi hosil perhitungon yang dilokukon oleh 
Qs Bongunon don QS Prosarana. 
3. T erlibat dalom penyusunon olav pembuaton rencona anggaron 
biaya, lt>rmosuk kocfisien-koefisien pengali dori setiap item 
pekerjoon. 
4. Berkoordinosi dcngon Oepartcmen Keuongon untuk keluor 
masvknyo uang pemboyoran bogi supplier don kontroktor. 
~.3. Kcpolo Oi•tisi Pcrvrr.Jhon 
I, Mcngcntrol don rneng0:eksi hosil perhitungon yar~1 dilokukan olch 
Qs Bongur.on. 
? . r erlibat dol om penyusunan otou pembuoton rencono onggoron 
bioyo, termosuk koelisien-koefisien pengoli dori setiop iter1 
pekerjaan. 
3. BerK<.'Or:iina.i Jengan SE Bongunan ( Oivisi PrcyE:k ) mengenoi 
pekcrjoon tombah olav kurong ciori kontroktor. 
4. Berkoodinosi der.gon PA mengenoi spesifikosi produk yang dipokai 
dolum pembanguo.an rumoh dan hargonyo. 
5. Mengesohkon dokumen-dokumen kontrak der>gon kontroktor don 
supplier bangunon. 
~.4. QS Bongunon 
1. Menghitung volume material dan upah kerjo yang dibutuhkon dori 
gombor kt>rj o yang sudoh ado, kemudion disusun menjodi Rencono 
Anggoron Bioyo suolu bongunon rumoh. 
2. Menghitung pckerjoon tombah atou kurang yang diojukan oleh 
kontraktor yor!g sudah disetujui oleh SE Bongunan ( Divisi Proyek) . 
3. Memberi penjeloson kepodo kontroktor, jiko tidok jelos mengenoi 
volume yang sudoh dihitung sebelumnyo dolom penoworon. 
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4. Menghubungi supplier mengenoi horgo produknyo don 
perkembongon hargonya. 
5. Bcrkoordinosi dengon PA jiko ado ketidakjeloson mengenai gambor 
yang dibuotnyo. 
n.!>. Kcpolo Oivisi Prosorono 
I . Mcngontrol don mengoreksi hosil perhitungon yang dilokukon olch 
Qs Prosorano. 
? . 1 erlibot dalam penyusunon otou pembuot<:Jn rencor,o onggoron 
bioyo, termosuk kocfisien-koefisien pengoli don setiop item 
pekerjoon. 
3. Bcrkoordinosi dengan SE Prosorona ( Divisi Proyek ) dan Tim 
Geodcsi ( Oivisi Services ) mengenoi volume don jenis pekerjoon 
yang dilokukon olch kontraktor. 
4. Berkoordinosi dengon SE Prosorono ( Oivisi Proyek ) don Tim 
Gcodcsi ( Oivisi Services ) mengenoi hargo produk dori supplier dun 
upoh kerjo dori kontroktor. 
5. Mengesohkan dokumen-dokumen kontrok dengon kontroktor don 
supplier prosorona. 
n.6. QS Prosorono 
1 . Menghitung volume material don upoh kerja yang dibutuhkan dori 
hosil survey dori surveyor ( Tim Geodesi ) yang sudah ado, l:emudian 
disusun menjadi Rencono Anggoron Bioyo suotu proyek prosorana ( 
misalnyo pembongunon jolon otou soluron ). 
2. Menghitung pekerjoon tamboh otau kurong yang diajukon oleh 
kontraktor yang sudah disetujui oleh SE Prasarona ( Divisi Proyek ) 
don Tim Geodesi. 
3. Memberi penjelason kepada kontroktor, jiko tidak jelos mengenai 
volume yang sudoh dihitung sebelumnya dolam penowaron. 
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4. Menghvbvngi supplier mengenai harga produknya dan 
perkembangon horgonyo. 
5. Berkoordinosi dcngan Tim Geodesi jiko ado ketidakjclasan 
mengenai hosil perhitungon volume otou luos yang didopat dari 
survey yang dibuotnyo. 
Q.7 Bogion Keuongan ( Pcmboyoron) 
I. Mcloyoni togihon termin dori hasil kerjo don produk yang svdoh 
dikirirn oleh kontroktor olav supplier. 
? . Membuat loporon kevongon secaro rutin don diloporkon ke PC QS. 
Dolom struktur orgonisosi Pl. CITRAlAND SURYA - seperti yang ado diolos- , 
secoro goris besor svdah dopa! memenuhi duo hoi penling do lam orgonisosi, yoilv : 
1. Struktur orgonisosi yang do pot menvnjukkon olur wewenong ( authority ) don 
tonggung jowob (responsibility). 
2. Uroion tugos ( Job Description ) yang berisi iugos-l;.~gas, wewenong, don 
tanggung jawab vntvk jab.Jton oto.; ;ugas-tugos tertentu. Hubungcn cntoro 
jobotan-joboton yang berbedo horus dinyotokon secoro jelos unlvk 
menghindori soloh pegertion, konflik don duplikosi pekerjoon. 
Dengan kondisi tersebut, PT. CITRAlAND SURYA dalom upoyanyo untuk meneropkon ISO 
9001 sudoh mempunyai modal yang sangot bogus, yaitu dengon sudoh terbentuknyo 
s1rvktur orgonisosi yang boik don uroion tugos yang jelos. 
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3.3. ADMINISTRASI PROYfK DEPARTEMEN TEKNIK HOUSING 
Oolom peloksonoon odminislrasi proyek dolom pembongunon proyek Peru mahan 
Citro Royo Suroboyo , pohol. monojemen sudoh meneropkon sislem adminislrosi yang 
songot ooik, t~rprogrom, don tcrdokumentasi. Hal itu dapat dilihot dari dibuotnya 
semocom prosedur mengenoi Sistcm l'engarsipon Ookumen don Proses Pendistribusion 
Dokumen. Oengon adonyo proscdur pelaksanoan odminislrasi tcosebut, moko 
peloksanaon adminislrosi proyek dapot dilaksonokan dengan boik. 
3.3. 1. Sistem Pengoosipon Dokumen Deportemen Teknik Housing 
No. Jeni~ Dokt..rnen fliorsip Oleh 
-- - ---; 
I Dokumon untuk Tender ~~ 
1-- ..;1.;..;.1,..., Gombar kerja ,:;;;-;;;i;r;;;;der QS/Adm./Proyek~~ 
i.2 S esifikosl untuk Tender (Spec Tekni k~-------l-Q~S/~A.:::d:.::n.:.:' /~P~royek ( PA. PC) _ 
1.3 Pers arctan Umum /Administrosi Tender QS/Adm./Pro ek PA, PC 
1.4 Undangan Tender Q~./Adm./Pro ek Sek. Oiv. K 
1.5 Risoloh Ropat Klarifikosi a lou Sural Penjeloson hnulis i QS/ Adm./Proyek Sek. Oiv. K 
;::>enjelo~on umJm/adminislrosi, penjelosan teknis, 
1---.-' P"~~asa~mbor) ---- - --·--- - ----1- ---..,--- -...,...-
1.6 , ~urat P~owaran I, II, Il l, d,_,a,n'-'s~e:::te::!.r~usO!.n~a~- ----+____:~~::.:.!.:;~=~.:.:-:. 
I. 7 Evaluasi Tender a tau Rekamendas; Pem .. nan 
1.8 Surat Penun' ukan Pemerton 
L'!Tlen 0 noon 
11.1 • Gombar kerja untuk peloksonoon Sek. Oiv. K/QS 
• Spesifikasi Teknik untuk diloksonokon Untuk pelaksonoon : 
I • SE • PA • Kontraklor 
• Kantor Proyek 
I • Pengawos 
11.2 Contract Instruction ( SIK ) Sek. Oiv. K 
_( 1 kepi QS/ Adm./Provek I 
11.3 liin Pentohaoon o<erio Sek. Oiv. K 
11.4 Check List Se~. Div. K 
11.5 BAP ( Berito Acoro Presto~ Mingouon Sek. Div. K 
11.6 BAP Tcrmin Sek. Div. K 
'-- II. 7 Surot Tequron Sek. Div. K 
11 .8 Surot PHK Sek. PM 
~-9 Do!tor Keiodion Kritis Sek. Oiv. K 
11.1 0 Berito Acero Serah Tcrimo I don II QS/Adm./Provek/CS 
r ,-.. 1 , 1 
11.11 Berito Acoro T es Co';"m:.::m.;:•:!si~o::.:n:::in~q---------+---__;;;Se:;k::_. • DO:.iv:..:·...:K:--- ---11 
11.12 RisQioh Rooot Koord.nosi Sek. Div. K 
11.1 3 lv'.emo Lopongon Ybs ( yang membuot )__, 
L--'"'111_. Dol(_umen QS ( Q uanhty Surveyor J 
IlL 1 Voriotio'l Order ( VO ) 
111 .2 Bento Acoro Perhorungon Tcrmin ( Progress Payment 
Certif,cole ) 
~3 Addendum SPK 
111.4 Cost c!;;'o"'n"'r.:..ro7t '=R.:..eo_o_rt ____ ~-
QS/ Adm.Proyek ( PC 1---1 
QS/ Adm. Proyek 
Q SI hlm.Proyek ( PC 1 
QS/ Adm. 
t-1!1.5 Cosh flow Mon•tonng 
~----''"""·;.::;6-+-=Bento Acero Pemboyoron T crm•n 
Ill. 7 Kont ro ~ 
- - - - - - +-- -'. ek/PM/Sek.Oiv..:c.K~-...; ------11-- ..:::Q~S/ Adm.Proyek/PM 
QS/ Adm. Proyek 
: QS/ Adm. Proyek 
3.3. I .2. Sis tam Pcnomoron (rile Reference Number) 
u) i<otle Kowoson 
I. !i.umoh 
• lnlcrnolionol Village : 
• lntcrnolionol Village II 
• Toman Gopura 
• r o:nun ~:.JSPO Royo 
• Mansion Pork 
• Puri Widyo Kencono 
• Villa Sentro Royo 
• Alom Hijou 
• Bukit Bali 
II. Rumoh don T oko ( Ruko) 
• Sentro Citro Royo 
: IV·I 









• Santro International Village ( IV) : S!V 
• S:mtro Toman Gopuro ( TG) : STG 
• Sentro Toman Puspo Royo ( TPR } : STPR 
• Sentro Alom Hijou ( AH) : SAH 
Ji.i ;\1, 111\.IX PERPUSTAIWM 
~ik~ ITS 
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b) Kode Pekerjaon 
c) 
Misolnyo untuk pembongunon rumoh podo kawoson International 
Village I don II ( IV-I don IV-II ), kode pekerjoon disesuoikon dengan 
tipc-tipc rumah yang ado podo kawason tersebvt, seperti ; 
• Vienna : IV-1/R-Vn 
• Wellington : IV-1/R-We 
• Adelaide : IV-1/R-Ad 
• Monterey : IV-1/R-Mon 
• Atlon~o : IV-1/R-At 
Kodo Dokumcn 
• Sposifikosi Tcknik Spec 
• Contract Instruction IPK 
SIK/ Cl 
• Chock list CL 
• Bcri to Accorc Prestosi BAP 
• Surot T eguron TEG 
• Surot Pcmutusan Hubungan Kerjo PHK 
• Oaftor Kejodion l<:rifis DKK 
• 6erito Acaro Seroh T erimo I otou II ST -I a lou ST -II 
• Berito Acaro Testing don Commence TC 
• Gombar Kerja Asli GK-00 
• Gombar Kcrja Kevisi GK-01 
GK-02 
Gt<-03 don setE:rusnya 
• Gombar Terposong (As Build Drawing ) GT 
• Risoloh Rapot MM 
• Laporon Bulonan LB 
r 
' I 
3.3.1.3. Sistem Penyimpanon Arsip Sekretariot Divisi Konstruksi 
a) Sistem Arsip Tipc A 
Dolom sistem arsip tipe A ini, terdiri orsip-orsip yang berhubungon 
dengon gombar-gombar yang digunokon dolom peloksonoon 
pembongunon perumohon Citra Royo Surobayo ( Gombar Kerjo Asli, 
Gombar Revisi, dan Gombar Terposong ). 
K,xlo (}ok • R.Vn 
Kontrk 01. Polds Juyo 
Kodu t,cl... R-Vn 
Kon11k • at OSI 
Gombor K"'JJ As~ , , 











Contoh : IV-1/R-Vn-01/GK-00 ( Gombar kerjo os li pado kowosoro 
Interna tional Village I untuk pekerjoon pembur.gunon rumah tipe 
Vienna dengon nomor SPK adalah l 
b) Sistem Arsip Tipe 8 
Dalam sistem arsip tipc B ini, terdiri arsip-arsip yang berhubungan 
dengan pelo~sanaan manajemen konstruksi di lingkungon proyek 
Arsip-orsip tcrscbut ontoro loin odoloh loporon Bulonon ( lB ) don 
Risolah Rapot ( MM ) yang dilokukon setiop tim yang ado podo divisi 
konstruks" ( proyek ). 
Loporon Bulonan 
( LB ) 
Riso loh Ropol 
(MM) 
Contoh : 
• A I l B-01 odoloh loporon bulanon dengan nomor l dori Tim A. 
• A I VSR I MM-02 adoloh riso loh ropol dengon nomor 2 dori Tim A 
podo kowosan Villa Sentro Royo ( VSR ). 
60 
c) Sistem Arsip 1 ipe C 
Dolom sistem orsip lipe C ini, terdiri orsip-orsip yang berhubungon 
oengan pihok PT. CITRAlAND SURYA ( sebagoi pemilik proyek ) 
dengon pihok kontroktor otou supplier. Arsip-orsip lersebut ontoro loin 




Ko<:lc Pck R. We 
Kowk. CV. ABC 
SPK-03 • • 
Kode Pek-R-Vn 
Koolrlc. CV. BSI 
Kode Pek-=R-Vn 
Kontrk. - CV. Pokis Joyo 






• IV-I I R-Vn-01 I BAP-01 odaloh Berito Acero Prestosi ( nomor 1 ) 
untuk pembongunon rumoh Tipe Vienna dori kowoson lnternotionol 
Village I, yang dikerjakon oleh kontraktor dengon SPK nomor 1 . 
r '' " 
t 
• IV-I I R-We-02 I IPK-01 adalah ljin Pentohapan Kerja ( nomor 1 
vntvk pembangvnan rvmah Tipe Wellington dari kowasan 
International Village I, yang dikerjakon oleh kontroktor dengan SPK 
nomor 1 . 
3.3.2. Proses Pcndislribusian Dokumcn Dcpartemen Teknik Housing 
3.3.2.1. Dokurncn untuk Tender don Pclaksonoon 
I. Dokumen disusun oleh " ORGINATOR " ( boris per1ama podo 1 abel 
Autorisosi ) . 
II . Dokumer1 ditinjou ( di-check) don dis~lujui l:el:>.)naron tebis'l;O ._,:"h 
karyowon yang Ieiah diberi kewer.ongan, den d'beri cop " 
TtCHNICAL-OK! " (boris keduo podo Tcbel Autorisosi) 
Il l . Dokurnen lersebut diajukan kc PC otou yang diberi kewenongon unluk 
diberi " LEGALITAS " ( Iondo Iongan pede boris keligo Tobel 
1\ulorisosi ). Seleloh ado Iondo Iongan, berarii dakumen lersebut 
sccoro re~mi b~dok.;. 
Conloh T abel Aulorisosi : 





IV. Dokumen dibe•ikon Ice sekraioriol untuk dilakukan : 
1. Oibcri nomor" FILE REFERENCE ". 
2. Nomor lersebul dicalal di pembukuan, termasuk longgol dokum~n 
mosuk don didislribusikan, judulnyo, dan pihak-pihak yang 
mencrima dokumen lersebul. 
I I r II 1\1 
3. Sekretoriot menyimpon sotu ( 1 ) kopi dokumen sebogoi " Adive 
File " don sekretoriot deporfemen menyimpon sotu ( 1 ) kopi 
dokumen sebogoi • Main File·. 
4 Distribusi dokumen tersebut ontoro loin odoloh kepodo : 
• Pengowos 
• Kontraktor 
sotu ( 1 ) kopi sebogoi referensi pengowoson 
pembongunon. 
duo ( 2 ) kopi sebogoi dasor peloksanoon 
pembongunon. 
5. lsi dori Dokumen Tender don Dokumen Peloksanoon odalah: 
a) Dokvmen untuk Tender terdiri dori : 
• G:Jmbor K~.jo 
• Spesilikosi I RKS 
Dokum~n ini di c.op " UNTUK TENDER " oiP.h PC 
b) DokL•men unluk Pelaksanoon lerdiri dori : 
• Dokumen Peloksanoon osli yang dikeluorkan setelah SPK 
keluor ( Gombar Peloksonoon don Spe~i li i<-osi ). Dokumen ini 
oi r:op" LINTUI< DILAKSANA!<AN "oleh PC 
• Dokvmen Perubohon Disoin ( Cl ), yang terdiri dori lembor Cl 
( ditondotongoni WPM ) dan lompiron gombor. Dokumen ini 
di c-op • PERit--•fAH PERUBAHAN "oleh PC 
3.3.2.2. Dokvmen Gombar Terposong (As Build Drawing ) 
1 . D-:>kvmen ini disvsun oleh konlroktor don diojukan kepodo PM vntuk 
disctujui. 
?. Dakumer. ini dibuot pcdo soot peloksonaan pekerjaan sudoh ~2lesoi 
1 00% atau mcrupokon syorat unt~;k Seroh Terimo I 
3. Yang dimob;d dengan Gombar Terposong ( As Build Drawing ) 
adoloh gambar yang dibuot soma dengan yang terpasong otou 
terbongvn di lopongan. Gombar Terposang ini tidok dibvtvhkon untuk 
pckcrjaon pcmbangunon rurnoh. 
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4. Dokurnen ini dibuat rongkop tiga ( 3 ), mosing-rnosing untuk disimpon 
di Main File ( Sekretariat Oeportemen ), Oivisi Proyek, dan Oivisi QS. 
5. Dokumen ini diberi nomor • file Reference • dan kode dokumen ( 04 
). 
6. Dokumen ini dicolot di pembukvon, yang menyongkvt nomor • file 
Re!. ", tonggol mosuk, tonggal dislribusi, don nama kontroktor. 
3.3.2.3. Bcrilo Acoro Preslosi ( BAP) 
1 . BAP disusun olen Kontraktor don disetujui SE dibuol rongkopo ligo ( 3 
), mosing- mosing untuk disimpon olen konlroktor, vntvk SE, don 
unluk Sekreloriol Oivisi Proyek. 
? . i3AP yang mosuk Sekretoriot Oivisi Proyek diberi nomor " File 
11elcrcncc " don tonggol mosuk. BAP ini tidok perlu disimpon di Main 
File ( Sckretoriol Deportemen ). 
3. BAP ini dicolot di pembukuon Sekretariol Oivisi Proyek don diberi 
nomor dokumcn ( 05 ). 
3.3.2.4. Sural Teguron I Sural Pemuluson Hubungon Kerjo I 
Pengombilolihon I Dafter Kejodion Kritis I Sertifikat Sera:. T erimo I 
don II 
1 . Sural ini dibuol olen PM ( Monojer Proyek ) atos vsvlon dori PC ( 
Kepolo Oivisi ) don dilujukon kepodo kontroktor. 
2. Dokvmen ini diberi nomor • file reference •, diorsipkon d1 Sekretoriol 
Depor1emen dengan kode dokvmen 06. 
3. Dokumen ini dicotol di pembukuon Sekretariol Deportemen dengon 
mencontumkon, nomor " file ref. ", tonggol dikeluorkon, don noma 
kontrokotor. 
_.IIC-.It\1 
3.3.2.5. ljin Pentohopon Kerjo ( IPK) 
l. IPK dibuol olch Kontroktor don disetujui oleh SE. 
2. IPK dibuol rongkop duo ( 2 ), mosing-mosing untuk konlroktor don 
vntv\.. Sl bescrlo lim-nyo ( ASE don Pengowos ). 
3. IPK disompon olch Tim SE ( di Oireksi Keel podo lokosi proyek ). 
4 IPK diberi nornor" File Reference", dengon kode dokvmen 07 
5. IPK tidok perlu diberikon ke Sekretoriot Divisi Proyek movpvn 
Depocteonen. 
3.3.2.6. Memo 1 opongon, Risoloh Ropot, don Internal Memo 
1. Memo Lopongon, Risoloh Ropot, don Internal Memo dibvot oleh 
personcl yang terlibot di pekerjoon tersebu• ( Pengowos, ASE, olovpvn 
SE ). 
2. Dokumen-dokvmen tersebut diorsipkon oleh mosing-mosing pembvol 
don yang terkoit ( jiko diroso perlu ). 
3. Dokumcn-dokumen teo-sebv1 tic.lcK oerlu c!iberi nomor " file rdcrer.ce 
H 
Dori keduo prosedur lersebut diotos ( Sistem Pengorsipon Dokumen don Proses 
Pendistribusion Dokumcn ) dopot dilihot bohwo proses odministrosi proyek yang ado di 
PT. CITRAlAND SURYA sudoh dibuot dengon boik don prosedurol. Hot ini membvot 
peloksonoon proyek dopa! berjolon dengon boik don sesuoi dengon rencono, korel"o 
dokumen-dokumen yang dibvtuhkon sudoh terdokumentosi dengon boik. 
Sedongkon vntuk meneropkon stondor monojemen mulu se,suoi dengcn ISO 
9001 podo Proyek Perumohon Citro Royo Suroboyo, PT. CITRAlAND SURYA sudoh 
mempunyoi dosor yong boik koreno keduo prosedvr diotos soma dengon persyoroton 
olou elemen-elemen yang ado di ISO 9001, yoitv: 
1. Elemen 4.5 Document and Dolo Control ( Pengendolion Dokumen don 
Data). 
2. Elemen 4.1 6 Control of Quality Record ( Pengendolion Record Mvtv ). 
I ., I I 
3.4. PROSES Pl:lAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH DAN BERBAGAI KASUS YANG 
TERJADI 01 PERUMAHAN CITRA RAYASURABAYA 
3.4.1. Proses Pembongunon Rumoh di Pcrumohon Citro Royo Suroboyo 
Dolom proses peloksonoon pembongunon rumoh di Perumohon Citro Royo 
Suroboyo depot dibogi mcnjodi tigo ( 3 ) tohop, yoitu Pro Konslruksi, Konstruksi, oun 
Pasco Konstruksi Oimono di setiop tohop tersebut semuo divisi yang ado podo 
Deportemen T eknik Perumohon ( Housing ), terlibot secoro longsung don soling bekerjo 
soma untuk mewujudkon suotu kowoson perumohon dengon kuolitos yang boil<. 
Struktur organisasi yang ado di Deportemen T eknik Perumohon ini sudoh dibuol 
untuk memenuhi ke!:>u luhcn i.:mnqo kNia yuny dibutuhkon oleh pekerjoon konslruksi 
yang berskolo besor dan luos. Scmua bogior> posisi mem;:>u:1yoi wewenong dan 
kewojibon yang jelos ( Job Ocs<.ription ), sehinggo kecil kem(;ngkinon odanyo tumpong 
lindin wewenong oloo, pekerjoon do lam pcloksonoon proyek lersebul. 
3.4. 1 . 1 . T a hop Pro Konslruksi 
?ekeqo-:Jn -pekerjoon yang diloks<>nokon pod a To hop Pro Konslruksi ini, 
onloro loin odoloh : 
1. Penyusunon Dokumen Tender, yang terdiri dori Gombar Kerjo, Spesilikosi 
Tekni~. dan Pers~oroton Umum. Pihok-pihok yang terlibot ontoro loin 
odoloh Oeportemen Perenconoon, PA ( Ars!tek Proyek ), QS, don 
Sekretoriot Divisi Proyek. 
2. Peloksonoon Tender ,penetopon pemenong Tender , don penyerohon 
SPK kepodo konlroktor-kontroktor pemenong Tender lersebut. 
:J. Penyusunon Gombar Kerjo Pe!oksonoon yang diombil o1ou direvisi dori 
Gombar Kerj" untuk Tender oleh PA . 
4. Persiopon lohon a lou kovling yang dilokukon oieh Oivisi Proyek, 
khususnyo I im Prosorono. 
I .• I I J L c: I~" ',.. ....... _,;..__., 
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3.4.1.2. Tahap Konstruksi 
a) Oivisi Prayel 
Pado Tohop Konstruksi ini sebagian besor pekerjaon dilokukon oleh Divis· 
Proyek. Divisi Proyek bertugos untuk melaksonokon pembongunon rumoh dori mula 
Pekerjoon Pondosi sompoi Pekerjoon Finishing. 
Dolom meloksonokon lungsi pengowoson terhodop coro kerjo don proses 
pembongunon rumoh yang dilokukon oleh Kontrokfor, Divisi Proyek teloh menyusun 
scbvoh manual yang dibcri judul Manual Pcngowoson Bangvnon ( MPB ). MPB ini 
berisi tentong segolo hoi otou prosedvr-pr:>sedvr peloksonoon yang berkoiton 
dengon proses peloksonoon pembongunon ruo1ooh, isi dori MPS tersebut onlooo loin 
adoloh: 
l . Prosecfl•r Don Syorol Syorol Unlvk Pengujion Material Bongvnon yong 
okon Dipokoi. 
Contoh : Material Botu Boto 
Fungsi botu bote podo bongunon me:·upokan material pembontu untuk 
pembuoton dindi:1g don tidok diperhitvngkol' sebogoi struktur penohon 
atou membontu bolok clolam memikul bebon, korokteristik balu - bote 
sebogoi berikut : 
• berbentuk kotok empot persegi ponjong, mosif don kokoh 
• dimensi panjong = 19 - 20 em, Iebar = 11 - 13 em, tinggi = 6 em 
• terbuot dori tanoh liot yang dibokor 
• worno botu bolo merah motong 
Syorot - syorot unluk biso diyunokon : 
• bersih dori lumpur don bohon - bohon orgonis serto debu - debu 
• pros~s pembokoron botu bolo dengon koyu baker 
• hosil pembokoron horus motong don mereta diseluruh bogion 
• tidok beronggo don kropo~ 
• tidok mudoh po:ah dan honcur (lopuk) dengan pengujian 
dilapongan dopat dilokukan sebagai berikut : 
I i\ I 
Oori 15 bendo uji, botu boto dijotuhkon dori ketinggion 1,2 m dcngon I 
olos joluh berupo tonoh os/i, don tidok boleh lebih dori 2 bendo uji yang 
mengolomi potoh otou honcur. 
• bolo dengon ukuron 1h ukuron bolo (po1oh jodi duo bogion) lidok 
boleh digunokon 
• dinding posongon bolo meroh selengoh bo!u memiliki bero! 2!>0 
kg/m~ 
• kckuolon lekon dori boto meroh tidak boleh kurong dori 30 kg/em~ 
2. Proscdur don Syorot-syorot Untuk Pelaksoncon Pekerjcon 
Contoh : Pcrsiopon Lopongon don Pembersihan 
Pengecekon Lopongon : 
• Penyiopon sarona proyek berupo : 
o Oireksi keel dcngon gombor don ukuron terlampir 
w l'os jogo 
o Air kcrjo beserto se~"·.J saranony-:. 
o lokosi I lohon 
.:;, • .,~:,.. I I '· 
Gombar Contoh Direksi Keel 
.lcyJ 
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• Pcrnbcrsihan lokasi yang okon dikerjakon dori sompah, bongkoron 
bongkoron dan lanoman tonoman ilolong yang menggonggv 
pado mesa peloksanaan. 
• Pcmbvaton bedeng prayek yang cukup memadoi untvk 
mcnornpvng scrnvo kegiatan seloma mesa pelaksanaan. 
• Papon noma proyck dibual vkuran 60 x I 00 em ditempel di dircksi 
keel. 
• Norn()r k.:~v l i ng ditulis untuk tiap tiap kavling 
• Per1empotan material material horus dijogo sedemikion rupo 
sehingga tidak mcnimbulkon kerusokon kervsokan otou cocot cocot 
sebelum dilokukon pemasongon. 
Misolnyo: 
o Pcncmpoton tulongon tidok diperbolehkan longsung 
berhv bungon dengon tonoh untuk mencegoh korosil. 
:J Per.ernpoton kusen kusen horus diletokkan pado lokasi yang 
benor benor terlindung untuk mencegoh kusen melintir don 
mulct I horus terlindung dori pones don hujon. 
o Penempoton semen horus ditempat yang benor benor kering dan 
bersih, tidok diperkenankan ditorvh di tempat yang Iembo b. 
o Pcncmpatan material material seperti pasir, batu bola, sleenslag 
diatur sedemikian rupa supaya tidak mengganggv I makan jolon 
yang oda didepannya. 
3. Stander Persyorolon T ulangon 
Berisi t::ntong slander detail vntuk pekerjaan penulangon konstruksi 
belen kllcuoli apabilo dinyotokan loin podo gombor perenconaan don 
instrv ksi direksi lapangan. 
T r ,, 
Untuk kegiolon di lopongon don personel-personel yang terlibot di 
dolomnyo dopot dilihot podo Bogan Alir Kegioton Lopangon di bowah ini : 
Bogan Aiir Kcgioton Lopngan 
Si•e Sngt~eer ( SE J 
Bor.gunCln 









Pcngowos Bongunon bertugos : 
• Menentukon litik - li lik BM, bates - bolos kaviing don GSB bekerjosomo 
dengon tim Geodesi 
• Menentukon lctok titik - titik strauss, pembogian ruanga:1 k-:viir.~ cion 
kesikuon untuk mosing - mosing ruangcn ~crto pengecekon kebenoron 
pemosongon bouwplank terhodop gombor ke~o (stocking kovling) 
• Pengowoson I pengontrolon peloksonoon pekerjoon sesuoi dengon 
prosedur yang benor podo item pek~oon : 
a Galion pondosi strauss don sloof, checking besor diameter hosil 
pengeboron serto kedolomonnyo, dimensi tinggi don Iebar untuk sloof 
don kelongsoron yang diokibotkon podo proses penggolion 
o Pengecoron pondosi strauss 
CJ Pengecoron sloof don poer 
o Pemosongon botu bolo don kusen pintu serto kusen jendelo 
0 Rongko kudo - kudo, gording, usuk don reng 
o Pemosongon atop 
o Pemosongon ronsko plafond dan plofond 
u Plesteron don ocion dinding 
.r ll i\I . .... L ... 
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a Pemosongon keromik dinding don lontoi 
o Pekcrjoon - pckcrjoon finishing loin nyc termosvk sonitoir don occcsorics 
• Pengowoson dilokvkon vntvk setiop unit rvmoh secoro teliti don tidok ado 
pengecuoloon 
• Pengontrolon Bcrito Acero Prestosi ( BAP ) lopongon sesuoi dengon 
kcmotuon prag•css lopongon, dilokukon seiiop minggu 
• Mengontrol jumloh tenogo kerjo yang bekerjo disesuoikon dengon 
kemojuon progress dilopongon 
Assistant Site Engineer bertugas : 
• Semuo item - item yang ado pocio pengowo. dilo~ukon untu~· r~engonlrol 
tvgos - luges d':lri para pengowos lopongou, opokoh pengowoson S'Jdoi1 
berjolon boik don benor, opokoh mosih perlu pengowoson - pengowoson 
extra vn lvk menulupi kelemohon pengowos yang bersongkuton, 
p<'11gccekon dilokvkon podo selurvh kovling otou unit yang terbongun lonpo 
kecuoli. 
• Membvol rekopon - rekopon kemojuon progress lopongon mingguon 
• Mengkoordinosikon jolonnyo progress lopongon svpoyo seimbong ontoro 
kontrolctor sotv dengon kontrolctor yang loi:myo 
• Mengkoordinosikon penempoton - penempoton material supoyo tdok 
menggonggu jolon ok~Ps obv jolon yang ado di depon kovling lersebui 
• Mengkoordino>ikoro kedotongo;; material - moler'ol disesvoikon dengon 
progress lopongon 
• Pemonteo .. on joloMyc progress lopongon diseloroskon dengon okhir dori 
proyel.: tersebvt 
r I 'I 
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Site Engineer bcttugas : 
• Semua item • item yang ado podo pengowos, dimono pcngontrolcn 
dilokukon untuk mengontrol lugos - luges dori pengowos don Assistant Site 
Engineer opokoh pcngawasan sudoh berjolon dengan boik don bcnar 
• Memberikon rnotivasi • motivosi kepodo pengowos don Assistant Site 
Engineer untuk bekerja dengon baik 
• Memberikon briefing · briefing kepodo pengowos don ASE tentong 
kelcmohon · kclcmohon yang dijumpoi selomo pengowoson 
• Menciptol.:on kuolitos dari hosil per.gowoson sesuoi standard yang odo 
wokt" p!!la ks.:J ilO~N~yo 
• Mengkoordinosikvn don mengend·•li~on jo lanflyo f'royok di suatu kowoson 
boik doi sisi waklu peloksanoon, progres~ lopongon yang dicopai, bioyo, 
serlo kcndolo · kendolo don homboton • homboton yang terjodi yong pcrlu 
dicorikon olternotif pemecahonnyo. 
• Menkoordinosikon jalonnyo proyek yon!:! te<kcit dengon pihok internal 
seper~i : Project Ar::hitect, Lonc!s::ape, Geodesi, Perenconoon don Quantity 
Surveyor 
External seperti : 
:::> Pcro supplier. supplier borang I material 
:::> Pore kontroktor yang menger;okon 
=> Poro sub kontroktor . kontroktor yong ado podo kowoson 
terse but 
• Mernimpin Ropot Mingguon proyek yang diodokon dilopongon. 
Site [ ngineer memberikon luges • tugos, mo~ukon don perintoh • perintoh 
setelah melihot kondisi lopongon kepodo ASE don menerimo loporon • 
loporon dori AS[ tentong mosoloh • mosoloh don homboton • homboton, 
memusyoworohkon Jenqon ASE don mencori solusinyo. 
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Assistant Site [nginccr meneruskon semuo tugos - tugos don perinton dori 
Site Engineer kepodo pengowos untuk diloksonokon, sombil mengontrol 
pengowos dolom menjolonkon tugos - luges don perintoh -perintoh yang 
Ielah diberikon. 
b) Divisi Services 
Pekeo joan pekerjoon yang diloksonokon oleh Oivisi Services ( Arsilek Proyek 
don l ion) podo lonop Konstruksi ini, ontoro loin odoloh: 
1. Mcmbuot otou menguboh Gombar Kerju unluk Tender menjodi Gomboo 
Kerjo untuk Peloksonoon, berdosorkon hosil revisi ( jiko ado ) selomo 
berlongsungnyo proses lender. 
2. Membuot Gombar Kerjo yang perlu untuk direvisi, b~rdosorkon 
mosukon-mosukon dori lopongon setelon gombar tersebul dileropkon 
pada pombangunan rumoh. 
3. Nlembuat Gombar Kerjo yang lebin detil otou lengkop, jiko diperlvkon 
oleh pinak lopangan karena diraso Gombar Kt::qo yang sudoh ado 
kurang detil atau lengkap. 
4. Membuot perubanan-perubahcn ( jiko ada i desoin dari desain semula, 
koreno podo desoin semulo seteloh diloksonokon dilopongon tidok 
memungkinkon dibongun. 
5 . Membuot olterntif-olternotil loin mengenoi spesifikosi teknis yang sudoh 
dibuol, jiko ado material dori spesifikos! teknis lersEobul sudan tidok 
diproduksi lagi otou mutunyo jelek. 
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c) Oivisi Building Sevice & Control ( BSC ) 
Pekcrjoon-pekcrjoon yang diloksonokon oleh Oivisi Building Sevice & 
Control ( terutomo podo Tim Bu1lding Control) podo to hop Konstruksi ini, ontoro loin 
odoloh: 
I . Mcmbontu luges pengowoson yang dilokukon oleh pengowos ( dori 
Oivisi Proyef..) tcrhodop hosil kerjo yang dihosilkon oleh kontroktor. 
? . Mcniloi hosil pcngowoson yang dilokukon oleh pengowos secoro 
pcriodik don mcmbuot laporon secoro lertulis, sehinggo okon depot 
dibvot per;ngkot mengcnoi kuolilos pengowos tersebut. 
3. Menyelcso;kon mosuloh·mosoloh - bersomo pengowos, ASE, don SC 
yang ado di lopongon yang berkoilon dengon pembongvnon rumah. 
4. lkvl rncni loi cora don hosil kerjo dari kontraktor, agar do pol dilihat 
peringkat mengenai kuolitos kontroktor tersebut. Hal ini ;:>enting, kareno 
okon digvnakan sebagai rekomendasi dalam menentvkan kantraktor 
yang okan digunakon dol om proyek yang okan datong. 
5. Mengodokan pelotihan mengena; cora p.agawoson bagi para pengowos 
khusvnyo dar> pada Oi ,:, t'royek ;:ada vmumnyo. 
6. Membuot jodwol pertemvon ( ropot ) secoro periodik, yang membohos 
mosoloh-mo~o:oh yang ado selamo pelaksanoan pembongun rvmah. 
Rapa1 ini dihadiri oleh seluruh Tim yang ada di Oivisi Proyek, Oivisi 
Sevices, don Oivisi QS. 
d) Oivisi Quantity Surveyor ( QS ) 
Pekerjaon-pekerjoon yang dilaksonakon oleh Oivisi Quantity ~urveyor pod'! 
tohop Konslruksi ini, ontoro loin odalah : 
1. Membuot perhitvngan biayo tombohon otou pengvrongon, jiko terjodi 
pekcrjoan lomboh olav kvarng pado soot peloksanoon pekerjaan. 
2. Membuot Sural Order Material ( SOM ) don ·diberikon kepoda supplier 
berdosorkon SPK yang sudoh dikeluorkon. SOM ini dikeluorkon vntuk 
motcriol-moteriol yang SBO ( Stock by Owner ) ,yoitv material-material 
yang disediokon oleh PT. CITRALAND SURYA untuk kebutuhon kontroktor 
( kusen, doun pintu, doun jcndelo, don sebogoinyo ). 
3. Memerikso togihon termin dori kontroktor, berdosorkon BAP minggvon 
yang dibvot oleh kontroktor yang sudoh diperikso oleh Oivisi Proyek ( 
Pengowos don ASE ). 
3.4.1.3. Tohop Pasco Konstruksi 
Pekerjoon·pekerjoon yang diloksonokon podo Tohop Pasco Konsfrvksi ini, 
yang poling pokok odaloh pelaksanaan Check list Seroh Teri;na I don II ( ST I dan 
ST II ) terhodop hosil pekerjoan kontraktar. Check list ST dilokukan seteloh 
pebrjoan b.1troktor !~:do l, m"n-.:opoi l 00 %, berdosarkon BAP mingguon yang 
Ielah dibuat dan diperiksa oleh pP,.,gowos. 
I. Che.::k list Seroh Terimo I ( ST I ) 
• Check List ST I diloksonokon seteloh ado permintoon dori kontroktor, 
karen a pekcrjoonnyo sudoh mencopoi prestosi 100 %. 
• Check List ST I di lokukon c!eh pengowas ,dibontu oleh personel dari 
Oivi~i BSC, dan pnrsonel dari kontroktor. 
• Oolom Check List ST I ini, yang diperikso odoloh semuo item 
pekerjoon yang Ielah selesoi dikerjokon aleh kontroktor ( boik berupo 
cco-:ot kecil moupun cocot besor ). 
• Check List ST I berpotokon kepodo hosil kerjo kontroldor berdosorkon 
kuolitos yang dihosilkon don kesesuoion dengon Gombar Kerjo yang 
berloku ( desoin ). 
II. Check List Seroh Terima II ( ST II) 
• Check List ST II dilaksonakon setelah ada permintaan dori kontraktor, 
karena pekerjoannya sudah mencopoi prestasi 1 00 % dan teloh 
selesoi dilaksonokon Check List ST I beserta perbaikannyo. 
• Check List ST II dilokukon oleh pengowos ,dibontu oleh personal dari 
Oivisi BSC, dan personal dari kontr~a:,:kt::;o:,:.r·~---:::::::::;.:~ ~~ l·~~,:~s~WJI 1 
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• Podo woktu okon Check list ST II, seluruh coco! besar (Major Defects 
) yang ditemukon poda waklu Check List ST I horus sudoh diperboiki 
don dolom kondisi ropi dan bersih. 
• Botoson mengenoi coco! besor yang horus diperboiki sebelum 
diodokonnyo Check list ST If odolah : 
o) Oinding retok 
b) Atop bocor 
c) Oinding ruong tidok siku 
d) Kusen tidak lot a:ou melintir 
e) Oinding tidok lot 
~ Atop tidok woter pass 
g) Plolvn me!C>ndut 
h) So luran air kotor tidak berfungsi ( buntu a lou bocor) 
i) Pipo air bersih bocor 
j) Plesteran tidok ro ta 
Scteloh Che..:k List ST II selesoi, moko kemudion kontraklor memperboiki 
cocot-cocot kecil yang ado. Seteloh diperboiki don sudoh diperikso oleh pengowos 
bersomo personel dori Divisi BSC , moko terjodi proses seroh terimo bongunon 
tersebut dori pihok kontroklor ke pihok PT. CITRAlAND SURYA ( sebogoi owner). 
T etopi pihok kontrolctor mosih mempunyoi kewojibon selomo tigo ( 3 ) bulan -
sejok prose~ seroh terimo untuk memelihoro bongunon terse but ( meso goransi ) . 
Dori penjeloson mengenoi proses pelaksonoon pembangunon rumah di 
Perumahan Citra Roya Suraboya seperti diatas, depot dilihot bahwa proses tersebut 
diloksonakan pada kondisi yang terkendali dan terencono. Terkendali dolom orti odoloh 
seluruh rong~oian proses tersebut diloksonakan dengan mengacu kepado kendoli mutu 
yang sudoh ditelopkon, yoitu dcngan dibuatnya otau disusunnyo Manual Pengawoson 
Bongunon ( sebuah pedomon mengenoi toto cora pengawosan dan prosedur 
pengerjoan podo proses pembongunon rumah di lingkungon Perumohon C itro Royo 
Surobayo ). Dengon begitu kemungkinan terjadinya penyimpangon-penyimpongon 
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lerhadap cora pelaksanaan, mutu, dan spesifikasi alas produk akhir dopa! ditekan. 
Sedanglwn yang dimoksud dengon Terencona adalah pihok monajemen dari 
perusohoon membuot suotu struktur orgonisosi yang menunjukkon olur wewenang ( 
Authonty ), tonggung jowob ( Responsibility ), serto uroion tugos (Job Descnpt1on ) yang 
ielos dan lengkap. Sehinggo podo soot peloksonoan pekerjoon, semua posisi akon 
terlibo• longsung don okon mcnumbuhkan kerjo soma tim yang boik. 
3.4.2. Kosus-kosus yang lcrjodi podo Proses Pelaksanaon Pembongunan Rumoh di 
Pervmol.on Citro Royu Svroboyc 
Dolorn peloksonoon pembongunan suotu proyek perumohan tentu tidok oron 
teriepos dari berbogoi mocom pcrmosolohon yang akan menjodi svo tu kosus dolom 
perusohoon. Permosolohon-perrnasolohon tersebut terjodi koreno berbogoi mocom 
scbob otou foktor, ontoro loin koreno faktor manusio ( human error), faktor penerapon 
monojemen, foktor teknis, don sebagoinyo. Permosolohan-permasalohon yang terjodi 
ontaro loin odoloh : 
o) P;,kerjoon Tomboh 
Pekerjoon tomboh odolot. suotu pekerjoon tombohon podo soot 
pelaksanoon pe1nbcnyunon rumoh diluor gombor pelaksonoon don spesifikosi 
teknis yang diberikon kepodo kontroktor soot menerimo SPK ( Sural Perintoh 
Kerjo ). Pekerjoon tomboh itu dopa! disebobkcn oleh ontoro lain odoloh : 
1. Koreno ado permintoon pemilik ( tidok berpengor JO !"Jao bioyo 
proyek, koreno bioyo tombohon tersebut dori pemilik) , 
2. Koreno odonyo kekurongan olav ketidokcocokon yonq terjodi podo 
gombor peloksonoon ( diojukon oleh PA ), 
3. Koreno odonyo mosoloh yang timbul dilopongon ( diajvkon oleh 
Pegowos otou SE ) , don 
4. Koreno odanyo masoloh yang timbul berkoitan dengon kontrok I SPK 
/BQ. 
Sebogion besar pekerjoan tambah terjodi kareno odonya kekurongon 
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olav ketidokcocokon yang terjodi podo gombor peloksonoon ( diojukon oleh PA 
). Hal ini terjodi koreno kurong lengkopnyo gombor peloksonoon tersebvt podo 
soot diberikon kcpodo kontroktor vntuk dikerjokon. Kekurong lengkopon 
tersebvt biosonyo disebobkon koreno woldv yang songot singkot ontoro 
peloksonoon tender, perubohon gombor tender menjodi gombor peloksonoon, 
dengon woldu peloksonoon proyek tersebut. Jodi Tim Arsitek Proyek ( PA ) tidok 
mernpunyoi bonyok woktu untuk mengoreksi logi gombor-gombor lersebvt, 
sehinggo bersomoon d~ngon peloksonoon pembongunon rumoh olch 
kontroldor Tim PA lerus melokukon koreksi terhodop gombor peloksonoon 
lcrsebut. Jiko tcrdopol hal-hal yang perlu diruboh, • seperti dimensi kolom otou 
bolok, jumloh kolom otou bolok, serto ukuron-vkuron lninnyo yang seki;r,,.,yo 
dopol bcrpcngoruh tcrhodop bioyo okhir proyek - moi<o p;hok PA membvol 
usull'ln pekerjoon tombohon yoni:J horus disetujui oleh berba!)Oi pihok. Pekerjoon 
tamboh yang sudoh disetvjui tE:rsebut okon dibuotkan Sural lnstruksi Kontrak ( 
SIK) yang ditujukan kcpodo kontroktor yang bersangkutan unluk diloksonakon. 
ber•lc.ut; 
U'lluk lebih jelosnyo mengenoi proses peloksonaon SIK, adoloh sebo8oi 
1. SIK diojukon oieh Pe~gowos/SE, PA, otou QS kepodo PC don Wokil 
PM untuk disetujui. 
2. Seteloh desetujui, moko SIK diberikan kepod., Kontroldor yang 
bersangkuton ( untuk segero diloksonokon ), QS, PA, don Sekretoriot 
Divisi Pro~ek. 
3. Tidok semuo imtruksi ytlng terdopot podo SIK berpengoruh terhudop 
bioyo. Jiko Kontroktor mengonggop instruksi terse!:>ut menimbulkon 
b;~.~yo tombah , moko poling lomhot sotu ( 1 ) minggu sejok SIK 
diterima usulon bioyo tomboh terseout horus sudoh diojul<an. 
4. Usulon bioyo tombah tersebut horus sudoh disetujui oieh PT. 
CITRALAND SURYA ( Tim QS ) pol ing lombot sotu ( 1 ) minggu 
seteloh pengojuon bioyo. 
,. 
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5. Seteloh niloi biaya tamboh tersebut telah disepokati moko 
dikeluorkon sural • Persetujuan Bioyo T amboh • otou • Variation 
Order • ( VO ). 
6. Bioyo pekerjoon tomboh teersebut depot ditogih ( jiko item pekerjaon 
lersebuf sudot. mencapai prestosi l 00% ) bersomoon dengon 
pcnogihon fermi" oleh Kontroktor dengon melompirkon VO dolom 
BAP ( Berito Acero Prestasi ). 
b) Mutu Rumoh !idok Mernuoskon 
Mutu otou kuolitos dori rumoh yang dibongun merupokan hoi yang 
perlu mcndopot pcrhotion yang sangot besor dolom proses peloksonoon 
pembong,..non pcrumohon poda perusohoon yang bergerok di bidong 
peng~mbong perumohon. Koreno dengon mutu otou kuali tos yang boik don 
scsuoi dengon selero konsumen akon meningkotkan doyo soing don doya jual 
terhodap produk rumoh l<.:rsebul. 
Untuk itu wajar sekali jika suatu perusahaon pengembang perumahan 
sangol berorientasi pado hoi lersebut, hoi ini depot dilihot podo slruktur 
orgonisosi Deportemen TP.knik Housing ( Perumahan) PT. CITRALAND SURYA 
Podo struktur o•ganrsosi tersebut terdopot kelengkapon personel yang 
dibutuhkon dalom suolu proyek pembongunon perumohon, setiop personel 
yang !erlibot mempunyai kapcsilos yang memadai don soling mendukung sotu 
dengon yang loin ( team work ). Selain didukung sumber doyo monusia yang 
memadai, juga didukung dengon kelengkapan-kelengkapon yang loinnya, 
seperti monojomen proyek yang boik, prosedur-prosedur untuk berbogoi 
~egialan, alot-alat bantu yang lengkap, serlo mitre kerja yang baik ( Kontraktor, 
supplier, dan scbagainya ). 
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r etopi semuo itu tidok do pot menjomin bahwo proses pembongunon 
rumoh okon bcrjolon dengon baik don sesuoi dengon rencano. Kareno di setiop 
pekerjoon yang dilokvkon okon mengolomi berbagoi mocam masalah yang biso 
mcmpcngoruhi hosil dori pckcrjoon rersebut. Berikut ini beberapo masalah 
menyongkvt kegioton proyek pembongvnan rumoh di Perumohan Citro Raya 
Suroboyo yang dapot mcmpengorvhi mutu otou kualitos dari rumoh tersebut : 
1 . Tidok mcrotonyo otov seragom mengenoi pengetohuon mengenoi 
fungsi pengowoson yang dimiliki oleh para pengawos tcrhadop 
prost-s p~loksonaan pembongunan rumoh. 
2. Kvolitos Kontrakior don supplier yang kurong berkuolitcs. 
3. Kurang kornunikosi onlora Kontroktor don supplier dengon personel 
yang ado di konlor lopongon ( Tim Proyek ), sehinggo timbul 
perbedoon pemohomon mengenai gombor peloksonaan, metode 
kerjo, don sebogoinyo. 
4 . Gombar Peluksanoon yang ado kurang lengkap atou mendctoil. 
5. Kvolitos material yang didatongkan oleh kontrokior don supplier 
tidak sesuoi dengan spesifikosi teknis. 
6. Fungsi pengowoson terhodop cora ker;a dar, hasil kerjo Kontrolctor 
kurong boik. 
c) Keterlomboton Preslasi Pekerjoon Kontrolctor 
Keterlomboton preslosi yang diolomi aleh Kontrolctor songot 
berpengorvh terhodop Time Schedule yang teloh disusvn sebelumnyo, boik Time 
Schedule per kontrok ( jodwol kerjo yang teloh diajukan oleh kontrolctor sebelum 
peloksonoon proyek ) moupvn Moster Time Schedule per ko..,oso:-~. 
Untuk meminimolkon terhodop mosoloh tersebut, pihok pengembong 
se\ain horus dopat memilih Kontrolctor yang berkuolitos juga horus membuot 
peroturon yang togo~ mengenoi keterlomboton tersebut. Peroturon tersebut 
ontoro loin dengon meneropkon sistem dendo yang diteropkon kepodo 
Kontraktor jiko Kontroktor tersebut mengolomi keterlomboton dalom 
pekcrjoonnyo. Tetopi peroturon tersebul horus jelos don dipohami - boik isi, 
~-
ocuon, moupun songsinyo - oleh keduo belah pihok ( Pengembong don 
Kontroktor ), sehinggo tidak ado mosoloh pado peneroponnyo nonti. 
3.5. PElAYANAN KONSUMfN ( PELAYANAN PURNA JUAL) 
Peloyonon konsumen dolom suolu perusohoon pengembong perumohan odoloh 
hal yang songot penting sekoli, koreno pcrusohoon pengembong perumohon itu odoloh 
perusohoon yang membongun suotu kowoson perumahon beserto fosilitos infrostruktur-
nya yang akan ditempoti otou dihuni oleh konsumen ( penghuni ) dalam jongko woktu 
yang sangot lama ( bohkon homoir tok terbatos ). Sehinggo soloh sotu doyo torik 
konsumen untuk membeli rumoh di suolu kowosun pe~umohon :Prt<!nlu ndoloh odonyo 
loyonon purno juol yang boik don mcnjonjikon chri fJ&ng'2:rr.bong kowoson p<':rumohon 
tersebut. 
Di dolom lingkungon PT. CITRALAND SURYA , peloyanon konsumcn itu doput 
dibogoi menjodi duo ( 2 ) bog ion otou periode yang dilokukon oleh duo ( 2 ) Deporlemen 
yang berbedo, yoilu : 
1 . Periode So!rah T crimo ?emilik don Goronsi 
Dolom periode ini yang l.,ertonggung jawob odolah Deportemen Teknik 
Pervmohon ( Housing ), terutomo Divisi Building SeNice and Control ( BSC ). 
Dori segi bioyo, dolom periode ini seluruh bioyo yang dikeluorkon mosih 
menjodi tonggungon dori PT. Cll RALAND SURY A. Untuk lebih jelosnyo do pot 
dilihot bogon olir dibowoh ini; 
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2. Periode Setelah Masa Garansi Habis 
Dolom pcriodc ini yang bertonggung jowob odoloh Deportemen Estot 
Monajemen. Jiko odo komploin mengenoi kerusokon-kerusokon kecil yang 
terjodi podo bongunon rumoh pemilik, moko bioyo perboikon terscbut sudoh 
menjodi tonggungon dori pemilik ( koreno moso goransi sudoh hobis ) d-::~n 
dikerjokan oleh Oivoso Bongunon Dcportemen Estof Monojemen. 
Koreno pembotoson mosoloh dolom tugos okhir ini odoloh mcngenoi 
Oeportemen Teknik Perumohan (Housing) soja, moko yang okon dijodikon kasus odoloh 
rnengenoi ~eloyonon konsumcn ( penongonon komploin rumoh ) yang terjodi poda peridc 
Serah Terima Pemil ik ca:1 Goronsi. 
3.6. ANALISA DAN KESIMPULAN !Jt,TA 
Dori doto-dof'l diolos, rnu lai dori struk1ur orgonisosi, odministrosi proyek, somf,loi 
dengon proses pelaksonoon pembangunon depot dilihot bohwo PT. CITRALAND SURYA 
sudah meneropkon monejemen yang berorientosi pado mutu dengon kepuoson 
pelcony~Jaoo S'iaogai ~:ojuon ulamanya. Dengon dibenluknyo olav disusunnyo struk1ur 
organisosi yang boi!< don pcmbogian tugas ( tab description ) yang sistcmotis, mako 
diharapkon penyaringon inlorma:;i yang benor okan mencopoi orang yang tepat poda 
wok1u yang sesuoi. J.Jga denga" Ieiah dibuo1nya suotu pedomon mengenoi proses 
pelaksanaan pckerjoan scperti Manual Pengawason Bangunon , ini menunjukkan teloh 
odanya sistem monjemen pengendolion mutu yang tepot don boik. Seloin ilu dengon Ieiah 
dibL•at pula mengenoi prosedur-prosedur yang berhubungon dengon odministrosi proyck, 
moko akon sangol membonlu dalom mosoloh pengendolian dokumen don kontrol dolo 
yang coda di lingkungon proyek. 
Sehinggo dengon ko'ldisi monojemen dori PT. CITRALAND SURYA yang boik 
lersebvt, make vntuk meneropkan slander monojem-en mvtv ISO 9001 dilingkvngon 
intern perusohoon, PT. ClTRAlAND SURYA felch mempunyoi dasor yoPg songof boik. 
BABIV 
ANALISA ELEMEN STANDAR MANAJEMEN 
MUTU ISO 9001 TERHADAP KONDISI 
PT. CITRALAND SURYA 
BAS IV 
ANALISA ELEMEN STANDAR MANAJEMEN MUTU ISO 9001 
T[RI-IADAP KONDISI PT. CITRALAND SURYA 
Oori pcnjeloson mcngcnoi ko ndisi dori PT. CITRALANO SURYA podo Bob Ill, 
dopol dilihat bahwa Pl. CIIRAIAND SURYA sudah rnenerapkan rnanojemen yang boik 
dengon kepuosan konsumen sebogoi lujuan ularnanya. 
Scpc•l i dijcloskon sebelvrnnya, stondor manajernen mutv ISO 9001 mempunyoi 
sejumlah efemen ( ?0 elemcn ) yang rncnerangkon tentang pedomvn kegiaton-kegiaton 
yang horus di fokukon svotv perusohoon jiko rneneropkon slander manojernen mvlu ISO 
9001. 
lJntuk mcngctvhui scjouh mono kondisi dori PT. CITRALAND SURYA jiko dilihot 
dari elemen-elemcn yang tcrdopot pado slander monojemen mutu ISO 9001, moko podo 
3ob IV dilokukon onoliso elemen-elemen tersebut terhoJop kandisi PT. CITRALAND 
SURYA. 
4 .1. TANGGUNG JAWAB /v\ANAJEMEN ( ELEMEN 4.01) 
Keberhosilon implementosi sislem mulu ISO 9001 berbonding lurus dengon 
langgung jowob serto komitmcn manojemen. Semakin besor tanggung jowob serta 
komitmen yang diberikon oleh monajemen semokin besor pula kemungkinon 
implemenlosi ISO 9001 depot berhosil. Sebaliknyo semokin kecil tonggung jowob 
monojemen don semokin rendoh komilmennyo semokin kecil pula kemungkinon 
keberhosilon implemenlosi sistem mulu ini. 
Bentuk longgung jowob yang horus dimiliki don ditunjukkon monojemen 
sekurong-kurongnyo melipuli ( I ,...l,,nw (l·n[~W"""h..o.•9Qs ) : 
1. Merumuskon kcbijokan, mcnegoskon visi don arch serto menetapkon sosaron 
mulu yang hendok dicopoi oleh perusohoon. Termosuk di sini odoloh 
kesedioon untuk secoro berkolo mengkoji ulong kebijokon don sosoron 
tersebul ogor perusohoon tetop mompu menyesuoikon diri dengon 
perkembongon lingkungon. 
2. Membentvk strvktvr organisosi dan menyediakon svmber daya yang cvkup 
vntvk mencapai sasoran yang Ielah ditetapkan. 
3 . Melakukon pemontauan don pengawoson terhadop efektilitas sistem mvtv 
dalam mcncopai sosoron melalvi svatv kegiotan kaji vlang secora berkala. 
4. I . I . Struktvr Orgonisosi 
Seperti yang sudah dijelaskan pado Bob Ill, bahwa strvktvr orgunisosi yang 
dimiliki oleh PT. CITRAI.AND SURYA sudah sangat boik don memiliki pembogian 
tugas ( 10b descnplion ) yang sistematis. Jodi tanggung jawab, wewenang, d'Jn 
hubungan personel yang mcngelola, molaksonokan, don memverifikosi pekerjoan 
yang rnernpengorvhi mulu sudoh ditetapkon dan didokumenlasikon dengon boik. 
Schingga dolam peloksanaannyo dolam mencapoi sertifikosi ISO 9001, 
yang horus diperhotikon odoloh odonyo materi pelotihon yang onloro loin borisi 
tentong penjeloson slt~Jkl ur orgonisosi PT. CITRALAND SURYA dikoitkon dengon 
tvgos don tanggung jowobnyo di bidong mvtu, termosvk wewenong don tonggung 
jawob mosing-mosing pejobat te::,udap elamen yang ado dolnm sistem m':!nojemen 
mutu ISO 9001. 
4 .1.2. Svmber Do yo 
PT. CITRALAND SURYA horus mengidentifikosi persyoraton-persyoroton 
yang dibutuhkon oleh sumber daya yang okon bergabvng dolom perusohoon d..,;. 
menyediokan sumber daya ycng cvkup bagi perusohoon ( wewenong don tugos dari 
Oepartemen Svmber Oayo Manusio ). Dan juga sumber doyo yang ado ditingkotkon 
kemompuonnyo dolom mengelolo don meloksonokon peke~oonnyo. 
Dolam hubungan mengenoi peningkoton kemompuon yang dimiliki oleh 
personel di perusohoan, PT. CITRALAND SURYA teloh memiliki program pelatihon 
rutin yang woktunyo bersomaon dengon Ropot Koordinasi Intern. T eta pi program 
tersebut masih songot kurang sekali untuk depot meningkotkon kemampuon 
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personel perusohoon, koreno seloin woktu yang ado terlolu sempi t juga moteri yang 
disompoikon tidok terlolu luos. 
4.1.3. Kcbijokon M utu 
PT. CITRALAND SURYA - sesuoi dengon persyorolon yang ado pcdo 
Elemen 4. I ( Tonggung Jowob Monojemen ) - horus membuot sebuoh kebijokon 
mutu yang relevon dengon tujuon perusohoon don horopon serlo keperluon 
pelonggon otou konsumen 
Adopun contoh dori Kebijokon Mutu dori PT.CITRALAND SURYA mcngenoi 
implernento~i si·tem mon<'jcrr·,cn ;':'lulu ISO 9001 dopot berupo seperti dibowoh ini : 
• P r. Cl f IV\t!IND SURYA bcrtckad untuk s~lalu memuoskon konsumen. 
• Tongsvng jowob memuoskon kcnsumen adoloh tonggung jowob 
monajemen don setiop koryowan yang bekerjo di PT. CITRALAND SURYA 
tanpa kecuoli. 
• Untuk memberi keyokinon oto•• i..&posfion kepada konsvmen don ke 
clolom lingkungon intern perusahoon tentong kemompuon PT. 
CITRALAND SURYA dolom memvoskon konsvmen don vntvk senontioso 
menir.9kotkon kemompuon PT. CITRALAND SURYA untuk memuoskon 
konsvn.en, moko PT. CITRALAND SURYA mengimplementosikon sistem 
monojemcn mutv ISO 9001. 
• Pihok monojemen don setiap karyawon yang bekerja di PT. CITRAI.AND 
SURYA ditvntuf vn!vk terlibat dolom implementcsi ISO 9001 sehori-hori 
dengon komitmen yang finggi. 
4.1.4. Sosaron Mvtu PT. CITRALAND SURYA 
Seloin membuat Kebijokon Mutu, PT. CITRALAND SURYA juga horus 
menyusun otau membuot suatu Sasoran M ulu yang sesuoi dengon kebijokon 
perusahaan dan keinginan konsumen. Adapun contoh Sasoran Mutu PT. 
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CITRALAND SURYA mengenoi implementosi sistem monojemen mutu SNI 19-9001 
dopot berupo scpcrti dibowoh ini : 
• Memenuhi scmuo keinginon konsumen sesuoi dengon yang Ielah 
dijonjikon, boik yang mcnyongkut spesilikasi produk, penyerohon, don 
horgo. 
• Selolu meningkotkon mutu produk dori woklu ke woktu. 
4 .2. SISTEM MU I U ( t.:l(MEN 4.02) 
tlemen Sistcm Mutu ( 4.0? ) mcrupokon sarona untuk mencegoh terjodinyo 
ktl;dak~•osttO•' mutu dolom proses pelaksonaan pembangunon rumoh di PT. CITRALAND 
SURYA .Ser.;nf)ga elemt'!r> ;fli mcnghoruskon pengembong L•nfuk menetopkon don 
mendokumentosikon sistE:m mutu dengon cora-cora seperii berikut : 
I. Pengembong horus mcmbuot Pedomon Mutu ( Quality Manual ) yang 
mencokup a tau mer~gacu kepodo prosedur sistem mutu. 
2. Pengembong norus mcmbuot Prosedur Mutu Tertul is yang okan dipergunakon 
di lapongan don di kantor dolom pelaksonoon pembangunon perumohon. 
3. Pengembong horus membuat Percnconoon Mutu (Quality Plan ) secoro teriulis 
untuk setiop kegioton dolom peloksonoon pembongunon perumohon. 
4. Setiop kcgioton dolom peloksonoon pembongunon perumohon horus discrtoi 
dengon recotd mutu tertulis. 
5. Semuo dokumen dori sistem mutu ini horus ditinjou setiop soot, sesuoi dengon 
perubohon otou perkembongon perusohoon. 
Kondisi PT. CITRALAND SURYA jiko dilihat dori jenis dokumentasi sistem mutu 
yang menjodi persyoroton di Elemen 4.2 ini, odoloh sudah cukup boik. Hal tersebut dopot 
dilihot dori bebcropo sistem prosedur yang sudoh disusun, ontoro loin seperti Sistem 
Pengorsipon Dokumcn don l'rosedur Pendistribusion Dokumen podo peloksonoan 
administrosi proyek. 
Tetopi yang horus dilokukon untuk odoloh dengon menguboh format penulison 
don susunon isi dari sistem prosedur tersebut sesuoi dengon persyorolon yang ado podo 
Elerr.en 4 .'2 ini. Seloin itu juga dengan membuot berbogoi dokumentosi sistem mutu 
sesuoi dengon elemen-elemen yang terdopot di stondor monojemen mutu ISO 9001, 
yang disesuoikon dengon proses peloksonoon pembongunon perumohon di PT. 
CITRALAND SURYA. 
4.3. TINJAUAN KONTRAK ( ELEMEN 4.03) 
Perusohoon horus mcnetopkon don memelihoro prosedur yang terdokumentasr 
untuk tinjauon kontrok don untuk koordinasi dalam kegiotan-kegioton ini. Suolu 
perusahaan pengembang perumohan dalam melaksanakon kontrok dengan pihak loin 
depot dibagi menjadi duo, ycih.: : 
1. Bertindak sebagoi Produscn, yoitu dalom hal kontrok-kontrak yanq 
berhubungon dcngon konsumen ( pembeli rumoh otou kavling ). Kontrak 
lersebut terjodi jika terjadi prose~ juol beli antora pihok pengembong ( 
produsen ) dcngan pihok konsumen ( pembeli ). Dalam hal ini pos is i 
pengembong odalah sebagoi pihok yang diikot oleh segalo hoi yang ado pado 
isi kontrok tersebut don pihok pengero1bnr.g horus memenuhi segolo kcwojibon 
yang ado poda kontrclc: :ersebut Beberopo syorat-symol yr.,,~ h~rvs d;pem.:hi 
oleh J)t!ngembong sesuai dengon isi kor.trak tersebut anioro loin aJalah : 
• Dokumen dokumen yang berhubungon dengon proses jual beli rumoh 
tonoh horus osli dan soh secara hukum ( sertifikot bongunon, ljin 
Mendirikon Bongunon, don sebogoinyo ). 
• Tipe bongunon, luas bongunan, don luos tonvh yang ado sesuoi dengon 
kontrok. 
• Kuolitos bongunon dan spesifikasi teknis bongunan yang ado sesuai 
dengon kontrok. 
• Woktu seroh tcrimo bongunan kepodo konsumen horus sesuoi dengon 
kontrok. 
• Jenis peloyanon don waktu garansi yang diberikon horus sesuoi dengon 
kantrok. 
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• Fosilitos-fosil itos yang ado podo seluruh kawason perumahan horus 
sesuoi dengon kontrok ( air bersih, jolon, telepon, parabola, listrik, don 
sebogoinyo ). 
2. Bertindok sebogoi owner ( pemilik ), yoitu dalom hoi kontrok-kontrok yang 
berhvbungon dengon kontrolctor don supplier. Dolom meloksonokon proyek 
pembongvnonnyo, pervsohoon pengembong perumahon posti bekerjo soma 
dengon pihok-pihok seperti kontrolctor don supplier. Kontrolctar don suppl•er 
bekerjo atau memosok bc.rang berdosorkon kontrok kerjo yang dibuot don 
Ieiah disetujui oleh keduo beloh pihok. Jodi yang diikot oleh kontrak tersebul 
odolah pihok kontroktor don suppiier , mereko horus dopa! meloksonokon 
seluruh hoi yang disyorotkon dolom kontrok tersebut. Kc'ltrok ker!n Tersebl 
didopol olch konlroktor don supplier seteloh mengikuti proses tender yang 
dilokiJkan olch owner ( pengembong ). 
PT. CITRALAND SURYA dolom posisinyo sebago: Prodvsen, untuk masoloh 
kontrok dengon konsumen otou penghuni ditongoni oleh Deportemen Pemosoron. 
Sedongkon untut.. posisi sebogoi owner ( pemilik) - sebogion besor berhubungon dengon 
Kontrr.!.ror ofal• Supplier - merupokal' lingkup h:gos dori L)eporte•·•ero T eknik Pervmahon. 
Dolam hal mosoloh Tender don pembuuton Sural Perintoh Kerjo ( SPK ) kepoda 
Konlralctor a lou Supplier ditongoni oleh Divisi Quantity Surveyor ( QS ). 
4.4. PENGENDALIAN RANCANGAN ( ELEMEN 4.04) 
f>P.rusohoon horus menetopkon dan meOilelihora prosedur yong terdokumentosi 
untuk mengendalikon dan memverifii<asi ranccmgan produk agar terpenuhinyo 
persyoratan yang ditenfu~on biso dipostikan. 
4.4.1. Perencanaan Roncongon don Pengembangon 
Perusohaon horus menyiapkan rencano bagi tiop kegiatan rancangon dan 
pengembongon. Rencono llu horus menguraikan otou mengacu podo kegioton ini, 
don menetopkon tonggung jowob dolom peneroponnyo. Kegiaton roncongon don 
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pengembongon itu horus ditugoskon kepodo personel yang berkuolifikosi don 
dilengkopi dengon sumber doyo yang memadai. 
Oi dolom lingkungon PT. CllRAlAND SURYA yang bertonggung jowob 
dolom mosoloh perenconoon roncongon don pengembongon odoloh Deportemcn 
Perenconoon Podo deportemen ini seluruh rencono descin otou rancongon ilu 
diloksonokon, boik ilu desoin rumoh, jolon, lingkungon, loman, moupun konsep dori 
tipo kowoson yang okon dibongun. Dori rencono desoin tersebut diteruskon ke 
Deportemen Teknik untuk dibuot Gombar T ekniknyo untuk diloksonokon. 
4 .4 .2. Pcndisl ribusion Roncongon ( Dcsoin) 
Pendislribusion roncongon horus didokumentosikon don dinyotokon dolom 
pengertion yang dopol divcrifikosi don dibenorkon terhadap persyorotan yang ado. 
Yang dimoksud dengon p~rsyaroton odoloh spesifikasi teknis yang Ieiah 
direncanakon olav disusun oler. Deportemen Perencanaan. 
k .:>ncongon olou desoin yang didistribusikan horus merupokon roncongon 
yang songot n.uiokhir. Artinya ~ancangan atou gombar tersebut odolah gambor 
yang poling oktuol ,lengkop, detil, don benor. Untuk itu sebelum gombor tersebu: 
didistribusikon horus diko~eksi otou diteliti dohulu oleh berbagoi pihok yang lerkoit 
secoro bersomo-soma melolui sualu rapol koordinosi yang sudoh diogendokon. 
4.4.3. Perubohon Roncongon ( Desain) 
Scmuo pcrubohon don modifikosi roncongon horus diidentifikosi, 
didokumentosi, ditinjou, don diselujui oleh personel yang berwenong sebelum 
diteropkan. Perubohon depot diokibotkon koreno podo soot diloksonokon 
dilof)ongon gombor otou roncongon yang ado tidok mungkin untuk diloksonokon 
otou dibongvn. Atou perubohon roncongon koreno ado perminloon dori pemilik 
rv mo h yo ng berso ng kuton. 
4.5. PENGLNDALIAN OOKUMEN DAN DATA ( ELEMEN 4.05) 
Pcrusohoon horus menetopkon don memelihoro prosedur yang terdokumentosi 
untuk mengendolikon scmuo dokumen don dolo yong berkoiton dengon persyorofon 
stonoor monotemen mutu ISO 900 I. Dokumen don dofo horus ditinjou don disetujui 
kecukuponnyo oleh personal yang berwenong sebelum diterbitkon. Horus ditetopkon 
sebuoh dof1or induk otou prosedur pengendalion dokumen yong ekuivolen yang 
mcngidentifikosi status revisi terokhir, yang siop tersedio untuk mencegoh pemakoion 
dokumen yang tidok berloku. Perubohan podo dokumen don data horus ditinjou don 
disetujui olch bogion yong soma dengon yang menyusun otou m~mbuot padc o.volnyo, 
kecuoli bi le secoro khusus dilokukon penunjukon loin. 
Dolom hoi pcngendolion dokumen don doto, koreno PT. Cl rRALAND SURYA 
tidok meneropkon stondor monojcmcn ISO 9001 moko dokumen-dokumen yang ado 
tidok sesuoi dengon persyoroton ISO 9001. Tetopi di lingkungon Deportemen Teknik 
Perumohcn sudoh tersusun proscdur lertu lis mengenai pengendalion dokumen don doto, 
yoitu prosedur mengenoi Sistem Pengorsipon Ookumen ( seperli yong sudoh dijeloskon 
podo Bob Ill ) . 
4 .6. PEMBELIAN ( ELEM EN 4.06) 
Perusohoon horus menetopkon don memelihoro prosedur yang terdokumentosi 
untuk memostikon bohwo produk yang dibeli sesuoi dengon persyoroton yang ditentukon. 
Yong dimoksud dengon produk yang dibeli, podo perusohaan pengembong perumohon 
odoloh: 
• Kontroktor-kontroktor yong bergobung sebogoi mitro kerja dalom peloksonoon 
proses pembongunon. Hoi ini termosuk moteriol-moteriol yong dibeli oleh 
Kontroktor selomo proyek berlongsung. 
• Produk yong dibeli otou dipeson oleh perusohoon ( sebogoi owner ) dori 
Supplier yong sudoh ditunjuk. Produk tersebut merupokan jenis material yong 
SBO ( Stocked by Owner). 
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Oolom pemilihon Kontroldor, Supplier, otou Sub-Kontroktor, perusohoon 
pengembong perumohon horus meniloi don memilih alas dosor kemompuon mereko 
untuk dopot memenuhi persyoroton sistem mutu don pemoslion mutu. PT. CITRALAND 
SURYA dolom pemilihon Kontroktor - melolui tender - horus mempunyoi kriterio serto 
syorot-syorot yang jelcs don pemilihon ( peloksonoon tender ) tersebut horus bersilot 
obyektif, sehinggo Kontroldor yang terpilih benor-benor memiliki kuolitos don kemompuon 
sesuoi dengon persyoroton. Pemilihon Kontroktor ini songot penting, korcno okon 
mempengoruhi kuolitos produk ( rumoh, jolon, don sebogoinyo ) yang okon dihosilkon. 
Untuk moteriol-moleriol yang dibeli oleh Kontroktor selomo peloksonoon proses 
pembongunon horus mcloui pro~es pengowoson yang ketal - boik dori segi kesesuoion 
dengan spesifikasi teknis yang ada afOU dori SP.gi kuolit'lS bahonnya - ccri pihak 
pengembong (owner). Dolom pcloksonoonnyo PT. CITRALAN[) SURYA sudoh menyusun 
sebuoh ~edomon pengowoson { Manual Pengowoson Bonguna:~). yang berisi antora loin 
mengenoi syorot-syorot material yong dopot diqunokon podo proses peloksonoon 
pembongunon rvmoh. Sehinggo personel-personel pengembong dilopongon dopa! 
berpegorogon podo pedomon torsobut untuk pelaksonaan pengawosan terhodop lll:.Jiu 
otou kl!alitos material yang ~idotcngbr. ole!, Koniroldr>r. 
4.7. PENGENOALIAN PRODUK PASOKAN PELANGGAN ( ELEMEN 4.07) 
Produk posokon pclonggon olav konsumen odoloh produk olav bohon baku 
yang dimiliki oleh pt:lon~gon yang diberikon kepodo suoiu perusohoon untuk dioloh otou 
dibentuk sesuoi dengon keonginon olav persyoroton pelonggan tersebut. Contohnyo 
odoloh, jiko pelonggon mempunyoi bohon baku { koyu misolnyo ) untuk dijodikon 
seperongkot kurs; don mejo. pelonggon tersebut akon membawo bahon baku tersebut ke 
perusohoon yang biso mengolohnya menjodi SE;prongkat brsi dan mejo ( perusohoon 
mebel misolnyo ). Moko perusohaon tersebut okon mengoloh produk posokon pelonggon 
tersebut ( koyu ) dengon dicompur dengon produk dori perusohoon itu sendiri ( koin 
pembungkus, poku, koco don loin sebogoinyo ) menjodi suotu produk sesuoi dengon 
keinginon pelongon ( seperongkot kursi don meja ). 
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Sehinggo dori penjeloson lersebut, untuk perusohoon yang bergerak di bidong 
pengembong perumohon seperti PT. CITRALAND SURYA - tidok meneropkon elemen 
Pengendolion Produk Posokon Pclonggon, koreno semua produk yang ado tidak cda 
yang berasol a tau diposok oleh pelanggon otou konsumen. 
4.8. IO[NTif IKASI DAN KEMAMPUAN PRODUK UNTUK DITELUSURI ( ELEMEN 4.08) 
Perusohoon horus mcnclopkon don menjogo prosedur 1erdokumentosi bogi 
identifikasi produk dengon cora yang sesuoi muloi dori penerimoon, selomo ser.1.10 tohop 
prod:.Jksi, pcnyerohon, don pemosongon. ldenlifikosi material otou produk itu dopot 
berupo pencototon asol borong clan lokosi oerr.nkc:an podo soot barang dikeluarkon dori 
gudong olav dikirirn olen Supplier. 
Dolam hal ini, PT CITRALAND SURYA - khususnyo di Departemen Teknik 
Perumohon • untuk mengldentifikosi borong otou material SBO ( Stocked by Owner ) 
dibowoh tonggung jowab Divisi QS. Oivisi QS ( dibantu oleh Divisi Proyek untuk proses 
dilopongon ) mempunyoi tugos don wewenong untuk mencrimo borong, mer.yeleksi 
be,d<:.osr.r~c., k1<olitos, :rrenfimpan borong tersebut ( di gudong ), don rr.endistribusikonnyo 
ke lopongo., sesuoi permintoon. Borong otou mo~eriol yang merupokon SBO ontoro loin 
adolah kusen jendela otou pinto, d•:10r. pinlu otou jendela, pogor besi, dan sebogoinyo. 
4.9. PENGENDALIAN PROSES ( ELEMEN 4.09) 
?erusohaon horus mengidentifikosi don merenconokon proses-proses dari proses 
proouksi sompu: dengon proses pe:oyanan yang longsung mempengoruhi mulu don horus 
memostikon boh"'o proses-proses ini diloksanokon poda kondisi terkendoli. Kondisi 
tcrkendoli horus men::okcp: 
o} Prosedur terdokumentosi yang menetopkan cora produksi, pemosongan, don 
pcloyonon, dimono keliodoon prosed or dopot mempengoruhi mutu; 
b) Pemokoion olot produksi, pemosongon, dan peloyonon yang sesuoi, don 
lingkungon kerjo yang sesuai; 
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c) Pemenuhon stondor/kode rujukon, rencono mutu don/otou prosedur 
terdokumentosi; 
d) Pcmontouon don pengcndolion parameter proses don koroktcristik produk 
yang sesuoi; 
e) Pengesohon proses don olot bilo sesuoi; 
I) Kriterio kecokopon kcrjo, yang horus direnconokon dengon cora proktis don 
jclos ( misolnyo stondor tertulis, contoh yang mewokili olou gombor ); 
g) Perowoton pcroloton yang sesuoi untuk memoslikon kemompuon 
berlongsungnyo proses. 
Pengendolion proses jiko ditcropkon oleh perusohoon yang bergerok di bidong 
pengembong perumohon- seperti PT. CITRALAND SURYA- odol~h ;Jenqendn1io" ;:>rc.:;e~ 
fungsi pengowoson tcrhodc1p cora kerjo dori Kontroktor dolom peloksor.oon proyek 
pembongunon rumoh, jolon, soluron, don sebogoinyo . Dolcm hoi pcngendolion proses 
yang berhubungon dengan fungsi pengow.:Jsan, PT.CITRAI.AND SURYA teloh menyusun 
suotu manual otou pedoman pengawoson terhodop proses kerjo dari Konlraktor. Manual 
tersebut ( Mnnuol F'enqawasan Bongunon, Manual Pengowason Prasarono, don 
sebutioinya ) berisi tentong h~l-hc! ·1or:g ;:>crlu di?erhotd,'Jn oleio personel dilapangon 
terutamo oleh Pcngawas don ASE) selama proses pelakscnaan pembongunan. 
Dengan adanya manual otou pedomon tersebut minimal sudah mencokup 
moksud don tujuon dori elemen Pcngendolion Proses ( Elemen 4.09 )podo slondor 
menejemen mutu ISO 900 1 . 
4 .1 0. INSPEKSI DAN PENGUJIAN ( ELEMEN 4.10 ) 
Perusahoon ho: us men~Jtarkon don memelihoro prosedur terdokumentosi bogi 
kegiatan inspeksi don pengelesan uniuk memverifikosi bohwo persyorolon yang ditentukon 
bagi produk terpenuhi. Perusahaon horus memostikon bohwa produk yang mosuk olau 
material yang digunakan fidok dipakai dalam proses pembongunon sampai material 
tersebut diinspeksi olou diverifikasi sebogai sesuoi dengan persyorotan yang ditentukon. 
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Untvk pervsohoon yang bergerok di bidong pengembong perumohon - seperti 
PT. CITRAlAND SURYA ·, pcloksonoon lnspeksi don Pengujion vntuk tohop peloksonoan 
proyek { tahap konstruksi sompoi pasco konstrvksi ) svdoh termosvk podo elemen 
Pengendalian Proses dalom stondor monojemen mutu ISO 9001 ( Elemen 4.09 ). Holmi 
disebobkon korena lingkup pekerjaon dari pengembong ( bertindok sebogoi pemilik 
proyek ) odoloh meloksonokon fungsi pengowason ( termosuk didalomnyo juga fungsi 
pengujian ) terhodop cora don hosil kerjo dari Kontrolctor. 
f'ungsi lnspeksi don Pcngujion dilokvkan oleh personel lopangon ( Pengawos don 
ASE ) dopa! berupo : 
• Pcngowoson terhodop kNja Kontroktor sehari-hori; 
• Check List terhodop kuolitc:; ~;onuj, yor.g d:hosii~cn Kontrolctor; 
• Pengujion terhodop produk atau mote>iol yang oko:1 digunokon; 
• Pengujion terhodop fungsi-fungsi vital dori rumoh ( listriY., suluron air bersih, 
so luron air kotor, den sebogainyo) sebelvm rvmoh tersebvt di huni . 
4.11. PENGENDALIAN AlAliNSPEKSI, UKUR, DAN PENGUJIAN ( ELcMEN 4 .1 1 ) 
Perusohoon horus manetopkon don memelihoro prosedur terdokumentosi vntuk 
mengendolikon, mengkolibrosi, don memelihoro olot inspeksi, ukur, don vji ( termosvk 
perongkot lvnok pengeteson I yang dipnkoi oleh perusohaon untvk memperogokon 
kesesuoion produk pcdo persyoroton yong ditentukon. Jodi pen .. sohoon dolom 
mengendolikon olol insj::eksi, vkvr, don pengujion horus : 
o) Menet\lpKOfl pengukuron yang horus dilokukan don ketelition yang dirr.into, 
don memilih clot inspeksi, ukur, don les yang sesuoi yang mompu memberikon 
ketelition don kecermoton yang diperlvkon; 
b) Mengidentifikosi semvo olot inspeksi, ukur. den uji yang dopot mempengorvhi 
mutv produk, serto mengkalibrosi dan menyatelnyo poda rentor.g woktu yang 
ditentukon, otou sebelum dipokoi; 
c) Menetopkon proses yang d:pokoi vntuk kolibrosi olot inspeksi, vkur, don tes, 
termosuk rincion jenis olot, identifikosi vnik, lokosi pengecekon, 
~iPJ ~.llK ·r:r~~ 
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metode pengecekan, kriterio keberterimaan, dan tindakan yang horus 
dilakukon bilo hosilnyo tidak memuoskon; 
d) Mengodentilikosi clot inspeksi, ukur, don tes dengan penunjuk yang sesuoi atou 
cototan idcntifikosi yang soh untuk menunjukon status kalibrosinyo; 
e) .v.emclihara rekomon kolibrasi bogi olaf inspeksi, ukur, don uji; 
Q Meniloi don mcndokumentosikon keobsohon hosil inspeksi don uji sebelumnyo 
bilo olot insr>eksi, ukur, don uji ditemukon menyimpong dori kolibrosi; 
g) Memostikon bahwa kcodoon lingkungon sesuoi bogi kolibrosi, inspeksi, 
pengukuron, don tes yang dilokukan; 
h) Memostikoo1 bohwo penongonon, pengoweton, don penyimpor.on clot 
inspeksi, ukur, dan uji sedemikion rupo sehinggo ketepoton don kondisi siop 
pakoinyo lcrpclihara; 
i) Me;,jogo fosilitos inspeksi, ukur, don les, termosuk perongkot keres pengeteson 
moupun perongkat lunok pcngeteson, dori penyetelon yang dopa! membvot 
stelon kol ibrosi menjodi tidok soh. 
PT. CITRALAND SURYA sebogoi perusohoon pengembong perumahon, 
mempvnyoi bidong pekerjoon yang tidok bonyok menggunokon olat-a:ot untuk. ;r,speksi, 
ukvr, olav pengvjion. Hal itv dikorenokan prodvk yang dihosilkan odaloh rvmoh, 
se~inggo proses pengvjion dan inspeksi sebogian besor dilckvkon oleh monusio. Jodi 
kepvtvson, ketelitian, don keokvroton dori hosil inspeksi dan pengvjion tergontvng don 
kemompuon seliap personel yang menongoninyo. Sehinggo vntuk peloksonoon 
Pengendolion Alot lnspeksi, Ukur, dan Pengvjion tidak dopot selengkop sesvai dengon 
;:>enjeloson di alas. Adopvn olaf pengujion olou pengvkuron yang bioso digunoko!'l di 
dolom peloksonoon pembongvnon rvmoh olav jolon ontoro lain odoloh : 
• Theodolit olav Water Pass, digunokan oleh Tim G eodesi vntvk menentvkon 
koordinot dan menentukon elevasi dori lohon yang okon dikerjokan. Soik 
vntvk persiopon lahon untuk bongvnon rumoh olav jolon ( mengukvr lvos 
tonoh, GSB, don seboginyo ) otou vntuk mengukur elevosi podo soot 
pemasongon pipo solvron air. Kolibrosi dilokukon oleh PT. CITRALAND SURYA 
sctiop enom ( 6 ) bulan sekoli. 
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• Jongko Sarong, digunokan aleh Pengowos Bongunon untuk mengukur 
diameter besi betan yang didotongkon oleh Konlroktor. Untuk jongko sarong 
ini tidok pernoh dilokukon kolibrosi dalam peloksanaannya. 
4 .12. STATUS INSPEKSI DAN UJI ( ELEMI:N 4.12) 
Status inspeksi don uji produk horus diidentifikosi dengon sarona yang sesuai, 
yang menunjukkon kesesuoian otou ketidaksesuaion produk dolom hoi inspeksi dorr tes 
yang dilokvkon. ldentifikosi status inspek~i don tes horus dipelihoro, selamo prodvksi, 
pcmosongon, don peloyonon produk untuk memost.kon bohwo honyo produk yang lulus 
dolom inspeksi don tes yang diposmkon. 
Peloksonoon iMpeksi don uji podo proyek pembongunon rumoh di Pervmohon 
C itro Royo Svroboyo selolu disertoi dengon lernbor olav for'Tiulir seperti Berito Acoro 
rncngenoi pdoksonoon tersebvt ( Berito Acero Tes Huni, Berito Acero Tes Tekon Air, don 
sebogoinyo ). Oimono di dolom Berito Acero tersebut status dori hosil inspeksi don uji 
disebutkon, opokoh rumoh terscbut sudoh lvlvs inspeksi don u!i oiaL' belum. Jiko belum, 
ditulis item-item pekerjoon yang kurong memva~~on vntl!k segero diperboiki oleh 
Kontraktor yang bersongkuton. Beriro Acoro tersebul diketohui oleh kedua beloh pihak, 
yaitu personel dori Pengembong ( Pengowas olav ASE ) don personel dori Konlroktor ( 
Peloksono a lou SE ) . 
4.13. PENGENDAUAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI ( ELEMEN 4.13) 
Perusohoon horus menetopkon don memelihoro prosedur terdokumentosi untvk 
memostikon bohwo produk yang tidok sesvoi dengon persyoroton yang ditentvkon 
dicegoh dori pemakoion otou pemosongon yang tidok dimoksudkon. Produk yang 
diperboiki don/otou dikcrjokon ulong, horus diinspeksi ulang sesvoi dengan prosedvr 
yang berlo kv. 
Untuk mengotosi produk yang lidak sesvoi di perusohaan pengembong 
perumohan odoloh dengon mengerjokon ulong produk tersebut ( oleh Kontroktor yang 
bersongkuton ) sehinggo memenuhi syorot yang teloh ditetopkon. Pengendolion produk 
yang tidak sesuai berkaiton dengon status inspeksi don uji ( Elemen 4.12 ), korena dari 
Berito Acoro yang teloh dibuot mcngenoi peloksanoon inspeksi don uji dopot dil ihot 
bongunon mono yang sudoh lulus don bongunon mono yang belum. 
4. 14. TINDAKAN KOR£ KSI DAN PENCEGAHAN ( tLEMEN 4.14 ) 
PeJUsohoon horus menetopkon don memelihoro prosedur terdokumentosi bogi 
pcneropon tindokon koreks• don pcncegohon. Tiop tindokon koreksi don pencegohon 
yang diombil untuk menghilongkon penyebob ketidoksesuoion yang nyoto clau yang 
potensiol horus sompoi tingkot yang sesuoi dengon besornyo mosoloh yang seimbong 
dengon resiko yang d;hodoJ:'i. 
Tindokon korcksi don pE'ncego::hon oleh oerusohoon p~ngembong pcrumohon 
merupokon tindokon yong selo!u dilokukon dolom pelokso:1oon fungsi pengowoson 
terhodap hosil kerjo dori Kontroktor ( Elemen Pengendolion Proses dolom stondor mutu 
ISO 9001 ). PT. CITRALAND SURYA dolam pelaksonoon fungsi pengowoson selolll 
dilokukon oleh Divisi Proyek dimona tanggung jowob poling ~<>sar terhodop pelaksanoan 
prcyek, juga dibont.. oieh Divisi Building & Control ( Divisi BSC ) terutoma dori Tim 
Building Control ( Tim BC ) . 
4.14. 1. Tindokon Koreksi 
Prosedur bogi tindokon koreksi horus mencokup : 
o) Pe:1ongonon yang efektif dod keluhon pelonggon otou konsumen dan 
loporon ketidoksesuoion produk; 
b) Penyelidikon dori penyebob ketidok.~esuoicn yang berkoiton dengon 
produk, prosf:s, don siste:m mutu; 
c) Penentuon tindokon korcksi yang diperlukon uniuk menghdongkan 
penyebob ketidoksesuoion; 
d) Peneropon pengendalian untuk memastikan bohwa tindokan koreksi 
dilokukon don elektif . 
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4.14 .2. Tindokon Pencegohon 
Prosedur bogi tindokon penccgohon horus mencokup : 
o) Pemokoion somber inlormosi yang sesuoi seperti proses operosi kerjo 
yang mempengoruhi mutu produk, l::onsesi, hosil audit, rekomon mutu, 
loporon pcloyonon, don keluhon p.:longgon untuk menemukon 
mengonolisis, don menghilongkon penyebob potensiol ketidoksesuoion; 
b) Penentuon longkoh-longkoh yang diperlukon untk menongoni mosoloh 
opopun yang menghendoki Iindo ken pencegohcn; 
c) Pemrokorsoon tindokon pencegohon don pengendolion untuk 
r.1c11 .ustikon bohwo tindokon itu efektil; 
d) Pemo<t;on bohwo ir.formosi yang relevon tentong tindokon yang 
dilokukon disompoikon untuk tinjouon mono jcmen. 
4.15. PCNANGANAN, PFNYIMPANAN, PENGEtviASAN, PENGAWETAN, DAN 
PLNYERAHAN ( Ell:MI:N •:. 15 ) 
PT. CITRALAND SURYA otou perusohoon pengembong perumohon loinnyo podo 
umu.-nnyo, untuJ.. mosoioh penongonon, penyimponon, pengemoson, pengoweton, don 
peny(.;ohon terjodi ketiko bongunor. rumoh yang dibongun oleh Kontroktor teloh 
mencopoi prestosi 1 00% don Kontroktor sudoh mengojukon untuk diloksonokon seroh 
terimo. 
Peloksonnonnyo diowoli dengon diodckonnyo Check Ust Seroh T erimo I don II 
lerhodop hosil ke~o Kontroktor, kemudion diodokonnyo T es Huni bogi rumoh-rumoh yang 
okon dihuni moupun rumoh-rumoh stok ( belum terjuol ). Untuk peloksonoon Tes Huni 
seperti yang sudoh dijeloskon podo Bob Ill. Sedongkon untuk rumoh stok yang horus 
diperhotikon odoloh : 
• Kebersihon rumoh, boik hJOr moupun dolom rumoh; 
• Aksesoris-oksesoris ( handle kunci, wostafel, closet duduk, dan sebogainyo ) 
tidak diposong terlebih dohulu, kareno kemungkinon untuk hilong songotloh 
besor; 
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• Kunci rumoh don oksesoris lcrsebut disimpan dengan baik dan ada personel 
yang bertonggung jowob terhodop hal tersebut; 
• Seboiknyo untuk rumoh stok cal yang ado ( cot dinding moupun cot yang 
loinnyo ) tidok di lrnish terlebih dohulu ( siso sotu lapis logi ), jiko ado 
pcrminloon huni moko collerscbul dopol di finish. 
4 .16. PFNGfNDALIAN RECORD MUTU ( ELEMEN 4.16) 
Perusohoon horus menelopkon do~ memelihoro prosedur lerdokumenlosi untuk 
identifikosi, pengumpulon, pcnglombilo,1, pengorsipon, penyimponon, pemelihoroon , 
don pembuongon rer:ord mulu. Record mulu horus dipelihoro untuk menunjukkon 
kesesuoion dt:ngon pcrsyorolon yang ditentukon don beroperosinyo sistem mulunyo severo 
efektif. 
Semuo record mutu horus mudah diboco dan horus disimpon dan dijogo 
sedemikian rupa sehinggo dopa! diombil dengon mudah dalom fasilitos yang 
menyediokon lingkungon yang sesuoi untuk menceg"h kerusokon don penurunon mulu 
dan mencegoh hilongnyo record. 
Pengendolion record mulu di suolu perusohoon terkoit erot dengon sistem 
odminislrosi dalom pervsohoon ilv. Untuk PT. CITRALAND SURYA - khususnyo dolom 
Deportemen T eknik Pervmohon - Ieiah disvsun svotu prosedvr yang berisi lentong 
pendistribusion dokumen-dokumen ( Prosedur Pendistribusion Dokumen ), yang secoro 
goris besor mempunyoi moksvd don lvjvan yang soma dengon elernen Pengendolion 
Record Mulu dalom stondor manojemen mvi:J ISO 9001. Dolom hoi penyimponun 
dokumen-dokumen tersebut, sudah ado tempo! tersendiri don dikelolo oleh Tim 
Adminisfrosi Proyek ( dibowah Divisi Proyek dolom Deportemen ieknik Peru<nohan ). 
4 .17 . AUDIT MUTU INTERNAL ( ELEMEN 4.1 7) 
Audit mutu internal dilokukon jiko suotu perusohoon sudoh menerapkon stondor 
monojemen mutu ISO 9001 dolom proses kcgioton produksinyo ( odonyo Pedomon Mulu, 
Prosedur Sislem Mutu, don dokumentosi sistem mutu loinnyo) don okon menuju ke proses 
sertifikosi ISO 900 1 olch bodon okreditosi yong berwenong. 
Sehinggo dolom clemen ini, PT. CITRALAND SURYA belvm dopot 
meneropkonnyo, koreno PT. CITRALAND SURYA belum meneropkon stondor monojemen 
mvlu ISO 900 1 dolom proses produksinyo. 
4.18. PELATIHAN ( ELEMEN4.18) 
Perusohoon horus rncnclopkon don memelihoro prosedur terdokumenlosi untuk 
identifikosi kebutuhon pelotihon don penyedioon pelotihon bogi semuo personel yang 
melokukon kegioton yang dopot mempcngoruhi mutu. Personel yang melokukon tugos 
khusus horus dikuolifikosikon ales dosor pendidikon, pelotihon don/ otou pengolomon 
yong sesuoi, me,.vrut keb•Jtuhon. 
PT. CITRALAND SURYA - khususnyo Deportemen Tek.,ik Perumohon - dolom 
pengac!oon pelotihon bogi koryowonnyo diroso songot kvrong, hoi ini biso dili ho~ koreno 
tidok odonyo program yang rutin lentong pelotihon. Mosoloh pelotihon ini dopat bcrokibot 
minimnyo pengetohuon yang diperoleh oleh personel lnpongon tentong fungsi 
pengowoson, sehinggo okon mempengoruhi mutu bangunon yang dinosilkon oleh 
Kontrolctor. 
4 .19. PElAYANAN (ELEM EN 4.1 9 ) 
Peloyonon bogi perusohoon yang bergerak di bidong pengembong perumohon 
merupokon hal yong songol penting, koreno dengon peloyonon yang boik moko 
konsumen - boik colon penghuni moupun yang sudoh jodi penghuni - okon meroso puos 
don menimbulkon keson yang boik. 
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PT. CITRAlAND SURYA dolom hoi pelo·tonon terhodop konsumen - seperti teloh 
dijeloskon di Bob Ill - dilongoni olch duo ( 2 ) Deportemen, yoitu : 
• Untuk Periode Seroh Tcrimo Pemilik sompoi Meso Goronsi, merupokon 
tonggung jowab lion Oeportcmen Teknik Perumohon ( Divisi Proyek ). 
• Untuk Periodc Seteloh Moso Goronsi, merupokon tonggung jowob dori 
Deportemen [stat Monojemen. 
4.20. T[KNIK STATISTIK ( ELEMI:N 4.20) 
Perusohot:ll l horus mengidentifikosi kebutuhon okon teknik stotistik yang 
dipe·l ~kcr. uool<:k menctopkon, mengendolikon, don verifikosi kemompuon proses don 
korcktcristik pr0rluk. 1 eknik sto•is tik digunokon oleh PT. CITRALAND SURYA terutomo 
Oeporlemen Perenconoon • untuk dopot mengetohui jenis, model, serto ukuron rumoh 
yang poling bonyok diminoti oleh Konsumcn. Seloin ilu juga dimonfootkon oleh 
Deportemen Tcknik Pcrumohon untuk mer.getahui peringkat komploin konsumen 
tcrhodop mutu rumuh mt.r~ko, schinggo dengon mengetohui item-item komploin yang 
poling sering terjodi, moko d.:Jiom peloksonoon pembangunonnyo item-item tersebut 
mendopot perhotion pengowoson yang lebih insentif logi. 
4.21. ANALISA DAN KESIMPULAN DATA 
Dori doto-doto diotos mengenai onoliso elemen stondor monojemen mutu ISO 
9001terhe>dop kondisi PT. CITRALAND SURYA, dopa! disimpulkon bohwo kondisi PT. 
CITRALAND SURYA - terutomo dori segi struktur orgonisosi - songot mendukung untuk 
diteropkonr.yo elemen-elemen tersebut dolom sistem monojemen internal PT. CITRALAND 
SURYA. 
Telopi yang kuro,,g mendukung odoloh mengenoi mosoloh odonyo dokumentosi 
sistem mutu - lerulomo prosedur-prosedur sistem mutu - · yang sesuoi dengon stondor 
monojemen mutu ISO 9001. Sehinggo dengon tidok odonyo dokumentosi sislem motu 
yang lengkop okon mengokibotkon proses peloksonoon pembongunon perumohon tidok 
dopot dikend<11ikon mutunyo dcngon boik don terprogrom. 
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Yang horus dilokukan untuk menerapkan slandar manajemen mutu ISO 9001 
dilingkungan intern perusahaan adalah onlara lain membuot prosedur-prosedur sistem 
mutu yang dapot merupakan solusi dari masalah olav kasus yang dapat mempengaruhi 
mutu produk yang dihosilkan 
,.- '' ~ I 
BABV 
PENYUSUNAN PROSEDUR SISTEM MUTU 
SESUAI K.ASUS YANG TERJADI 
DI PROYEK PERUMAHAN CITRA RAYA SURABAYA 
BAB V 
PENYUSUNAN PROSEDUR SISTEM MUTU 
SESUAI KASUS YANG TERJADI Dl PROYEK PERUMAHAN CITRA RAYA 
SURABAYA 
PT. CITRALAND SURYA ( seperli yang sudah dibahos pada Bob Ill ) rnerupokan 
pengembang dari Pcrumahon Ci1ro Raya Suroboyo yang mempunyai luas area 1o1al 
pengeml•ongon + 2000 1-lo, dengon perincion se1<i1or .:t 1000 Ha di Kotomadyo Dati II 
Surobaya dan ... 1000 Ha lagi di wilayoh Kobupa1en Gresik. Dori ~egi monc il'rr.cn don 
slruktur organisasi PT. CITRAlAI\jD SURYA sudoh sanga1 boik don ue•0rien1osi kt:!pado 
mulu serlo kepuoson f>elonggon sebogai tu juan utamanya. Hal ter:;ebut dopal dilihol dari 
sudoh disusunnya bcrbogai mocam prasedur, cora kerja, don peroturan-peraluran boik 
yang berkaitan dengon administrosi proyck, manajemen prayek, maupun yang berkaifan 
dengan proses peloksanaan pembangunan perumahon. 
DP',\:J0:'1 kondisi seperti iiu m~kc •mtuk mer.erapr,!:an standar monajemen mulu 
ISO 9001 untuk lingkunQan intern peru,ahoon aka,, semakin mudah, karena sebagion 
besar dari elemen-elemen otau syarot-syarof yang ado di ISO 9001 sudoh tersusun <.lolcm 
beniuk pedomon peloksanaan atau prasedur odministrasi yan3 boik don terdokumentasi. 
Jodi dolom Bob V ini penerapon stondar manajemen mulu ISO 9001 diloksonokan 
dengon membual Prosedur-proseeur Si,tem Mutu yang diharapkon dapot menyelesaikan 
berbogoi onocom kcsus olou mosoloh ( sepert: ya;;g s~doh dijeloskon di Bob Ill ) - boik 
herupo kosus yang menyongkut odministrosi don yang bersifot teknis oio-.r pelak$onaon -
yang terjadi di Departemen T .. knik Pcnumahan selamo proses oeloksonoon pembongunor> 
rumoh berlongsung. 
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5. 1. OOKUMEN SISTEM MUlU ISO 9001 
Oalam suatu pckcrjaon yang berskala besar dan luas dopa! terjadi produk yang 
dihosilkan tidak sesuoi dcngan persyorolon-persyorotan yang ditentukan olav yang 
diinginkan aleh konsumen, sehingga timbul ketidakpuason dori konsumen mengenoi rnulu 
produk yang dihosilkon. Oori hal lerscbut moko pihok pengembong horus melokukon 
perboikon olav pckerjoon ulong olav mengganli bogion yang tidok sesuoi denyon 
persyorolon olav keinginan konsumen. Jiko hal tersebut lerus dibiorkon terjodi tanpa ado 
upoyo untuk rnl!lokukon perboikon·perboikan, moko dikhowali rkon kepercoyaan 
konsumcn tcrhodop pcngembong okon hilong. Sehinggo kemampuon pengembang unluk 
menjuol produknyo okon menurun dan berdompck ;Jodo pendoroton p::mgembong di 
rnoso ycng okon dotong. 
Elemen Sistem M utu ( 4 .0? ) rnerupakan ;orono untuk me:'lCeyoh lerj-:Jdioryo hal 
tersebut koreno elemcn ini menghoruskon pengembong unluk mcnetopkon don 
mendokumentosikon sislem mutu dcngon cora-cora seperti berikut : 
1. Pengembang horus membuol Pedomon Mulu ( Our:li~· Manual ) ynng 
rr.:enco~vp a leu men3ocv kep::~cl'l prosedur sislem mutu. 
2. Penge:mbon!:J :,arus mcmbuot Prosedur Mu1u Tertuas yang okon dfpe•gvnokon 
di lopongon don di kontor dolom peloksonoo:1 p-:!mb<.lngunon peru mahan. 
3. Pengembong horus me"'lbual Perenconoan Mutu ( O ualily Plan ) secoro tertulis 
untvk setiop kegiaron dolom peloksanaan pembongvnon perumohon. 
4. Seliop kegioton dolam peloksonoon pembongunon perumohon horus disertoi 
d<'ngon rf>':<.:m r-:vtv lertvlis. 
5. Semvo dokvmen dori sisiem mu:v ini horus ditinjou setiap soot, sesuoi dengon 
pervbohon otou perk..,mbongan perusahoon. 
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$1Nktur Dokumenlosi Sistem Mutu 
Mutv 
( T1nglot A) 
Proseou1 
S1stem Mutu 
( T1ngkot B) 
lnslruksi Kerja 
( Formvlir,loporon,dsb ) 
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Kt-bt,okon pe1vsohoon don ~erongko srs!cm mutu 
perusohoon dolom pcmenuhc.Jn 
stoodor SNI 19.9001 
Utoion mengeno• pr~es dolom 




Koreno semuo kcgioton diloksonokon berdosorkon perenconoon don prosedur 
mutu yang teloh ditetopkon, mutu dihoropkon okon dopot dikendolikon dor. 
dipertohonkon kuolitosnyo. Schinggo keluhon dori konsumen mengenoi mutu produk yang 
dihosilkon oleh pengembong depot dikurongi don kepercoyoon konsumen terhodop mutu 
produk okon timbul. 
5.1.1. Pedomon Mutu 
Pcdornon mulu otou Ouolity Manual odoloh dokumen yang berisi kebijokon 
yang berkoiton dcngan komitmcn terhodop peneropon mulu moupun pencopoion 
don pemenuhon persyoroton dori slander sistem monojemen mutu ISO 9001 . 
Pedomon mulu merupokon peto dori sistem monojemen mulu perusohoon 
don merupokon dokumcn umum yang depot dipublikosikon untuk seluruh unsur 
dolom orgonisosi p<.!rusohoon moupun kepodo konsumen. Pedomon mutu juga 
merupokon dokumen kunci dori perusohoa'l 
Pedomon mutu memberikon gomboron umum tentong ok1ivilos perusohoon 
darl pcndckoton yang dilakubn oleh perusohoon dolom menerapkon sislem 
mulu.Pedomon mulu merupokon jemboton onloro persyorolon yang dibutuhkon oleh 
slander dengon proses pekerjoon yang didokumentosikon dolom prosedur. Monloot-
monfoot yang didopol dcngon odonyo pedomon mutu : 
a) Monfool Internal 
• Sarona bogi monojemcn unluk memberikon ruo,.,g ltngkup vong jelos 
lenlong luges, longgung jowob don ".'vewenong seliop koryowon ci 
dolom sislem mutu perusohoon. 
• Dokumen pc:atihon monojemeu yang boik bogi koryowon boru. 
• Memberikon instruksi kP.podo koryowon tenlong : 
0 Sikop don komitmen monojemen terhodap mulu. 
o Horopon-horopon mengenoi mulu. 
• Sarona yang efektif unluk mendelinrsik.:~n don mempromosikon 
kebijokon mulu perusohoon. 
b) Monfool [ksternol 
• Scbogoi sarona perusohoon dolom mempromisikan ruong lingkup 
bisnis perusohaan kepodo konsumen. 
• Memberikan bukli bahwo perusahoon telah meneropkon sislem mulu 
yang dengan demikion okon memberikan keyokinon kepodo 
pclonggan alas kansislensi dori proauJ<.y,91(1g:dihasifk'lln 
"1 'l .:) 
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• Dijodikon scbogoi soloh sotu dokumen referensi podo soot audi t 
dilokukon, boik olch pihok keduo otou pihok ketigo. 
Pe<lomon mutu merupokon dokumcn yang ditujukon tidok soja untuk 
kcpentingon internal perusohoon, nomun juga untuk kepentingon eKSternol. Untuk 
itu dokumen tersebut horus dironcong sedemikion rupo sebogoi suotu dokumen 
yang dinomis don depot dengon mudoh dikendolikon don diuboh opobilo 
diperlukon. Oleh koreno itu format pcdomon mutu odoloh penting untuk dibuot 
dolom bentuk yang : 
• Sederhono d,n mudoh diuboh. 
• M emiliki sister,, iJentifikasi ya:1y prcktis dan tidok rumit sehinggo 
memudohkan penge.;doliGnnyo opobi!c perlu diubolo. 
• Memiliki sistem pengendolion terhodop pendistriousion solinon otou 
copy ur.luk menjomin bohwo perubohon otou revisi okon sompoi 
kepado scmua pcmegang pedomon mutu ini. 
• Pengidenlifikosion halamon-holomon unlvk menjomin bohwo 
onlergito" dokumcn ter;::>elihoro. 
Secoro umum bclum lerdopot bentuk baku untuk slruktur don isi dari 
pe<loman mutu yang horus d:buot oleh perusohoon. Nomun berdosorkon 
persyoroton stondor ISO 9001 tentong penyusunon pedoman rnutu, secoro efektif 
pedoman mutu cl::~pot disusun berdosorkon kerongko isi sebogoi berikut : 
::J Kebijokon umum, 
o Uooion mengenoi perusohoon, 
C\ Pengeloloon pedomon mutu, 
o Goris bescr olvu uroion menge:-oai kebijokon perusohoon dolom 
memenuhi persyoroton stondor ISO 9001_. 
o Relerensi silang ( doftor prosedur yang berko iton de:-1gan oktivitos 
pcrusohoo n don persyaroto n sto ndo r ISO 9001 ) . 
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BAG IAN JUOUL URAIAN JUMIAII 
~------4-~HMAMAN ------~--~--~--------~--~~-------Holomon Judul • Nomo pe'vsohoon don logo 
• Judul do\:un1en 
• Tondo persetujuon otou pengesohon • 
• Status revis• dokumen, nomor 
terbitan, dor'l kendoh nornor 
halomonnyo. 




I disesuaika!\ Dafter lsi i Doltor dari isi pedomon mutu bescrto 
- l nomor halomonnyo. -:-I Kebijokan Mulu Berisi komihnen monajemen puncak 
! 
Perusahoan yang berkoiton dengon peneropon 
_._ 
sislem mutu di oerusohaan. 
II 7 ~roio n ienta1.g • Gombaran umum !on tong orgonisosi 
orgar.isasi don aktivitos ::,;snis perusohoan. 
pcrusohoon • Struktur organisosi. 
• Tugas don tonggung jowab dori 
fungsi fungsi dalom organisasi. 
• Penunjukan wokil monojemen don 
uroion tugos se:1a tonggung 
jowobnyo. 
Ill 4 Pengelok•on • Status revisi don persetuj uon. 
Pedoman Mutu • Format don toto letok isi pedomon 
I mutu. • Pendistribusion pedomon mutu • Amondemen 
-· IV 20 Sistem mutu Uroion ringkos tentang kebijokon 
perus::~lroon perusohoan dalam pemenuhon 
persyoroton slander ISO 9001 
dekaitkon dengo aktivitos bisnis 
oerusahoon. 
v 2 Ooftor Prosedur Bogion ini merupok.on referensi silang 
anlaro pedoman mutu dengan prosedur 
yang terkoit do lam pemenuhan 
persyorotan slander ISO 9001 dan 1 
I 
oktivitas perusahoan. Doltar prosedur 
ini horus dilengkopi dengan : 
• Persyaralan slander, 
• Nomor prosedur terkoit 
• Noma orosedur terkoit. 
-
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5.1.?. Prosedur Sistem Mutu 
Proscdur odoloh cora yang ditentukon ( spesilik ) untuk meloksanakan 
oktivitos. Dokumen ini berisi uroion tentong urulon pekerjoon olav longkah-longkoh 
svolu kegiolon, don hubungon kegiolan yang sotu dengon yang lainnyo secara 
kronologis otou beruruton, dilengkopi dengon identifikasi terhadop aktivitas-aktivitos 
yang bersilot krilis. 
Prosedur scboiknyo ditulis oleh stol yang meloksonokon oktivitos yony akon 
didokumenlosikon olou poling tidok oleh manojer olav penyelionyo. Prosedur-
prosedur yang terdokumentosiknn okan rnen•Jn jong peloksanoan proses yang koilis 
secaro konsistcn. Hal ini d1mungkinkon dengon odonyo kerongko kerjo yang jelos 
don lerdukumeniosi dori setiop proses pcloksonoon pekerjoon. Monfoot yang dopol 
diperoleh dengon odonya prosedur onloro loin odaloh : 
• Do pot dijadikon rcfcrensi dosor untuk pelo tihon koryawan boru 
• Alat vntuk mclokukon pengendalion terhodopo setiop kegioton yong 
dilokvkan. 
• Menjomin odonyo kor.sisfensi pcaoksonocn seliop oktivitos 0isnis Gi 
perusahoon. 
• Sebagoi bukti dokurr.entosi pelaksanaan setiop aktifitos bisnis di 
perusohoan. 
• Sebogoi dosor peloksanaon audit untuk menilai efektivitos dari 
peneropon sistem mutu perusohoon, boik audit internal moupun 
eksternol. 
Scperti holnyo Pcdomon Mutu ( Quality Manual ), belum ado be11~uk ycng 
baku dolom penyusunon prosedur. Namun cora yang dianggop poling efektil dalom 
penyusunan proscdur odoloh tebogoi dalam beberopa bagian, antora loin odolah : 
o Tu,uon 
Bogion inl menguraikon secora singkot tujuon don moksud dori kegioton 
yong didokumentosikon. 
tO() 
u Ruong Lingkup 
Bogion ini menjeloskon ruong lingkup penggunoon prosedur, seperti 
kopon, di mono, dolom kondisi opo, fungsi, lokosi, bogion, don unit 
kerjo yang okon menggunokon prosedur tersebut. Seloin itu bogion ini 
juga menjeloskon tentong bctoson olctivilos yang dikendolikon dotom 
prosedur tersebut. 
u Relerensi otov Rujukon otou Acuon 
Bogion ini merinci dokumen-dokumen yang digunakan sebogoi relerensi 
otou berkoiton dengan kegioton-kegiotan yang diuraikon dolom 
prosedur. 
u Definisi 
Berisi penjeloson tentong istiloh-istiloh yang digunokor. di dolo,., 
prosedur yang mungkin tidok dipohcrni dengon jelas oleh pemobi 
proscdur. 
o Uroion otau Rincion Prosedur 
Bogion ini mprupobn boqion utomo yang menguro ikon kegioton-
kegic•vn don orang-orang yang tcr!ibo! Ct ddom proses P!::lobonoan 
pekerjoon tersebvt. Bugion ini horus secoro jelos mengidentifikosi siopo ( 
penonggung jowob ), mclokukon opo, don di mono, serto kapon, don 
bogoimona kegiolon tersebut diloksonokon ( Who, Who#, Where, Whe~o, 
don How) . 
.J Lompiron 
Bo~ioro ir.i mencotot semvo dokvmen ( instruksi kerjo ), formulir-lormulir 
ycong merupokon bogion dori prosedur. tJntuk proses-proses yang rumil, 
sebogoi lompiron do pol juga disertokon bogon olir dori proses lersebul. 
Kerongko tersebvt di otos sifotnyo honyo sebogoi ponduon don dopol 
dikembongkon sesvoi kepentingon perusohoon don keproktison penulison. 
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• I halamon Holoman Muka • Nama perusahaan aan logo 
( pili han ) • Noma dokunen prosedur 
• Nomor dokumen prosedur 
• S•olus revisi oo<umen don nomor holomon 
• NomorCopy 
• Otsiapkan dan ditinjou oleh 
• Disetujui I disohkan oleh 
I holomon Se,or::th Peru bohon • Nomor revisi 
( dopot dit-uot tcrpisoh) • Nomor dokumen I 
I • Bogion/sub bogion yang 
direvisi beserto 
uroion revisi 
• Direvisi oleh 
• Disetujui/disohkon oleh 
• Tona.gol pengesahon 
-
- -
1-2 porogrof I Tuiuon T uj uon dori keQiotan dalo"2-erosedur 
1-2 ooro<lrof Ruano linakuo Bateson penerGpon prosedur 
Referc,si/Ruj ukon/ Ac~un Dokumen yang terkoit : 
• Stander teknis 
• Prosedur 
• Peroturon pemerintah 
• Peraluron perusahaon 
Ocfin1si Penjelosan istilah-isliloh asina vena diaunakon 
1-J halamon Uroion/R;ncion Prosedur • Apo yang dikerjokon 
• Siopa peloksano/penonggung jowob scsvoi 
uroion iugasnyo 
• Di mana dilaksanokan 
• Kopan dilokukon 
• Bogoimono cora melokukannvo 
Lompiron • lnslruksi kerjo ferkoil 
• Formulir yang digunokon untuk 
I peloksonoon keoioton dolam orosedur 
~~.~~-... 1····,1· " . II 
5.1.3. lnstruksi Kerjo 
lnstruksi kerjo merupokon dokumen yang berdiri sendiri, don biosonyo 
ditempotkon podo lokos• di mono pckcrjoon tersebuf diloksonokon. lnstruksi kerjo 
sebciknyo dibvot otou clisusun oleh orang yang berkoilon longsung dengon oktivitos 
tersebut. Nomvn tidok semuo oktivitos perlu dibuot insfruksi kerjonyo. Beberopo 
foktor yang perlu dipertimbongkon untuk meniloi perlu tidoknyo instruksi kerjo dibuot 
untuk suotu oktivilos odoloh : 
• Kerumilon don kompleksitos dori oktivitos tersebut, 
• Kuolifikosi personel peloksono, 
• Sifo t pekerjoon ( kritis olou tidok dori segi foktor keomonon moupun 
foktor-foktor yang loinnyo ). 
Struktur don isi deli instrvksi kerjo horus dibuot secoro sederhono, proktis 
don mudoh unluk diJJohomi. Hoi ini perlu diperhotikan kareno instruksi kerjo 
ditvjukon bogi kory(Jwon yang berodo pede posisi peloksana. lnstruksi kerja horus 
secoro terinci menjelaskon tohop demi tohop dori peloksonoon suatu pekerjoon. 
Uroion tersebvt horus meliputi : 
• Tahap pelaksanaan pekerjaan, 
• Alai yang digvnokon, 
• Stander olav parameter yang digvnokon, metode pengukvron, 
pengvjion, don pcmeriksoan yang digunakon, 
• Svmber doyo pendvkvng loin yang digvnakon. 
I? 
5 .2. PENYUSUNAN PROSEDUR SISTEM MUTU PADA ADMINISTRA'>I PROYEK 
DEPARTEMEN TEKNIK PERUMAHAN PT. CITRAlAND SURYA 
Dolom Bob Ill Ieiah dijeloskon mengenoi proses odminislrosi proyek di PT. 
CITRAlAND SURYA yang songol boik don prosedurol, dengon Ieiah dibuolnyo prosedur-
prosedur yang berisi tentong Sistem Pcngorsipon Ookumen don Proses Pendislribusion 
Dokumen. Dimono podo keduo proscdur tersebut juga sudoh merupokon bogion dori 
elemen yang terdopol podo stondor monojemcn mulu ISO 9001, yoitu : 
1. Elemen 4.5 Document and Dolo Control ( Pengendolion Dokumen don 
Data ) untuk pros~dur mengenoi Sis1em Pengorsipon 
Dokumen 
2. Elemen4. 16 Control of Ouolity Record ( Pengendolion Dokumen Mut" 
untvk prosedur mensenoi Proses Pendistribusion Dokumen. 
Untvk peneroponnyo ke dolom slander mcnojemen mutu ISO 9001, keduo 
prasedur tersebut horvs diruboh susunon don format penulisonnyo, seperti yang sudoh 
dijeloskon podo bogion 5.1.2. di.::Jios, mengenoi toto cora penulison don isi dori Pedomon 
Sisler,, Mutu yc•.g meru~okon dokumen penc!ukung c!ad !:ler.;.:n 4.2 : Sislelo1 Mutv dolom 
slander monojemen mutu ISO 9001 . Untuk lebih jelosnyo dopol dilihot podo Lampi ron I. 1 
yoitu mengenoi Prosedur Pengorsipon Ookumen ( Elemen 4.5 : Document end lJolo 
Control ) don podo Lompiron 1.2 yoilu menegnoi Prosedur Pendistribusion Oo::umen ( 
Elemen 4.16: Control of Quality Record). 
5.3. PENYUSUNAN PROSEDUR SISTEM MUTU PADA PROSES PELAKSANMN 
PEMBANGUNAN RUMAH 01 PT. CITRALAND SURYA 
Dolom Bob Ill teloh dijeloskon mcngenoi proses peloksonoon pembongunon 
rumoh don berbogoi kosus yang terjodi di Perumohon Citro Royo Suroboyo. Oori 
penjeloson mengenoi proses tersebut, dopot dilihot bohwo PT. CITRAI.AND SURYA sudoh 
meneropkon monojemen yang boik dolom proses tersebut yoitu dengon : 
1. T erbentuknyo struldur orgonisosi yang menunjukkon olur wewenong ( 
Authority ), tonggung jowob ( Responsibility ), serto uroion tugos ( Job 
Descnpfion ) yang jelos don lengkop. Sehinggo podo soct peloksonoon 
pekcrjoon, scrnuo posisi ol<on terlib'Jt longsul"g don :::kon menumbuhkon 
kerjo soma tim yang boik. 
2. Terkendolinyo seluruh rongkaion proses tersebut dengon mengocu kepodo 
kcndoli mut-.J yang sudoh ditetopkon, saloh sotunyo odoloh dengon sudoh 
dibuotnyo Manual Pengowoson Bongunon ( sebuoh pedomon rnengcnoi 
toto cora pengawosan dan prosedur pengerjoan pooa proses 
per~bon::~u:lon rurr•_.h di iir>qkungon :'erumohon Citro Rota Suroboya ). 
T etopi dolom pelaksanoon pembongunan :ualu proye!< perumahon tentu tidak 
okon terlepos dori berbogoi macom permosolohon yc.:~g okon menjodi suotu kosus dolom 
perusahoon. Do lam Bob V ini, berhogoi mocom kosus-kosus yang sudoh dijeloskon oolom 
Bob Ill tersebut okon cabo diselesoikon dengon mengocu pado peneropan stondor 
monajemen mvtu ISO 9001 yoitv dengon pembvoton prosedur-prosedur sistem mvtv 
yang sesvoi dengon elemen-elemen yang ferdopot di doiom ISO 9001. 
,,_ 
5.3.1. Pekerjoon Tomboh 
Dolom Bob Ill diwluskon bohwo pckerjoon tomboh yang terjodi podo proses 
pcloksonoon pembongunon rumoh sebogion besor disebobokon koreno kurong 
lengKopnyo gombor peloksonoon lersebut podo soot diberikon kepodo kontroktor 
unluk dil..erjokon. Hoi in' lerjodi koreno singkolnyo woktu onloro peloksonoon lender 
don peloksonoon pembcngunon proyck tcrsebul, sehinggo Tim PA ( Arsilek Proyek ) 
tidok mempunyoi woktu bonyok untuk mengoreksi perubohon-perubohon yang 
terjodi podo Gombar Tender ke Gombar Peloksonoon. Sehinggo dengon kondisi 
seperti itu seiring dengon peloksonoon proyek dilopongon, Tim PA men01':'1boh don 
membetulkon Gombar Peloksonoon fersebut. Kosekuensinyo odoloh dengon 
p<O!rubohon-perubohon torsebut okon memepengorui':i L>ioyo okhir proyok ( IP.bih 
besor dori yang sudoh tercont•Jm di dolom SPK ). 
Agar jjakcrjoon tomboh koreno sebob-sebob seperti diotos depot dikurongi 
olou bohko11 diliodokon, dopol dilokukan dengon berbagai cora yoitu : 
I . Oengon menombah waktu antara proses lender dengon proses 
peloksonoon pembangunon, sehingga Tim PA mempunyoi wo!:tu yang 
cukup unluk membuat Gombar Tender menjodi Gombar Peloksonoon 
dengon boik don lonpo odonyo tombohon otou koreksi logi poc!o soot 
sudoh diloksonokon di lopongon. 
2. Jiko woktu yang dibuluhkon tersebut tefop tidok biso didopolkon, koreno 
proses peloksonoon pembongunon horus segero diloksonokon. Moko 
yang horus diloksonokon odoloh dengon sistem pembogion tonggung 
jowob, yoitu dengon cora melibotkon personel -personel loin ( seloin dori 
Tim PA, seperti Tim Proyek don Tim QS ) untuk mengoreksi Gombar 
Peloksonoon tersebut dolom suotu ropol koordinosi tertenlu. 
II$ 
Dori duo ( 2 ) cora tersebut yang poling efektif diteropkon odoloh cora yang 
ke duo, yoitu dcngon sistem pembogion tonggung jowob melolui Ropot Koordinosi 
Gombar Peloksonoon ( RKGP ) . Untuk lebih jelosnya mengenoi sistem tersebut 
odoloh sebogoi berikut : 
• Seteloh ~1m PA menguboh Gombar Tender menjodi Gombar 
Peloksonoon, Tim PA membuol undangon ropol koordinosi dengon 
mpncontumkon noma-noma personel yang diunclong, tempo!, don jom 
ropat terse but. 
• Sebelum peloksanaon ropot koordlnosi tersebut dilaksnnokon Tim PA 
menggondakan dahulu Gombar Pelaksor.oan tersebut sesuoi dengon 
jumlah yang dibutuhkon. 
• Untuk Tim Proyek yang terlibot ontoro loin SE, ASE, don pengowos yang 
menongoni proyek tersebut. Begitu juga dengn Tim QS. 
• Mated dolom ropot koordinosi i lu ontora loin odoloh berisi lenlong 
pen jeloson secoro singkot ( oleh Tim PA ) tentang Gombar Peloksanoon 
lersebul beserto Spesifikosi Teknisnyo. Setelah penjeloson lerse!::>ut selesoi 
mosing-masing tim diberi woktu ± svtu ( 1 ) :Y'inggu ur.!uk mempelojori, 
mengoreksi, serto menyusunnyo dolom bentuk loporon yang okon 
dibohos nontinyo. 
• Ado pun pembogion tugosnyo onlor loin odoloh : 
::J Untuk Tim PA mempelojori lenlong kelengkopon-kelengkopon gombor 
seperti yang bersifot teknis, orsitekturol, opokoh gombor detil yang 
ado sudoh cukup untuk diloksonokon, opokoh perhitungon struktur 
yang ado sudoh benor don sebogoinyo. 
o Untuk Tim Proyek mempelojori tentong kelengkopon-kelengkopon 
gombar seperti gombor detil, tinggkot kesuliton peloksonoon 
berdosarkan gambor tersebut, don sebogoinyo. 
o Untuk Tim QS mempelojori kemboli tentang perhitungon volume yang 
sudoh tercontum dolom BQ ( Bill of Quantity } sudoh sesuoi dengon 
gombor yang ado. 
,, 
• Seteloh mosing-masing Tim mempelojarinyo, diodokon logi ropot 
koordinosi yang membohas tentong temuon masing-mosing Tim tersebut. 
• Jiko ado gombor yang perlu diuboh otou ditomboh moko Tim PA segero 
melokukon hoi tcrsebut dengon terus berkoordinosi dengon Tim QS 
mengenoi perhitungan volume tambohon tersebul. 
• Seteloh Gombar Peioksonoon don BQ yang sudoh diperikso itu jodi, 
moko dibuotkon SPK untuk proyek tersebut. 
Dolom peneroponnyo ke sistem mutu ISO 9001 kasus diatos dopot juga 
diotosi dengon pcmbuoton scbuoh prosedur yang sesuoi dengan Elemen 4.4 yo11.: 
Design Control ( Pengendolion Rancangon ). Prosedur Pengendolion G ombar 
Peloksonoon mempunyo! tujucl' untuk ri'CnjN:lin G ombar Peloksonoon yang 
diloksonokon dilopongon .nerupokon gombvr kerjo yona poling mutokhir, sehinggo 
menccgoh odonyo kesolchon pelvksonoon yang disebobkon koreno kurong 
lengkopnyo gambor otov kekeliruan pada gombor tersebul. Untuk lebih jelosnya 
mengeMi prosedur lersebut depot dilihot pado Lampi ron 1.3. 
5.~.£. Kuro.1g Merola•~yo Peugeiohuon f ungsi Pengowoson yang Dimiliki oleh 
Slltiop Pengowcs 
Kosus kurong meratonya oer.getohuon mengenoi lungsi pengowoson yang 
dimiliki mosing-r:1osing pengowos merupakon soloh sot:.~ sebob kurong 
meemuoskonnyo mutu otou kuolitos rumoh yang dihosilkon. T erlepos dori 
kemom;>uor; individv mosing-mosing orang, tidal: merotonyo kemompuon :ersebut 
dopa! mengokibotbn odonyo perbedoon kuolitos tiop-tiop rumoh yang dibongun, 
schingGa lungsi pengendalian mutu tidok dopot dilaksanokon dengon baik. 
Ado beberopo foktor yang menyebobkon kosus seperti diatos terjodi, foktor 
tersebvt ontoro loin odoloh : 
I. Kvrongnyo Koordinosi Antor Personel 
Kvrongnyo koordinosr ontor personel di lopongon depot menyebobkon 
pemerotoon inlormosi olav pengetohuon ontor personel mengenoi fvngsi 
pengowoson don metode peloksonoon jodi tidok mereta ontoro sotv 
dengan yang lainnyo. Hal ini dopa! diotosi dengon menginsentifkon 
koordinosi onlor personel dengon mengodokon sernocom ropot koordinosi, 
odopvn ropot koordinosi dopot berupo : 
fuillot Koordinosi Intern 
I. T ujuon 
Koordinaji PengtJwoson, Strotegi Penyelesoion Mosoloh-mosoloh, 
don Strotegi Menghodopi Konlroktor. Koordinosi tersebut 
melibotkon Pengowos Bongunon, Pengowos Prosorono, QS, PA, 
Surveyor. 
II. Pimpinun Ropol 
Wokil PM otou PC 
Ill. Peserto Rapot 
Semvo SE, ASE, PA, QS, BSC, Surveyor, don Pengowos 
IV. Woktv don Tempo! 
Seminggv sekoli, bertempot di Site Ofiice ( Kantor Pvsot Proyek) 
V. Materi Ropof 
o) Pengawoson 
• Apokah bebon pengowos ter!olu berat . 
• Apokoh mosing-mosing kowosan sudoh diowosi oleh minimal 
sotu pengowos senior . 
• Apokoh ado permosolohon-permosolohon yang tidok biso di 
tongani olav diputvskon oleh pengowos. 
• Apokoh setlop pengowos mengunjungi don men-check semvo 
item pekerjoon setiop hori ? 
"" 
• Apokoh pengowos sudah melokukon pengecheckan di 
lopongon setiop pentohopon kerja ( sesuoi IPK ). 
• Mcmbicorokon hosil pengomoton yong dilokukon oleh BSC 
terhadap hosil pengowoson dari pengowos dan cera 
penyelesoion mosolohnya. 
• Apokoh pcngowos sudoh melakukan Check List dan membuot 
Berito Acoro-nyo. 
b) Hubungan antoro QS, PA, don Pengawos 
• Apokoh Gombar Kerjo otou Spesifikosi Teknis sudoh lengkop 
don bcnor, don kapon okon dikeluorkon ? 
• llpakah kontraldor-kontroktor yang dipilih sudoh disetujui oleh 
QS, PA, PM, Wokil PM, don PC ? 
• 1\pokoh ado Spesifikosi Teknis otou desoin ya~g terlolu boro~ 
( kurong efektil ) ? 
• Apokoh SPK biso dikeluarkon sesuoi dengon Schedule ? 
• A.f:>ok-oh kontrotor sudoh ~e~erimo Gombar Kerjo don 
Spesiliko>i T eknis ? 
• Apokoh kontroktor sudoh poham mengenoi Gombar Kerjo 
don Spesifikosi T eknis yang sudoh diberikon ? 
• Jiko ado perubohon desoin I gam bar I Spesifikosi T eknis 
opokoh sudan disetujui oleh PC dan opokh sudoh 
didistribusikon kepoda kontroldor. 
c) Strotegi •'1enongoni Kontroktor atau Supplier 
• Aookoh ada kontroldor otou supplier yang prestosinyo jelck ? 
• Apokoh perlu dikeluorkon Sural T eguru'l ? 
• Apokoh ado kontroktor olau svppli~r yang perfu diombil olih 
otou dipulus hubungan kerjonyo ? 
• Apokoh ado Peloksono ,Site Manager, otou Mondor dori 
kontroktor yang perlu diusulkon untuk digonti kareno prestosi 
kerjonya yang 1'idak bogus. 
I? 
• Apokoh ado kontroktor yang perlu di drop tukong yang lebih 
bogus. 
• Aoakoh ado konlroldor yang kesvliton keuongon, sehinggo 
menggonggu kerjo dori Mondor. 
• Apakah ado kontraldor yang gonti-gonti Mondor ? 
Dengon odonyo ropat koordinosi intern seperti diotos diharopkon te~odi 
kesamaan pengertion mengenai fungsi pengawasan don metoda 
pclo'<sanoan, terutama podo Pengowos yang berhubungan longsung 
dengvn peloksanoon proyek. 
Jiko ditinjou dari standar monajernen rnutu ISO 9001, peloksonaan ropat 
koordinosi intern scperii diotos rnerupokon pen3ropor. dvri Flemer. 4 .0 l, 
yoitu T anggung Jowob Monojemen. Dimono monojemen hor~s mcmpunyoi 
komi:men serto tonggung jowoh yang tinggi dolom peningkoton mutu otou 
kuoli los praduk yang dihasilkon. 
II. Kurcngnyo Fenaor.loon Pelotihon 
Pen~odoon pelotihon ltd,odup fXl'O laryowar. odoloh hoi yang songol 
penting korcno akon menomboh kemompuon otou wowoson don keohlion 
otou ketrompilon dori keryowon, sehinggo okon berdampok i<epodo kuolitos 
hosil kerjo mereko. Dolom hal ini pengadoon pelotihon dopot dibogi 
menjodi duo ( 2 ), yoitu : 
o) Pelotihan yang bersifot Rutin 
• Maksud don T ujuan 
Untuk menomboh pengetohuon don keahlion para koryowon ( 
terutamo bogi'Jn loponaon ) terhodop metode peloksonoan 
peke~aon, cora pengowoson, serto cora ;:>enyelesaion mosoloh 
yang terjodi di lingkungon kerjo mereko sehori-hori. 
• Woldu 
Bersomaon dcngan Ropat Koordinosi Intern, tetapi honya 
dilaksonokon tiop d~JO ( 2) minggu sekoli 
• Penonggung Jowob 
PM, Wk. PM, don Oivisi BSC ( teru!omo Tim Build ing Control I BC ) 
• Pembcri Motcri 
Tim BC, Pengowos yang sudoh senior, PC, otou SE 
• Peserto Pelotihon 
Personel yang ado d. Deportemen T eknik Perumohon, seperti 
Pcngowos, ASt, SE, Tim PA, don Tim OS. 
• Moleri Pelotihon 
Motc ri pelotihon yang diberikon biso berisi tentong pembohoson 
metodc kcrjo, syorot-syorot peloksonoon pekerjoon, pentohopon 
kerjo, serto kejod ion-kejodion penting yang horus mendopot 
~·erho:ir,n berdosorkon buku pedom'Jn yang sudoh ado ( Manual 
Pcngowoson Bonguna11 ). Seloin itu juga dopot berupo mosoloh-
mosoloh dilopangon berdosorkon mosukon-mosukon dori 
PPngawas atau ASE yang belum dopa! ditemukan solusi 
terbaiknyo untuk penyelesainnya. 
• Mctodc Pelotihon 
M etode pelotihon yang digunokon lebih bersifat diskusi ontaro 
kedL•o belch pihak. Koreno setiop mosukon dopot dotong dori 
mono soja, tidok honyo dori Tim BC yang personel -personel yang 
berodo di dolomnyo memong terdiri dori orang-orang yang sudoh 
berpengolomon. 
b) Pelotihon yang Bersifot Temperer 
• Moksud don T ujuon 
Pelotihon yang bersifot temperer ini dopa! juga berupo Diklot ( 
Pt!rtdidikon don Lotihon ) otou kunjungon ke Work Shop dori 
perusohoon yang rnenjodi mitro kerjo pengembong. Sehinggo 
tujuonnyo lebih bersifot menomboh keohlion otou pengetohuon 
'? 
yang lebih spesifik, seperti tentong monojemen proyek, 
kepemimpinon, otou tentong cora pembuoton keromik. 
• Penonggung Jowob 
Jo1o~on Doreksi,PM, Wk. PM, don Oivisi BSC ( terutomo Tim Buildmg 
Control I BC ) 
• Peloksonoon Pelotihon 
T crgontung kcbijoksonoon monojemen perusohoon, jiko PM 
meroso perlu diodokon pelotihon moko diusulkon ke pihok 
monojcmcn perusohoon. Atou jiko pelotihon tersebut dotong dori 
pihok supplier ( produsen material ), moko pihok supplier tedebih 
dohulu mengojukon seperti proposal yor:g menjeloskon mclode, 
rnotcri, serto peloksonoon dori pelotihon tersebut ke PM don 
menvnggu tcntong persctujuonnyo. 
• Pcmbcri Motcri 
Tergonlvng kcpodo moteri pelotihonnyo, biso dori konsulton yong 
ditunjuk, Lembogo Pelotihon Monojemen, otou personel dori 
perusohoon yong memberi pelotihon ( produs-.n cot, ;:upon 
Gypsum, keromik, dsb) 
• Peserto Pelotihon 
T ergontung kebijoksonoon monojemen, dilihol berdosorkon moleri 
pelotihon, foktor kepenlingon, bioyo, don sebogoinyo. 
Proses seperti diotos ( pelotihon ) juga merupokon peneropan dori stond.;~r 
monojemen mutu ISO 9001,yoitu podo Elemen 4.18 : Pelotihon. Untuk 
dokumentosi sistem mutu dopol dibuol sebuoh prosedur yong monyongkut 
tenlong perenconoon pelotihon dilingkungan perusohoon. Lebih jelosnyo 
dopot dilihol podo Lompiron 1.4, yoitu Prosedur Umum Perenconoon 
Pelotihon. 
5.3.3. Kvolitos Kontroktor don Supplier yang Kvrong Berkvolitos 
Dolom stondor monojemen mvlv ISO 9001, kosvs kvrong berkvolitosnyo 
Kontroktor don Supplier dopot diotosi dengon meneropkon Elemen 4.06, mengenoi 
Pembelion. Oimono PT. CITRALAND SURYA, sebogoi pervsohoon yang bergerok di 
bidong pengembong perumohon horus : 
1. Membuot sebuoh doftor yang berisi tenlong noma-noma Konhoktor atov 
Suppltcr ( Rcka,1on ) yang dionggop mompu untuk bekerjosomo, biaso 
disebut Doftor Rekonon Mompu ( DRM ). 
2. Menyeleksi Rekonan boru berdosorokon syorot-syorot teknis don 
odminstrosi yang ado dengon obyekiil. 
3 . Mengcvaluosi Rckonon lama yang ~ebelumnyo pernoh bekerjosomo, 
berdosorkon hosi! kerjonyo. 
4. Menentvkon spesi fikosi prodvk yang jdos terhodop produk yang diposok 
Supplier. 
Pr~ses seleksi Konlroktor diodokon podo soot peloksonoon Tender, jodi 
horus dibvol sebuoh p: csed\.lr mer.ger..;; peluksonoon i ender yang didolomnyo 
ontoro lcin berisi tentong definisi Tender, ketentvon Tender, don syo,at-syorot 
Konlroktor yang okon mengikuti Tender. Untuk lebih jelos:1yo mengeuoi Proscdur 
Peloksonoon Tender dopa! dilihot podo Lompiron 1.5. 
5.3.4. Kvrong Kon1un•kosi Antoro K0ntroktor I Supplier Dengon Personcl 
Lopongon 
Dolo,n kosus ini soloh solu cora penyelesoionnyo odoloh dengon 
merenconokon sebuoh ropot koordinosi rutin ontoro Kvntroktor dangon personel 
lopongon dori PT. CITRALAND SURYA ( ASE don Pengawos ). Jiko di!injou dori 
slander monojemen mutu ISO 9001, peloksonoar. rapol koordinosi tersebut 
mervpokon peneropon dori Elemen 4.01, yoilv Tonggun9 Jowob Monojernen. 
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Oimono monojemen horus mempunyoi komiimen serto tonggung jowob 
yang tinggi dolom peningkoton mutu otou kuolitos produk yang dihosilkon, ontoro 
loin dengon membuot sarona untuk komunikosi don koordinosi ontoro Kontroklor 
dengon pihok pengembong. Adopun ropol koordinosi fersebul dopol berupo : 
A. B.<w.9t Koordinosi MingguorU_Bongunon } 
A.l. Tujuon 
Koordinosi T eknis Peloksonoon lopongon untuk Tiop Kowoson 
A.2. Pimpinon Ropol 
PC olou SC 
A.3. Pes')rto Rop11i 
Semuo konlrokt"r bongunon ( dihodiri olen Sit0 Monoger olou 
Peloksono) yong terlibol dolom pembongunon kowoson lersebul. 
A.4. Woktu 9on Tempo! 
Seminggu sekoli, bertempot di Direksi Keel yang odo di kowosc:1 
lersebut. 
A.5. lviuteri Ropol 
o) Evoluosi progress mosing-mosing Kontroktor 
dibonding dcngon Time Schedule). 
Progress 
• Bogoimon" slolus progress liop konlroktor, opokoh terlombot, 
tepol woktu, olou lebih cepot dori Iorge! ? 
• Jiko ado keterlomboton, opokoh koreno jumloh tukong 
kurong mendukung otcu penyebob yang loinnyo ? 
• Apokoh peloksono otou mondornyo diniloi cukup mompu 
dolom mengerjokon proyek tersebut ? 
b) Evolu-:Jsi Metoda Konslruksi don Mutu Hosil Kerjo 
• Apokoh rn~9d9 yang diloksonckon sudoh benor ? 
• Jiko perlu check list diloksonokon dengon pembuoton berjto 
Q.gUQ-nyo. 
1?4 
• Apokoh pekerjoon sudoh diloksonokon sesuoi dengon 
spcsilikosi tcknis ? 
• Apokoh material yang dikirim biso diterimo otou perlu ditolok 
? 
• Jiko ado material yang ditolok apakoh sudoh dikeluarkon dori 
lingkungon proyek ( maksimum 1 X 24 jam) ? 
c) Pcngadoon Desoin don Gombar Peloksonaon 
• Apokoh Gombar Pelaksonoon ( Drawing for Construdion 
sudoh didistribusikon ke mosing-mming kontroktor? 
• Apakah ado gambor yang tidok bisa dilaksanakan don 
opakah ado gombor ya11g kurong jelos schingga perlu 
dirubah ? 
d) Koard inosi Kontroktor dcngon SBO, Supplier (material supply), 
Sub Konlroktor, a tau dengan kontroktor yang lainnyo. 
• Kopan material SBO horus dotong ! 
• Kopon Sub Kontroktor ( listrik otou cot ) horus muloi o!ou 
selesai pekerjoon ! 
• Dimono betas tonggung jowob ontora mosing-mosing 
Kontraktor otau Sub Kontraktor ! 
B. Ropot Pimpinon Kontrol..1or 
B.l. T ujuon 
Penegason otou Rekonfirmosi target wcktu tlon komitmen 
kontroktor mengenoi mutu hosil kerjo 
B.2. Pimpinon Ropot 
Wokil PM 
B.3. Peserto Rapot 
Seluruh pimpinon perusohoon kontroktor, sub kontraktor, don 
supplier. 
I?~ 
8.4 Waktu don Tempo! 
Salu bulan sekali, bertempot di Site Ofiice ( Kantor Pusat Proyek ) 
B.S. Matcri Ropat 
a) Komitmen terhodop target waktu 
Kontroklor olou supplier yang ferlombot dolcm pelaksonoon, 
ogor membual pernyalaan tertulis. 
b) Komilmcn tcrhadop mutu 
Kontroktor otou supplier yang mufu kerjonyo di bowolt slander 
horus memb•Jol pernyoton fertu lis untuk memperboikinyo. 
c) Kebenoron Dcsoin, Gum bar Kerjo, don Spesifikosi T eknis 
d) [ffi!;ensi Desoin don Spesifikosi Teknis 
o) " Canstrvctobility "desoin 
e) Kemudohon dan kelersedioon m<1feriol yang digunokon ( sesuoi 
Spesifikos i Tcknis) di posoron bebos. 
Dengon adonyo ropot koordinosi tersebut dihoropkon mosoloh komunikosi 
onloro Kontroktor don Supplier dengon pihok pengP.mbor.g, khususnyo personel di 
lopongon dopot lerselesoikon. Sehinggo perbedoan pendopot, pre=epsi, olav 
pemohomon terhodop proses peloksanaon pembongunon ~idok akan terjodi. 
5 .3.5. Kuolitos Material yang Oidotongkon oleh Kontraktor I Supplier Tidok Sesuoi 
Dengon Spesifikosi T eknis 
Dalam kosus ini peran fungsi pengawosan yang dilokukan oleh Tim Proyek 
moupun oleh Tim BC ( Building Control ) terhodop kuolitos material dori Kontraktor I 
Suppl1er memegong peron yang songot menentukon. Untui< rnengota~i mosolah 
tersebut yang horus dilokukan : 
1 . Setiop pengowas horus mempelojori don memohomi isi dori Spesifikosi 
Teknis dori bongunon yang sedong dolom tonggung jawobnyo. 
2. Setiop pengowos horus mempelojori don memohomi isi dori Monuol 
Pengowoson Bongunon, dimono soloh sotu isinyo odoloh mengenoi • 
Prosedur don Syorot - syorot untuk Pengujion Material Bongunon yang 
Akon Oipokoi •. 
3. Kontrolctor horus memberitohu kepodo Pengawos setiop koli mereko 
mcndotongkon material. Dcngon koto loin setiop material yong dotong 
horus sepcngctohuon don seijin Pengowos. Pengowos berhok menolok 
material tersebut, jiko kuolitosnyo don spesifikosinyo tidok sesuoi dengon 
stondar. Don material yang ditolok tersebut tidok boleh ceredo di lokosi 
melebihi I x ?4 jam. 
4 . Untvk M.; leriol !>B0 ( ~lod~d by Owner), yaitu material yang disediokon 
olch pcngc"'lbon;:; ( kusen, doun jendelo, dc•Jn pintu, pogor besi, Septic 
Ton/.;, dsb) pengowos horus lebih teliti dolom menerimo kedatongonnyo. 
Koreno jiko ado kerusokon otou mutu yang jelek dori moterio l-moteriol 
SBO seteloh diterimo, Kontrolctor tidok bertonggung jowo!.J okon hal 
terse but. 
J ik<~ penyelesoion kosus diot<Js dilihot dengon s:ondor monojemen mutu ISO 
9001 odoloh merupokon pencmpon Jori Elemen 4.06, yoitu Pemb.::lion. Prosedur 
yong ses,oi odoloh Prosedur Pengendolion Material yang menjelaskan mengenoi 
stondor moter;ol yang diterimo don cora-cora pengujion material tersebut. Untuk 
lebih jelosnyo mengenoi prosedvr lersebut dolor.~ dilihot podo lompiron 1.6. 
,, 
5.3.6. Fvngsi Pengowoson I erhadap Cora kerjo don Hosil Kerjo Konlraklor yang 
Kvrong Boik 
Dolom menyeoesoikon kosvs ini yang perlv ditekankan lagi odoloh 
mengenai tvgos don wewenang dori personel·personel yang terlibot di lopongan { 
$[, AS(, dan Pengowos ) · scpcrti yang svdoh dijeloskon pado Bob Ill bogian 
3.4.1.2 • , agar dopot diloksonokon dengan baik don penvh langgvng jowab. 
Scloin ilv juga perlu dibvat metode.metode peloksonoon yang dapat 
membontu personel-personel di lopangor. agar fungsi pengawasan yang dilakvkon 
lebih efektif don efisien. Ado pun mctodc-mctode tersebut antaro loin : 
I. Check list Pckcrjoon Kontroktor 
CIJqck List pekericon ko'1troldor rnempunyoi fvngsi unluk rnemonitor hosil 
pekerjoon ko:'llroklor secoro periodik, muloi dori awol hinggo okhir 
proyek. Sehinggo dengan odonyo Check List secoro periodik tersebut, 
dihoropkon hosil pekerjoon konlwklor menghasilkan mufu yang bogus. 
Check i.ist p~oi<erioon Kontroktor ini do pat berupo : 
aj Check Ust Termin otou Konslruksi 
• Peloksonoon Check list T ermin diloksonokon podo soot Kontroktor 
okon menogih lerminnyo (Progress Payment}. 
• Check List T ermin minimal dilokukon pado lose prestosi Kontraktor 
30%, 55%, 80%, don Check List ST 1 100%. Semvo Check List ini 
diloksonokon oleh Pengowos, personel SSC ( tidok mutlok ado }, 
don personel dori Kontroktor. 
• Check List Termin podo prestosi Kontroktor 30%, 55%, don 80% 
me~upokan syorot lompiron SAP togihon untuk prestosi 25%, 50%, 
don 75%. 
• Check List T&rmin intinya adaloh memerikso opokah yang svdah 
dikerjokon oleh Kontraktor sesuoi dengan prestosi yang okan 
ditogih don hosil yang baik. Jika ada item pekerjaon yang svdah 
dikerjokan telopi dengon hosil yang kvrang boik, Pengawos berhok 
untuk tidok menyelujui BAP togihon tersebut sebelum item 
pckcrjoon tcrscbut diperboiki. 
• Pcngowos juga biso mengodokon Check List Konstrvksi sesuoi 
dengon prestosi kerjo dori Kontroktor. Check List Konstrvksi odoloh 
Check Ust yang lebih bersifot rutin bersomoon dengan lungs• 
pcngowoson yang dilokukon sehori-hari. 
• Yang horus diperhotikon dolom Check List Konslrvksi ontoro loin 
odoloh : 
..J Fosc 0%- 30% 
1 . Checking koordinot bongvnon 
? . Checking persiopon pengecoron pondosi (strauss pile ) 
3. Checking pcrsiopan pengecoran Sloof don Poer 
a Fase 30% - 55% 
1 . Checking siku dinding rvongan 
? . Checking lot plesleran 
3. Checking kera taan pl9sleron 
o Fose 55% - 6011, 
l. Checking rangko atop 
o Fose 60% · 100% 
o) Checking keromik sebelum di finish 
• Jiko dolom Check List Konslrvksi Pengowos menemvkon if::lm 
pekerjoon dori Kontroktor yang soloh otou mvtunyo, Pengowos 
secoro lison llfav d£;ngan Memo Lopongan memer!ntohkon ogor 
segero diperboi~i. 
b) Check List Seroh Terimo I don II 
Untuk penjeloson mengenai Check List ST I dan II dopa! dilihot poda 
Bob Ill, bogian 111.4.1.3 
Check List pekerjoon kontroktor seperti diafas, mervpakan peneropon 
Elemen 4.10 yoitu lnspeksi don Pengujian . 
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II. ljin Pentohopan Kerja ( IPK ) 
o) Podo awol sebelum dimuloinyo pekerjoon, Kontroktor horus 
mempersiopkon 1 rme Schedule yang mencokup perincion unit kerjo 
terkecil don keterkoilonnya antara salu dengon yang loinnya. Hoi 
tersebut berhubungon dengon urutan kerjo don woktu yang 
dibutuhkon. 
b) Unit-unit kerjo ini selain untuk mengontrol waktu ( dengan Trme 
Schedule ), juga digunakan untuk mengonfrol kualitos yoitu dcngon 
menefopkon ljin Pentohopon Kerjo ( IPK ). Yang dimoksud dengan IPK 
odoloh suofu sural ijin Konfraktor ontuk memulai peloksonaan soafu 
unit kcrjo. 
c) Dalom IPK lercantum syorat-syarol yang hor;.rs dipenuh• Kont;aktor 
sebelum memuloi suotu pekerjoon, yoitu : 
• Syorot-syorot don kesiopan lopangan 
• Syorol-syorot don kesiopan material 
• Syorc:. t-syMot don kesiopon olat dan fenago kerjo 
d) I:'K disusun oleh Konlrc..kto•, Jiujukor• kepadc Pengowos don disetujui 
SE. 
e) Scbelum IPK diselujui, Pengowos don ASE horus men-check ke 
lopongon don memostikan syorat-syaraf sudah terpenuhi. 
~ Sebogai pegangan atou ocuan bagi Pengawas untuk menyetvjui IPK 
odalah dengan berpedoman pada Manual Pengowasan Bangunan. 
g) IPK didistribusikon kepodo Kont•oktor, SE, Pengawos, don Main File ( 
arsip kantor lapangan ). 
Ill. Memo Lopongan 
o) Memo ini dibuot oleh Pengowos kepodo Kontroktor otou Supplier 
mengena1 hal-hoi yang bersilot koordinotif don prosedurol dolom 
oktivitos sehori-hori, misolnyo : 
• Suotu pckerjoan horus scgera dimuloi, karena ketergontungonnyo 
dengon pckeqaan yang lain. 
• Sebogai langkah lanjut dari IPK yang sudah dikeluorkan. 
• Ada pekerjaan kantroktor yang hasilnya kurong memuoskan. 
b) Memo ini tidak mer.1iliki kekuatan konfraktuol af)apun ( bioyo, woktu 
penyelesoion, otou mutu hosil pekerjoon ), tetopi jiko memo ini 
dioboikon moko dopol ditindoklonjuti dengon lnstruksi Lapongan atou 
Surot Tenuror.. 
c) Me,no ini honyo diorsipkon oleh Pengowos yang membuotnyo, 
scbogai bukti tertulis mengt:!nai proses suatu kejodian. 
d) Memo ini tidok m-:miliki nomor sural resmi, tetopi honyo 
mt!ncontumkon tonggol. 
e) Memo ini juga berfungsi sebogoi pengingot tentong sesuotu, untuk 
kemudion ditindaklanju!i dengan tindokon nyoto. 
5.3.7. Keterlombnton Prcstosi Pekerjoon Kontroktor 
Keterlomboton prestasi pekerjoon kontroktor dopa! disebobkon oleh 
berbogoi sebob, biso korcno kuolitos Kontroktor yang tidok boik otou koreno podo 
soot peloksanoan proyek terjodi kejodion-kejodion yang tidok biso dihindori ( di luor 
tanggung jowob Kontraktor ) yang dopa! mempengoruhi waldu peloksonaan. 
Ke;odian-kejadian itu antara lain seperti : 
• Tertvndanyo pelck~anaan pembangunan korena kondisi lapangan yang 
belum siap. 
• Material SBO (Stock by Owner) terlombot dotang. 
• Pcrubohan desain oleh pemilik. 
• Alou kcodoon-kcadoan yang lermasuk kondisi force Maieure, seperti 
bcncono alom, kelangkaan material di posaron, don sebogoinyo. 
Kejodion-kejodion kritrs lersebul ditulis podo Tobel Kejodion Krilis, jumloh 
hori kelertundoon okibot kejodion krilis tersebut okon diperhilungkon podo soot 
Kontroktor mengojukon perponjongon woktu peloksonoon. Jiko terdopot kejodion 
kritis tetopi Kontroktor tidak meloporkon kepodo SE, make kelertundoon okibot 
kcjodion lerscbut lidok okon dipcrhitungkon dolom pemberion perponjongon woktu. 
Kejodion kritis depot diloporkcrn secoro lison dolom Ropot Koordinosi Mingguon, 
kemucion SE okon mengeluorkon Sural Kesepokoton Ketertundoon okibnt kejodion 
tcrsebul. Sctcloh Kontro~tor dibcri perponjongon wolctu, tetopi telop mengolomi 
keterlomboton, moko pihok PT. CITRALAND SURYA okon rnengenokon dendo ( 
Liquidated Damage) yang diperhitungkon poda tiop penogihon term in. 
Untuk lebih jelosnyo mengenoi pemberlokuon dendo bogi Kontroktor, dopot 
dilihot pe•1jeloson di bowoh ini : 
1. Jiko suotu pekerjoon otou kontrok tidok biso diselesoikon podo wolctunyo, 
waloupun sudoh diberi perponjongon sesuoi dengon Tobel Kejodion 
Krilis, moko pihok pengembong okon mengenokor: Dendn 
Keterlomboton sesuoi yang tercontum dolom Kontrok atou SPK. 
2. Penghitungon dendo dilokukon sesuoi dengon tohop pengojuon togihon 
tcrmin. 
3. Pemolongon dendo dipemitungkon dolom Berito Acero Perhitungon 
Termin: 
• T a tal prestosi = A 
• Dikurangi retensi "" B 
• Seteloh dikurongi retensi ( 0 ) = A B 
• Oikurongi dendo = E 
• Seteloh dikurongi dendo ( F ) = D E 
• Ditomboh PPn 10 % (G) 110%xF 
• Yang sudoh diboyorkon = H ( termosuk PPn ) 
• Yang biso diboyorkon ( I ) = G- H 
4. Jika pada penagihan termin berikutnya, jumlah keterlambatonnya 
bcrkurang, maka nilai N E • akan berkurang ( atau E = 0 ) 
Untuk keterlambalan Konlraktor yang disebobkan oleh kualilas Konlraklor 
yang tidak baik, langkoh yang dopa! diambil adalah : 
• Mengontrol dengan ketal perkembangan pekerjaan dari Konlraktor 
sesuai dcngan Time Schedule dan ljin Penlahapon Kerja ( IPK ) yang 
tclah di buol. 
• Jika dcngan cora diatos masih terjadi keterlambotan, make PT. 
CITRALAND SURYA dopa! mengeluarkan Sural Teguron yang dibuot aleh 
PC. Wk. PM olav PM. 
• Jika sompai dengan Sural Teguron Ill ma$ih belum b jadi perubahan, 
make PT. CITRALNW SURYA depot manjotuhk<:Jn songsi berupo 
pengambilolihon pekerjoon Kontroktar lers";but. 
Sedongkon untuk kctcrlomboton Kontraktor yang disebabkon odonyo kejodion-
kejodion kritis, l.:~n gkoh yang dopa! diambil odoloh : 
Menerimo otou rnenyetujui f)Cf~<lnjangc~ waktu terst>but, jika I'T'Osih 
cukup waktu sisa. 
• Mempertohonkon Time Schedule yong lama, dengon melokukan kontrol 
ketal podo pekerjoon-pekerjaan di jolur krili~. 
• Jiko duo ( 2 ) langkoh diatas mosih tidak dopa! mengotosi mosoloh, 
moko dopa! dilaksanakan semmaccrr • Crash Programme •. 
5.3.8. Peloyanon Konsumen 
Seperti yang sudoh dijcloskon podo Bob Ill, bohwo yang menjodi 
pcmbohoson mengcnoi peloyonon konsumen adoloh mengenoi peloyonon 
konsumen ( penongonon komploin rumoh don rumoh Siop Huni ) yang lerjodi podo 
periode Seroh leromo Pcmilik don Goronsi. Yoilu periode dimono semuo bioyo alas 
penongonan komploin rumoh lcrscbut mosih menjodi tanggungon PT. CITRAIAND 
SU~YA. Scdongkon vnlvk Siop Huni odoloh kondisi dimona pemilik rumah 
kosumen ) rneminto kepodo pengembong untuk menyiopkon rumoh lersebur 
sesuoi jongko woktv yang Ieiah ditcntukon- koreno okon segero ditempoti . 
Podo Deportemf'n Tekr.il- ?ervmoh(1:l ( Ho..,;irg ), peloyonon konsumcn ini 
ditongoni olch Divisi B~C ( Building Setv:ce & Contml ) terutomc 1 im BS-nya ( 
Building Service ). Oivisi !3SC didukung oleh personel-personel yor.g dibogi menjodi 
beberopo tim, setiop tim membowohi solu ( 1 ) otou lebih kowoson yang menjodi 
tanggvng jowobnyo ( tergontung dori bebon pekerjaonnyo ). Setiap tim terdiri dari 
personel-pcrsoncl, scpcrti : 
I . Pcns:~owas OSC, sei.>ogai personel yang rerjun longsung di lapangon 
untuk menangoni komploin otou rumoh Siop Huni tersebut. 
2. QS, sebogoi personel ~oJng menongoni mosaloh penghitungon bioyo 
komploin lersebut. 
3. Front L!ner ( FL ), sebagoi personel yang berhubungon longsung dengon 
konsuMen. 
4. Mondor, pckerjo lepos yang dipercoyo untuk mengerjokon komploin 
lersebut. 
Untuk pelohonoon rumoh Siop Huni, Oivisi BSC beserto Pengowos 
Bongunon dori Oivisi Proyek rvoelokukon semocom Tes Huni terhodop rumoh 
tersebut. Adopun Tes Huni terscbut berupo : 
• Tes instolosi air bersih don instolosi air kotor. Untuk form tes lersebut 
do pol dilihot di Lampi ran II. 
• Tes instolosi listrik. 
,~, 
• Finollnspcd1011 mcngcnoi kondisi rumoh Siop Huni lersebul, yoilu onloro 
loin rncngcnoi col ( koyu otou dinding ), plofon, engsel doun pinlu olav 
jendelo, don sebagoinyo. Untuk form Fino/ Inspection tersebvt depot 
dilihot di l ompiron II. 
Unluk lebih jclosnyc mcngcnoi prosedvr peloyonon konsvmen, terulomo lenlong 
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1 . Permintoon perboikon dori Customer, dengan mengisi lormulir yang 
svdoh disediokon. lsi dori formulir itv ontoro loin odoloh : 
• ldentitos Customer ( noma, aloma!, don sebogoinyo ) 
• Woktu Seroh Terimo Pemilik ( tonggol, bulan, don tohvn ) 
• Item Komploin 
• Permintoon woktu penyelesoion ( bolos woktu penyelesoion yang 
diminlo oleh Customer ) 
• T ando Iongan Customer 
2. Mencori dolo-doto lentang rumah lersebut, seperti moso garansi . 
3. lnformosi bolik ke Customer. 
• Penolokon longsung koreno moso goronsi hobis ( Out of Warranty 
) . 
• Penolakan sctcloh melalui BSC. Hal ini dikorenokon setelah di cek 
oleh BSC mengenoi komploin tersebut, temyoto diokibotkan oleh 
pcmilik scndiri. Contohnyo seperti kebocoran podo plot lont01 
kamor mondi ( lonloi alas ), kareno pemilik Ieiah mengganti 
keramik lantai komar mondi tersebut ( dori oslinya don dilokukan 
scndiri ) dan pcnggontian tersebut tanpa dilakukan proses Water 
Prdmg podo plot lnntai lersbut. 
• lnformosi ll!r1tong woktu pengerjoan don lama pengerjaan. Jika 
bores woktu yang diberikan oleh Customer terlolu sempit, make 
pihok BSC horus menginformasikar. lenlang permintoan 
perponjongon waktu tersebul. 
• lnfarmasi loin untuk Customer. 
4 . Farm komplain Customer diteruskan. 
5. Proses internal BSC, yoitu i>erupa : 
• Notisi : pencatoton dan proses adminislrosi loinnyo. 
• Disposisi don Distribusi : pemisohon atau pengelompokan 
komploin tersebut berdosorkan jenis komploin dan lokosi komplain. 
Ado kolanya komploin tersebut bukon tonggung jowab BSC ( 
Departemen T eknik Perumahan ), contohnyo odolah komploin 
mengenai jolon yang lergenang ala<.~ sompoh yang belum terambil, 
make BSC akon mendistribusikan komplain lersebut ke Departemen 
yang berwenang ( Departemen Monojemen Estel ) 
6. Info balik ke Front Liner. 
• Penolakon Form komploin Customer. 
• lnformosi tentong woktu pengerjoan don lama pengerj~o n. 
• lnformosi lain unluk Customer. 
7. Permintoon komploin Customer diteruskan pado PIC mosing-mosing. 
8. Proses penongonon komploin Customer sompoi dengon selesoi. 
9. lnformosi PIC unluk Front Liner melolui Server Dolo. 
1 0. Info sclcsoinyo pckerjoon olou siopnyo rumoh Siop Huni kepodo 
Customer. 
Jiko dilihol dori slander monojemen mulu ISO 9001 moko proses doolos 
merupokon peneropon dori [Iemen 4 .19, yoilu Pelayo non. Sedongkon untvk 
pembuolon prosedur sislem mulu untuk peloyonon konsumen, dopol dilihol podo 




KESIMPULAN DAN SARAN 
6. 1 . KESIMPULAN 
BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdosarkan uroion mengenai Pervsohoon Pengembong Pervmohon PT. 
CITRAIAND SURYA podo Bob Ill, onaliso elemen stcndor monojemcn mvlu ISO 
9001 lerhodop kondisi PT. CITRALAND SURYA podo Bob IV don penyusunon 
Prosedur Sislem Mulu pado Bob V, dopol disimpulkon bohwo : 
Kondisi peloksonoon proyek pembongunon kowoson Pervmohon Cilra 
"oyo ~·· roboyo Ieiah meneropkan monojemen yang berorienlosi pado 
mulu de·19:1" kepvosan pcionggon sebogoi tujuon vlomonyo. Hal itu 
biso dilihal dengan dibentuknyo olav disusunnyo struktur orgonisasi yang 
baik don pcmbagian tugas ( job description ) yang sistcmolis, moka 
diharopkan pcnyaringtJ:t informasi yang benor akan mencopoi orang 
yang tepa! pcdo y,okiu yang sesuai. 
2. Seloon yang berhubu'lgon dengon struktvr organisosi, dalom penerapan 
mcntJjemen mui•J PT. CITRALAND SURYA juga Ieiah membval sualv 
pedamon mengenai pra3es peloksonoon pekerjaan • seperli Manual 
Pengowasan Bangunan • , ini menvnjukkan Ieiah adonya sistem 
manajcmcn pcngendalian mutu yang tepot dan baik. Don juga teloh 
dibvat pula mengenoi prosedur-prosedvr yang berhvbvngon dengon 
administrosi proyek, sehinggo okon songat membontu dolom mosoloh 
pengendalian dakumen dan kantral data yang ado di lingkvngon prayek. 
3. Berdosarkon analisa elemen-elemen stondar monojemen mutv ISO 9001 
lerhodop kondisi dori PT. CITRALAND SURYA, dopot disimpulkon bohwo 
PT. CITPALAND SURYA t~?loh mempunyoi struktur orgonisosi yang 
mendukung setiop kegiaion yang terdopat pado elemen-elemen tersebul. 
Tetopi jiko dilihot dori persyoroton yang berhubungon ( minimal ado 
persornoan dori segi rnoksud don tujuan ) dengon Dokurnen losi Sistem 
6.2. SARAN 
Mutu sesuoi stondor monojemen mutu ISO 9001 ( terutomo Prosedur 
Sistem Mutu ) mosih kurong lengkop. 
4. Melihot kondisi monojemen dari PT. CITRALAND SURYA yang boik 
lersebut, okon mempermudah dolom upoyo untuk meneropkon olav 
mengimplementosikon monojemen mulu internal sesuoi dengan slondor 
mulu ISO 9001 . Salah salu upayanyo odoloh dengon membuol Prosedur 
Sistcm Mulu yang dopot merupokon solusi dari beberopo kosus otou 
mosoloh yang terjodi selomo peloksonoon pembongunon Perumohon 
C itro Royo Surohoya ( tcrutama yang terjodi di Deportemen Teknik 
Perumahon ). Oimona pembuoton prosedur sistem mutu di~esuoikan 
dengon Plemcn-elemen yang ado di stondar mutu ISO 9001. 
Scsuoi dengon kesimpulon di otos, moko disoronkon podo PT. CITR.A.LAND 
SURYA dolom mcngembongkan kowoson Perumohon Citro Royo Suroboyo ogor: 
1 . Sekironyo dori segi ckonomis diroso rnengur.lungkon bogi pcrusohoon, 
moko PT. CITRAL.\ND SUR':' r\ do pot merenconokon untt ·k "'P.•T1!JProlch 
sertifikosi iSO 9001 dori bodon sertifikcsi nosionol. Adapun untuk 
memperoleh sertifikosi ISO 9001 ado beberopo longkoh yang horus 
diperhotikan, onlaro loin odalah : 
o) Adanyo komilmen manajemen untuk mencopai sertifikosi ISO 
9001. 
b) Mcnentukan cora pengerjoon, yoitu dengan dikerjakon sen::hr; i 
oleh personal intern perusahoan sendiri ) alou dengan i<onsultan 
yang berkompeten di bidangnyo. 
c) Membcntuk Tim implementosi, yang bertugos untuk membuot 
Kebijokon Mulu, Sosoron Mutu, Pedoman Mutu, Prosedur Sistem 
Mutu, lnstruksi Kerjo dan dokumen-dokumen loin yang 
berhubungan dengon sertifikosi ISO 9001. 
- • ' r ' 1 "1 
\ ) 
d) Meneropkon sistem hosil dori Tim lmplementosi di lingkvngon 
pcrusohoon dan memperkenalkonnya ke selvrvh jojoran 
pcrusohoon. 
e) Melokukan Audit Mvtv Internal, sehinggo diketahvi sampai sejovh 
mana pervsohoon menerapkon slander mvlv ISO 900i. 
~ Memilih bodon serilikosi. 
g) Menjoloni proses sertilikasi. 
Dcngon mcmperoleh sertifikol ~Iandor mulu ISO 9001 moko dihoropkon 
okon mMingkotkon citra perusohoon terhodop pelonggon don pesoing 
sejenisnyo, koreno seluruh kcgioton operosionol didosarkan pado 
komi tmen, kcpodo pelonggon okon diberikon jominon mulL' lerhodoo 
produk-produk yang dihosilkan. 
2. Seloin ilL• untuk lebih meningkat~an mutu produk yang dihosilkcn, •noko 
PT. CITRALAND SURYA horus : 
a) Lebih selektif logi dolom memilih Konlroktor otou Supplier yang 
oknn bekgrjo soma dolom peloksonoon pembongunon Pervmohon 
Ci!!o Royo Suroboya, !:c!eno mut;o produk ycng dihc;silkon songol 
tergont(;rog dori kuolitos Kontrok:or yang mengerjokonnyo. 
b) Lebih meningkotkon kemompuon pengetohuan yang dim:liki oleh 
personel dilapongan ( tervtama Pengawc.s ) lentang metode 
pengawasan pekerjaan Konlraktor yang baik. Upayo yang 
ditempuh ontoro lain dengon memperbonyak pel01ihan-pelotihon 
don mendistribusikon prosedur-1-•ro;edur yang berkoitan dengon 
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• Sentro Citro Royo . SCR 
• Sentra Internal ono V !loge ( IV ) : SIV 
• Sentro Toman Gapuro ( 7 C ) : S7G 
• Sentro Taman Puspo Ro)o ( TPR) : STPR 
• Sentro Alom H•iOU ( AH) : SAI-l 






I . ·"·· .. 
PROSfDUR 
PfNGARSIPAN I lOKlJMfN 
ol Kocic Poker oon 
Misolnyo untuk pembongunon rumoh podo kowoson International Village I 
don II ( 'V-1 don IV-II ), kode pekerjoon disesuoikon dengon tipe-'ipe rumoh 
yong ado pudo ICOwoson lcrscuut, sepen· : 
• Vienna : IV- /R-Vn 
• Welli•1gton : IV-/R-We 
• Adeloid<:! . IV-,JR-Ad 
• MoniG!(:Y : IV-1/R-Mon 
• Atlontc: : IV-1/R-At 
c) · Kode Dokumcn 
• Spesifikosi Teknik 
• Contract Instruction 
• Check List 
• Bcrito Aco·<• Presros' 
• Svrot T cguro" 
• Sural f'<lmu!l;sor hutlu;1gon <<-• ,o 
• Doltor Kcjodion <ri!is 
• Berito Acero Sewh T erimo I o•ou II 
• Berito Acuro r CSiing don Commence 
• Gombar Kcrjo Asli 
• Gombar Kerjo Rcvisi 
Spec 
IPK 











GK-03 don seterusnyo 
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PROSt DliR 
I'U~CAI<SIPAN t>O t-.lJMlN 
• Gombar T mpuSU"\1 {t1s i3urld Drawing ) G T 
• Riso ol• Ropol MM 
• Lopurun Ov.unon LB 
V.3. Sislem Penyimponon Arsip Sckrcloriol Oivisi Konstruksi 
a) Sislem Arsip Tipe A 
Dalorn sislcm orsip lifJe A in i, terdir i orsip-orsip yang berhubvngon dengon 
gombor-gombor yang di~Junolon dolom peloksonoon pembongunon 
perumohCl'1 Citro Royu ~uwbovo ' C1ornbor Kerjo Asli, Gombar Revisi, don 
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Contoh : IV-1/R-Vn-0 I /GK-00 ( Gombar kerjo osli podo kowoson 
lnlernolionol Village I untuk pekerioun p .. mbongunor- runoh tipe Vienna 
dengon nomor SPK odotah 1 
b) Sislem Arsip Tipe B ·· 
Dolom sis lem arsip tipe 8 ini, terdiri orsip-orsip yang berhubungon dengon 
pcloksonoon mona jemcn konstruksi di lingkungan proyek. Arsip-orsip 
tersebut ontora loin odoloh l oporon Sulonon ( LB ) don Risaloh Ropat ( MM 






Tim : 6 





I I ,I " 
Cornon: 
PROS toUR 
PU~G1\R~IPI\i~ DQKU,'..-11 I~ 
• A I LB-O 1 ado or. loporon bulonon dengon nonor 1 dori l"m A . 
oil!, 1 •• 
• A I VSR I MM-02 ado oh r"so al- ropot dengon nomcr 2 dori -im A podo 
kowoson Vil a Sentro Royo ( VSR ). 
c) Sistem Arsip Tipe C 
Dolom sistem orsip tipe C ini, terdi ri orsip-orsip yang berhubungon dengon 
pihok PT. CITRALAND SURYA ( sebogoi pemilik proy!::k) dengon pihok 
kontr<Jklor <Jiau supplier. Arsip-arsip tersebul on taro lain odaloh SPK, BAP, 







Kodo Pek• R-Vn SPK-0 l 
Kontfi. • CV Pci:n. Juyu 
RAP 
SIK I Cl 
I I ( I ( I '+·'~"''· ' ''"~~ \. ,! ,, 1 '"' , ,,., , ,u1 .• 




• N-1 I R-Vn-0' I I<· il o ~a.ah lkrito Ace"' P:2s·osi 1 1'01 r I 1 untu, 
pel'l'bongun<l'1 •v•noh I ipc V cll'lO dari ':.:owosan k·c•n . · C"al Village I, 
yang dikerjokon a. en l..onlru~10r oengon SPK nomor I . 
• IV-I I R-We-02 I IPJ(.QI odoloh ljin Penlohooan Kcrjo ( non•or I ) untu< 
pembongunon rumoh 1 ipe Wellington dari kowosan lnlcrra:,onol Vi llage 
I, yang dikerjokon oleh konlroklor dengon SPK nomor 1 . 
PROSfDUR 
PFNDISTRIBUSIAN OOKUMEN 
Oisiopkon I Oitinjou 
I I D>setujui 
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Tonggol_] 
PROSE:DUR 
PENDI~ TRIUUSIAN OOKUMEN 
DAfTAR lSI 
Holomon Judul Hoi I 
Dollar lsi Hoi 2 
I. Tvjuon dol 3 
II. Ruann Lingkup Hoi 3 
III.Rcfcrcnsi I Ru jukon I Awon Hoi 3 
IV.Defin isi 1 1al 3 
V. Uroion I Rindon Pro~~Ju r f-lo I '' 
V.I. Dokumcn uuluk Tender don Peloksanaan Hul 4 
V.?. Dokumcn Gombar Tcrposung (As Build Drawing) Hoi 6 
V.3. Bcrilo Acero Prcstosi ( BAP) Hoi 6 
V.4. Sural Teguron I Sural Pcmuluson Hubungon Kerjo I 
Pengombilolihan I Daflar Kejodion Krilis I Sertifikat 
Scrah T erimo I don II Hoi 7 
V.S. ljin Pcnlohopon Kcrja ( IPK) I !ol 7 
V.6. Memo lopongon, Risuluh Rupol, dun lnlemol Memo Hul 7 
l •o l 1 
PROSEDUR 
l'tNUIS I KIUUSIAN DOKUMtN 
I. T UJUOO 
Prosedur ini bertujuan sebagoi pedomon beg: 1'1 Cl i<ALAI-10 SJRYA unluk 
peloksonoon sistem pendislribusion dokumen yang ado dilingkungon perusohoon 
agar leriadi kontrol yang baik mengena proses pembuatan dokumen, penyimpanon 
dokumen, sompoi dengon pendistribusionnyc. 
II. Ruang lingkup 
Prosedur ini berloku untuk pcloksonoon sislem pendistribusion dokumen yang 
dik•kukcm oleh Deporlemon Toknik Pcrurnohon ( /iou:,iii(J ) 
Il l. Rcfcr<.:n:.i I Rujuknn I 1\<.unn 
• Pedonwn Mulu f'cHJSOh<•on 






• Adm. Proyek 





Project Manager ( Monojer Proyek ). 
Guontity Surveyor. 
Project Coordinator 
Project Architeo ( Arsitek Proyek ) 
Site Engineer 
Achmnistrosi P•oyek 
SP<retm'ol Divis• <onstn.<si 
3er iO Acuro Prestos I 
Surul Perinton Kerja 
q;,) Pcn•ohopon Kerjo 
SurCJI lnstruksi Kontrok 
l '"1 '' ··•1.1 
PROStOUR 
PI:NlJISTRIUUSIAN DOKUMEN 
V. Uroion I Rincion Prosedur 
V. 1. Dokumcn untuk Tender don Peloksonoon 
I 
I. Dokumen disusun olch " ORGINATOR " ( boris pertomci podo Tobel 
Autorisosi ) . 
II. Dokumen dilinjou ( di-check ) dan disetujui kebenoron teknisnyo oleh 
koryowon y(mg Ielah diberi kewenongon, don diberi cop " TECHNICAL-OK! 
" (boris kcduo podo Tobcl Autorisosi ) 
Il l. Dokumen lersebut diojukon ke PC otou yong ciiberi kewenongon untuk 
diberi " LLGALI TAS " ( Iondo Iangan podo boris keligo Tobel Aulorisosi ). 
Scleloh ado fonda Iongan, beroni dokumen lersebul secoru resmi berloku. 
Contoh Tobcl Aulor.sosi : 
DIS US UN 
OITINJAU 
DISETUJUI 
NA/v\A ------4~T~AN~D~A~--LT_A_N_GGAL ~ TANGAN 
lV. Do~umun oibcr kon <C sckre10ri01 unluk d"loku<on : 
I. DihC'fi MI-Qf H F IF REFERENCE .. . 
?. I lomor l~rsclJ .. · (JICCJtnt di re-noukuon. ·err-~asuk !onggol dokumen 
mosuk don uitii;lrii.Jusikon, judulnyo, don pihok-pihok yuny menerimo 
dokurncn lcrsobu•. 
------------ I I ol ' 
PROStoiJR 
PENOISTRIBUSii\l~ I >UKUMtN • 
3. Sekre•oriot menyul"pWl sen• ( I ) kopi do~umen s~lxrJu " Ad ve File • 
don sekr~toriol dcoortemen r·reny mp<:rn sotu ( 1 ) kopi dr ,J,·en sebogoi 
"Moin File ". 
~. !:>islribusi uokumcn terse out u111oro lo;n odoloh kepodo : 
• Pengowcs sotu ( 1 ) ~opi seoogoi refprensi · pengowoson 
pembongunon. 
• Kontroktor duo ( 2 ) kopi sebagoi dosor peloksonoon 
pembongunon. 
5. lsi dori D<•l(urrrun T (;'1dcr don D0kwnen Pelakso~oon odoloh : 
o} Dokumcn untuk T cndcr rcrdiri dori : 
• Go rnbo r Kerja 
• Spesifikosi I RKS 
Dokumen ini di cop '' UNTU.< TENDER "oleh PC 
b) Dokvn-en vnluk Peloksonoon terd iri dori : 
• Dokvmen Petoksanoon osli yang dikelvorkon seteloh SPc< kelvor ( 
Gombar Peloksonoon don Spesifikosi ). Dokumen ini di cop • 
UNTUK DllAKSANAKAN "oleh PC 
• Dokumcn Perubohon Disoin ( Cl ), yang lerdiri dori lembor Cl ( 
dilondorongoni WPM) don lompiron gombor. Dokumen ·n; di cop • 
PI:R NTAH PcRUBAHAN • o•eh PC 
,, ... "'I'. 
.,,j 1., 
1· i'' I ;'' I 
PROSEDUR 
PlNDIS li<IUUSIAN DOKUMEN 
V.? Dokurncn GomnCJr Tcrpmong I As Build Drawing) 
'1okumen ni d'sv>"ll ,,•..,1, kontmklor <ku· (!io:t•Kon kepod·• PM unlu~ 
disetujui. 
2 Dokumen ini dibuot podo soot peloksonoon pekerjoon sudan .selesoi 100% 
olou morupokon syorot untuk Seroh Terimo I 
3 . Yang dimoksuo dengon Gombar Terposong (As Build D•u·.·· ··g) odoloh 
gombor yOI"!'J dibuot soma dengan yang ierposong O'U\J lcrbongun Oi 
lopongon. Goml1or T oposcmg ini tidok dibutu11kon uniu< pekerjoo·1 
pembon~JullCIIl ru·noh. 
4 . Dokurnen ini dibuol '"''!Jkop lig" ( 3 ), lilu>ing-•nosing unl"k disimpc•n coi 
Mo;n rile ( Sci<rC!Iori:li [JepOPt'I:ICil), Divis! Proye~, don Divis! OS. 
5. Dokumen in d·be<i •lo,nor" ~ t• Keferencc '' don ~ode dokJmcn ( 04 ). 
6. Dokumen ini dicalol di pembvkuon, yang menyongkvt noma· " File Ref. ", 
tong gal mosuk, longgol dislribusi, don nama konlraktor. 
V.3. Berito Acoro Prcstosi ( BAP) 
1 . SAP disusun oleh Kontroktor don disetujui SE dibuot rongkopo tigo ( 3 ), 
mosing- mosing unluk disimpon oleh kontroktar, unluk SE, don untuk 
Sekretoriot Divisi Proyck. 
2. BAP yang rros~< Sekretorio1 Divisi Proyek diberi nomor R File Reference " 
don 1onggo mosvk. 8AP in; tidak pe·lu disimpnn oi Main file I Sekreto :ol 
Oeporterncn ) . 
3. SAP ini dicator di pcmbukuon Sokreloriol Oivisi Proyek don diberi nomor 
dokumen ( 05 ). 
I'ROSEDUR 
PLNL>IS fRifllJSIJ\N DOKUMtN 
'---- ---
V.'l. Sural Teguron I Suroll'cmuluson llubunqon Kerjo I Pengombilolihon I Dollar 
Kojodion Krilis I Serlilikol Scroh Terimo I don II 
I . Sural 1n dibuol oleh PM ( Mono1er ProycK ) O!OS usulon don PC ( Kepolo 
Div:si) don cflujukon kepooo konlroldor. 
2. Dokumen ini diberi nomor " file reference ", d'orsipkon di Sekreloriol 
Deponemen den gun kode dokumen 06. 
3. Do'.(umen ni dicoto' d, pembukuon Sekretoriol Depo1temen dengon 
mencontumkor1, 110•-nor " f le ref. " tonggol dikeluorkon, don noma 
konlr<1 kol or. 
V.5. ljin Penlohopon Kerjo ( II'K) 
l. IPK dibuot o'"h Konlrc:,tor don disetujt!i oleh SE. 
2. IPK dibuol rclllgkc•p duo ( ') ), mosing-mosing unlu~ kon1•ok1or don unluk SE 
bescno tim· nyo ( ASE don Penguwos ). 
J. IPK disimpon o'eh T,m Sc ( oi Di•ek<i <eet pod" lokosi pro~ek ). 
4. IPK diberi nomor" F e Reference", dcngon kode dol..vmen 01 
5. IPK lidok perlu diberikon ke Se .. reloriol Oivisi Proyek moupun Deponemen. 
V.6. Memo lopongon, Risoloh Ropol, don Internal Memo 
I. Memo Lopcr·gon, Risolch i<opol, don mernol Memo dibuot o eh personel 
yang +etlibol d1 pckcrjoon ·e, se>but ( Pengowos, A.SE, olaup~'1 SE ). 
2. Dokumen-dokumcn lersebur diorsipkon oleh O"asi!'>g·rrosing pembuol don 
yang torkoil ( jlko diroso perlu ). 
3. Dol<vmen-dokumen lersebu t tidok Rerlu diberi nomor" file reference.". 
,.., r· 1 ' ' 1 
' • •.•. " "" .r-o,J'l " ,J,.. .~.1 f )•·•'. • • 
PROSEDUR 
PFNGENDAUAI~ GAMBAR PFLALKS1\NAAN 
o :siopkCJn I Oitiniov 
I 
loiselujui 
I I I I ., I ) ( ""·"··~ ;•! \ I !\• ,~'1•' II ' 
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II. Rvonglingku r> 
11 1. Rclerensi I Rujukon I Anrnn 
IV. Dulini:, i 
v. Urainn I Rincion Proscdur 
I. Pembvoton Gombar Pcluksonoon 
II. Pengkoreksion Gombar Peloksonoon 














Pt NGF N DAIIAN Gt\Ml3AR f't I AI KSANAAN 
I. Tujvon 
Prosedur ini ber!u uon sebogoi pE>aomon bagi PT. CITRALANO SLIRYA vnfui( 
menjomin Gombor Paloksonoon yorJg diloksonoko1 di !opongon merupokon 
gombor kerjo yang poling mulokhir. 
., 
II. Ruong lingkvp 
Proscdur ini berloku untuk peloksonoon pengendolion Gombar Peloksonoon yang 
dilokukon oleh Depor!emen Teknik Pcrvmohon (Housing). 
Ill. Rcfcrensi I Ru jukon I Acuon 







V. Uroion I Rincion Proscdvr 
Project Manager ( Monojer Proyek ) . 
Guontity Surveyor. 
Protect Coordin01or 
P reject Arcni:ea { Arsilek Proyek ) 
Site Engineer 
Pengcndolion Garnbor Pelaksonoon ini dioagi menjodi ligo lohap, yaitu : 
I. Pembuoton Gombar Poloksonoon 
Gombar Pclaksorwon dibuol oleh Tim PA berdosorkon dori perubohon-
pcrubohon don tombohan-lombohan dori Gombar Tender. 
t' ) I I I ' ' I 1 •·f-!111 •·o.V+ ,· •,1 l,, o '1' ''" '" 1 
----------------------------- I .. 1 • 
f'ROSEOUR 
P!:NGf:NDAliAN GI\MllAR PflALKSANAAI'! 
II. Pengkoreksion Gombar Peloksunoon 
Sele oh Gombar Pe okso••ocn Ieiah se esoi dibuol c·en Tim PA moko Tim PA 
mengodo<on Ropol Koordinosi Gombar Pcloksanoon ( RKGP ) yang berlujuan 
untuk meminimolkon kesolonon-kesolohon pado soot peloksonoon peker1oon 
yonu diokibolkon koreno kurong lcngkopnyo Gombar Peloksonoon,· 
Adopun peloksonoon RKGP odoloh sebogoi berikul : 
• Sebelum pcloksonoon ropal koord nasi tersebut diloksonokan Trn PA 
mcnggondokon dahulv Go111bor Peloksanoon lersebul sesuoi dengon 
jumloh ycong dob11tuhkon . 
• UnhJk Tim Pro··1ck Y"";) ler ohnr r:r1 !oro loin SF, AS[, non penu:Jwos yang 
menongoni proyc..: l<•rsebul,! ,r,iru juga deng~ Tim OS. 
o lv\oteri dolom ropoi koord nuoo iru onloro loon od<Jioh beriso len•ong 
penjeloson secoro s;n\Jka; (olen Tirn rr'\) :e;,:;:;r.g Gombar Pclo';sonoa" 
tersebut bescrto Spesifikosi T e~nosnya. Sete!oh penjeloson te-sebJ t selesai 
masing-mosing tim diberi woktu :.. solu ( I ) minggu untuk mempelojori, 
mengoreksi, sene menyusunnyo dalam benruk laporon yang okon dibohos 
nontinyo. 
• Adopun pcmbogion • ... gosnyc enter loin cdoloh : 
::1 \;ntuk ~ rn PA men,pelcjori lentcng kelengkopa,.. -kelengkcpon gombor 
seperti yang bersifo1 teknis, orsifek•urol, cpckoh gombcr de··l yang ado 
sudoh Cu<up untuk diloksonokon, opokoh pernitungon struktur yang ado 
sudoh benor don sebogoinyo. 
CJ Untuk Tirn Proye~ mempelojori len long kelengkopon-kelengkopon 
gombor seperli gam bar detil, tinggkot kesuliton peloksonoan 
berdosorkon gombor lersebut, don sebogoinyo. 
I I • ,, 
PRO!iEDUR 
PtNmNDf\llAN GNvltli\R PfLAlKSANMN 
::1 Umuk Tim QS mernpelojori kemboli temong perhitungon vol11me yang 
sudoh •ercontum do lam BQ ( Bill of Ovontiry) sudoh sesuoi d.,.ngon 
gombor yang ado 
• Seteloh mosing-mosing rm mempelojorinyo, diodokon logi ropot koordinosi 
yang membohos tentong temuon mosing-mosing Tim tersebul.-. 
• Jiko ado gombor yang pcrlv diubuh ctou diiomboh make Tim PA segero 
melokukon hal tcrscbut dcngan terus berkoo-dinosi dengon Tim QS 
mengenoi rw r hi tungon volume tombohan rersebul. 
• SP.telah Gnmbar Pnlc:'s'"'oon don BQ yang sudoh diperikso itu jodi, moko 
dibuotkon ~.f'K untuk proyck IPrf.ebuf. 
Ill. Pcndistribusion Combor Pdoksonoon 
I . Seteloh Gomoor Pc·oksonoon tersebut di.<oreksi don teloh dibctulkon moko 
bcrsorno dcngon Spesif,kasi T eknis dijodikcn Dokumen Peloksonoon. 
2. Dokumen Peloksonoon terscbut di tondai "UNTUK DILAKSANAKAN "oleh 
PC, berorti dokumen rerscbur sudoh depot diloksanokan dolom prose 
pembongunon. 
3. Adopun dis:r ousi Dokumen Pela<som:on tersebut odolah sebogai berikut : 
• I ( ~Uiu ) kepi Ookt , •. , n Pc,u~sonoall selx.l\jOi • Adivc File • di 
Se<re•arra· Divis P·ovek 
• I ( sr.·<.~) knri Dakumen p,., 'J<St"Jnr.cn sebogoi • Main ;:;r," oi Sekre•oriot 
Deporlcrr.c~ 
• I ( sorv ) koo Dokurr,· i->clar<soncon kcpooo kal'tor opongon 
Pengowas don ASL ) sebogoi pedoman pengowoson ~embongunon. 
• 2 ( duo ) kepi Dokumen Pelaksonoon kepado Kanlroktor sebogoi dosor 
peloksonoon pembongunon. 
il ' I I ( ,, ,,I 
1 •• '• 
PROSEOUR 
PlNCWD1\IIAI· l 0/W,ei\R PflJILKSN~t\1\N 
4. Perub<Jhon Gombar Peloksonoon honyo boleh dilokukon oleh Tim PA. 
5. Usulon pe•ubohon lersebut setoin dotong do6 personel di lopongon ( SE, 
ASE, don Pcngowos ), dopa! juga delong dori Kontroktor. 
6. Perubohon Gombar Peloksonoon ado duo ( 2) cora yoitu : 
• Revisi 
Gombar Peloksonoon yang lama ditorik don digonli dengon yang boru. 
• Amondemen 
Gombar yang diruboh tidok semuonyo ( honyo gombor tertentu ). Jodi 
pede gombor yang diruboh lersebut diberi lando owen yong disilong, 
tonggol, dc111 porof. Bc1 so moon dcngon ilu didistribusikon gombor 
perubohonnyo. 
7. Seriop distribusi horus dilengkopi dengon lando lerimo ( teru tomo yang 
didislribusikon kepodo Kontroktor ). 
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I •• 1 I 
PROSWUR UMUM 
PFRENCAI\)MI~ P(LATIIiAN 
r .~~ ~~~~~ .. ' J ____ ,
I. Tujuon 
Prosedur ini oertujuon seoogo· pedornon bogi PT. C:TRAlAND SURYA untuk 
perenconoon don peloksonoon pe.a''hon di lingkungon intern perusohoon. 
II. Ruong Lingkup 
Prosedur ini berlokv untu< perenconn"ln don peloksonoon pelo tihun )'ong dilo~ukon 
olen Doporlumcn I cknik Perurnoholl (I lousing ). 
Ill. Referensi I Rujukon / Aw ou 
• Pcclomon M utu Perusohoo•1 
IV. Deli nisi 
• PM Project Manager ( Manojer Proyek ). 
• QS Q uantity Surveyor . 
• PC Project Coordinator 
• PA Project Architect ( Arsitek Proyek ) 
• SE Si·e Engineer 
V. Uroion I RinLiou Proscdur 
V.l. Pelotihon yang Bcrsifot Rutin 
• Moksud don T ujuon 
Untuk menomboh pengetohuon don keohlion poro koryowon ( terutomo 
bogion lopongon ) terhadop metoda peloksanaon pekerjoan, cora 
pengowoson, serto cora penyelesaian mosoloh yang terjodi di lingkungan 




' I' I .,, .II 
Bersomoon dcngon Ropol Koordinosi Intern, lelopi honyo diloksonokon tiop 
duo ( 2 ) minggu sekoli 
• Penonggung Jowob 
PM, Wk. PM, don Divisi BSC ( lerutomo Tim Building Control! BC) 
• Pemberi Molcri 
Tim BC, Pe<1l:jOwos yang sudoh senior, PC, ctou SE 
• Pcser1o Pelotilwn 
Personel yonn nrlu rli Depnrtemr;n T eknik Peru mahan, scperti Pengawos, 
ASE, SE, Tirn PA, don Tim QS 
• Moteri Pclotihon 
Moleri pelotihon yon(l diberikot. oisa berisi 1enlung pernbohuSUI• rne;odc 
kerja, syorot-syowl peloksonoon pekerjc<an, penlohopon kerja, serlo 
kejodion-kejodion penling yang horus mendopal perhalian bcrdasorkon 
buku pedornon yang sudoh ado ( Manual Pengowasan Bangunan ). Selain 
ilu juga dopot berupo mosoloh-mosoloh dilopongon ( berdosorkon 
mosukon-mosukcn dar' Pengowos olou ASE ) yang belum dopa! d lemukon 
solusi le•ba <nyu untuk penyc c·soinr(O. 
• Metode Pelotihon 
Metode pelotihan yang aigunakan tebih bersifot diskusi ontoro Keoua be ah 
pihak. Koreno se:iap rnasu:Can depot datcng dari mana sa;o, tidok honyo 
dori Tim BC yang persone!-personel yang berado di dalomnyo memong 
terdiri dori orang-orang yang sudah berpePgalomon. 
I.) I ' \ I I ~;>? I''"• • '• .t·, • ' ' •. <~II•' " ' •'!• • --------------------~~-r· I 1.1 ,, ',I (. 
PROSEDUR UMUM 
PERENCANAAN PELATIHAN 
V.2. Pelotihon yang Bersifot Temporer 
• Moksud don T ujuon 
H.'t!j.lll' j( II. 
Pelotihon yang bersifot temperer ini dopa! juga berupo Diklot ( Pendidikon 
don Lotihon ) otou kunjungon ke Work Shop dori perusohoon yang menjodi 
mitro kerjo pengernbang. Sehif1880 tujuonnyo lebih bersibt mE:r,ornboh 
kcohlion atuu pcngetahuon yang lebih spesifik, seperti tentc ng manajemen 
proyok, kepemimpinon, otou lenlong cora pembuofon keromik. 
• PenonggunH Jowob 
Jojoron Oiroksi,PM, Wk. PM, don Divisi BSC ( lerulomo Tim Building Control 
I BC) 
• Peloksonoon Pclotihon 
Tergontung kebijoksonoon manojemen perusohoon, jiko PM meroso perlu 
diodokon pelotihon moko diusulkon ke pihok monojemen perusohoon. Alou 
jiko pelotihon tersebul datang dari pihak supplier ( produsen material ), 
moko pihok supplier terlebih dohulu mengojukon seperti proposal yang 
menjeloskon metooe, moteri, serto peloksonoon dori pelotihon tersebut kc 
PM don menunggu lcntong persetuiuonnyo. 
• Pcmbcri Motcri 
T ergontung kepado rnote•i pt:lotihonnya, bisa dcri KOnsv ton yang ditunju,, 
Lembogo Pe otohcn Monn·emen, ofau oersane~ do11 perusohoon yang 
memberi pe.al.hon ( produsf·" cor, popon Gypsum, keram·~. dsb) 
• Peserto Pelotihon 
Tergontung kcbijoksanaan monojemen, dilihol berdosorkon moteri 
pelotihon, foktor kepenfingon, bioyo, don sebogoinyo. 
I )1!'"'"·~1,, ... . '' .I"' 
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II. Ruong Lingkup 
lii.Refercnsi I Ru jukon I Acuon 
JV.Bogon Alir Kcdolongon Mutcriol 
DAI TAR lSI 




V.4. Baja Tulongan 
V.5. Semen 
V.6. Agregol Hnlus 
v-
.1. Agr~got Kosar 
\I l'o \ .o. .. 1\11 
V.9. Kayu 



















PFNGFNOAIIAN tAAII !Ml 
Prosedur ini bertutuon sebogai pedoman bogi PT. CITRALAND SURYA untuk 
nengendolikon mc•criol-moleriol bongunan yang didolangkan oleh Kanlraktor. 
Pengendolionnya odolah dengon menentukan syarot-syoral material yang biso 
d'gunckon don cora nenguj ion motenol ler•ebut. 
Ruung lirtgkup 
Prosedur ini berloku unluk pro~e pelo,sonoon pembangunon rumoh yang dilokukon 
oleh Deporlemen Teknik Perumohon 1 llous111g ), dolorn hal ini adaloh Oivisi Proyek. 
RcfcronGi I Ru jukon I /\cuon 
• Pedomon Mvtu Perusohoon 
Bogan Alir Kcdolongon Material 
' ,,, ' .[ . ' ' . 






Pengowos Menge· eel I 
Kuailtos Matenal Sesuor 
Prosedur J 
' 





D1tolok don 1 
Ou embohkon log• 1 
PROS lOUR 
PENGFNOAUAN MATERIAl 
V. Proscdur don Syorol-syorot untuk Pcng1.1jion Material Bongunon 
V. 1 . Botu - bolo 
Fungsi botu bolo podo bongunon merupokon material pembontu untuk 
pembuoton dinding don lidok diperhitungkon sebogoi struktur penohon otou 
membonlu bolok dol om memikul bebon, korokteristik botu - bolo sebogai berikut ; 
• bcrbcntuk kotok em pot perscgi ponjong, mosif don kokoh 
• dimensi ponia•'9 = 19 - 20 em, Iebar =: 11 - 13 em, linggi = 6 tm 
• tcrbvct c!ori tonoh lio• yono dibakar 
• worno botu bolo mowh molong 
Syorot - syorot unluk biso digunokon : 
• bcrsih dori lumpur don bohon - bahon orgonis serto debu - debu 
• proses pembokoron bolu bolo dengon kayu bokor 
• hosil pembokoron horus motong don mereta diseluruh bogion 
• tidak beronggo don kropos 
• liook mudoh potah don honcur (lopu-<} dengan pengvjion dilopongon dopa! 
dilo~<ukon sebago• bcrikut . 
Dori 15 bendo vjr, bolu bora dijoluhkwl dori ketinggian I, 2 m dengon alas ;otuh 
berupo ronoh osli, don tidok boleh lebih dori 2 bendo u;i yang mengolomi patoh 
otou honcur. 
• bolo dengon ukuron /2 ukuron bolo (patch jadi duo bogian) tidak boleh 
digunokon 
• dinding posongon bcno meroh sctcngoh batu memiliki berot 250 kg/m2 
• kekuolon tckon dcori b(•k• o•1oroh tidok balch kurong dori 30 kg/cm2 
.1 .. '' •' j•l 
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Key~; ·;eng dimob.;d didolum posol ini odo!oh kayu yang okon 
d;p<:rgvnokon sebogui : reng ,.sui;, g<.•rd-ng, kudo-I.:•Jdo, ronukn :-!ofonc!, listplong. 
Ado tigo mocom jenis koyu yang okon rt•gunokon yoitu ; 
• koyu meranti 
• koyu kamper 
• koyu bongkiroi 
Podc1 umumnyo koyu horus bcrsifot boik don selwt dengon kelenluon, bohwo segolo 
sifat don kekuorongan - kekurangon yang berhubungon dengon pemokoionnyo 
tidok okon mcrusak otou mengurongi niloi konstruksi. 
~oral- syorot mulu kol(!!. : 
• perMukoon koyu horus lurus, lidok bergelombong orou bengkok 
• koyu horus keri,.,g udoro 
• memiliki kodor air I Kadar lengos anroro 12 - 18 % 
• oesor malo koyu lidok melebihl • /6 dori 'ebor bolok don juga tidok boleh 
!ebih dar" 3,5 em. 
I ) ,, ,.), I'. "'!·• ,, ,! ••.• .;_ ___ _
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• bo!ok tidok boleh mcngondung wonslok yang lebih besor dori 1/1 0 tinggi 
bolok 
• miring oroh sera! tg X tidok boleh lebih dori 1/10 
X 
• retok • retok dolom oroh ttl(hd ttduk boleh lebih dori 'I• tebal koyv, don retok-
retok menurv t lingkwon lvrnb"h liclok boleh melebihi 1/5 tebol koyv. 
V.3. Gentcng 
Fvngsi genteng dolom hoi ini odoloh sebogoi pelindung rvmoh dori sinor 
malahar: don hujan, jadi genleng horus benar • benar biso berfungsi sesuoi den,gon 
yang d haropkon. 
Syorot • syorol genteng scbogoo berikvr : 
• pondang luar horus seragom, tido ... rela>< don ridok eoeat 
• vkvron gcn:eng berkisor 
ponjong 
Iebar 
36.5 em ( toleronsi .:. 1 em) 
29.5 em ( toleronsi = 1 em) 
tebol :.. 1.25 em 
• berot berkisor 
• kekuoton lentur 
• data serap air 
. 
• ''!' ' " j • ••.• 
3400 gram- 3600 gram 
200 kg - 230 kg 
6%-JOo/o 
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• ketahanan terhadap rembesan air, !ldak boleh ado rembeson (rapal air I 
kedop) 
V.4. Baja Tulongon 
Digvnokon tcrulumo podo beton bcrtulong, jodi ado kerjosomo ontaro beton 
do,· bojo, dijumpoi bonyok sc~oli diposoron mutu bojo yang dijuol don ukuron 
(diameter don panjang) yang kodang · kodong tidok sesuai dengon spesifikasi . 
Syarot · svorat besi lulq_ngt;~q : 
• Baja tu langon yang terdopai diposaron ado berbogoi mutu, 
Mutu Sebuton I Tegongon leieh Karokteristik 
(kg I cm2 ) 
u. 22 Baja Lunok 2200 
u. 2d Bcjo Lunok 2400 
u. 32 Bu1o Scdong 3200 
u . 39 Baja Keres 3900 
I u. 48 Soja Kcras 4800 
Catalan: 
Untuk setiap bajo yang dikirim untuk konsiruksi, horus dijomin dengan 
sertifikot oleh pab6k pembuotnyo. 
i .! ·~·~ .I, • 
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• Baja tulongon dengon mutu merogukon horus diperikso di lembogo 
pemeriksoon bohon • bohon yang teloh disetujui I ditunjuk. 
• Untuk bojo tulongon polos diameter yang dipokai horus sesuai dengon 
diameter yang disyorotkon, tidok boleh berbentuk lonjong olou cocat yang l.:~i•1 
o~ibot cengorimon. 
• Dido lam pco hitungc~ l~.;os pe"ompong belong ulir diombil sebesor I• x :r x 
(dp:) Oi111o11o dp ciscb,;l diameter pengenal, dihilung dengon rumus dp -
12,8 x g, dimonu y ooaloh berol halong per m' dolom kg. 
• Khusus U<ltuk bajo keres lidck diperkenonkcn dilokukon pembengkokon podo 
soot pengiriman. 
• So ja lulongt<n horus bebos doff karol o tou kotoron • koloron loin yang 
merugikon. 
V.5. S em c n 
Diouc' dori cocmecus $Cpc•h bcl'u kcp;;r ( /imeslone atcu chalk ) don bohcn 
siliko olau o.um:noum •tong lt'"k:p'•! :)(Jdo 1cnoh lie' ( cloy otou sho/e ) dengon 
;;oo~C> fJ\.!11\;yilill!:JUil J ><:1 U• p<.IIIO' LW.III >Umpoi dt!II!:JUII suhu J4 50 °C 
$yomt - syoml sP.mP.n 
• Semen yang diguno~on odulo•l scr-tcn type I standard 
• Dolom pengongkuton semeP , c tcmpat penyimponan (gudong) horus dijogo 
agar semen tidok jodi lembab. 
• -\pobila semen telah dis imp<JP tor11a don I otau mutunyo dirogukon, ma'ro 
seboluon boleh dipokoo hon1~ dob-.~11kon donuiu bonwo semt~n te<sebut mas1n 
memenuhi syorol . 
. I ' •' . 
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V.6. Agregot Holus 
Yong dimoksud dengun ogrcgol notus, odoloh ogrego' yang lolos oyokon 4,8 
mm olav yang urnvm d:sebul pm r. 
Syowt. syorot ogreooi ha~·s · 
• .Ag•egul holvs horus ·o•dir i do" ,,.,.;, · ourir yang lajom don keres. Bulir · bulir 
ogregot holus bcrsif01 l..e~ol, O'lrl· 1u 1:cok pecoh Olav hone"' oier p!>ngoruh • 
pengoruh cuoco scpcn1 1crik rno1ohor1 don hujon. 
• Tidok balch mengondlHl(J lumpur lebih dari 5 % ditenlukan lerhodop beral 
kering) yang dimoksud lumpur odoloh bogion · bogion yang dopol melolui 
oyokon 0,063 mm. Apobilo kodor lumpur melompoui 5 %, moko ogregol 
holus horus dicuci. 
• Agregol halus horus lerdiri dori burir . bulir yang beroneko rogom besornyo 
den opobilo dic•yo;. dongon susvn<JJ1 oyo r<on yang ditenlukon horus memenuhi 
syorot • syorol berikut : 
.J Siso diotos o1okon 4 11m, horus m1nimum 2% berot 
::1 Sisu diolo~ cya,on I mm, nor ... s minimum 10% beret 
.J Siso diotos oyokon 0,25 mm, hosus berkisor ontoro 80% don 95% berot 
• Posir lout tidok boleh dipoo<oi sebogoi ogregot holvs untuk semuo mulu beton. 
' ' ' '!•' ''I ''j· O 
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• Svsunon besor butir (grading) untu~ agregot holus : 
Ukuran Lubong Ayakan Persentase lolos kumulotil 
(mm) (% ) 
9,5 100 
4,75 95- 100 
2,36 80- I 00 
I , 1 8 50 - 85 
0,60 25 - 60 
0,30 10 - 30 
1:i 2 - 10 
---
V.7. Agregot Kosar 
Ag·egot kosor depot berupa kerikil, pecohan kerikil, botu pecoh, kerok tonur 
o'o.J be'on semen hidroulis yang dipecoh a lou ogregot yang lebih besor dori 5 mm. 
Svoro.L:. svorol agregot kosor • 
• Agregot kosor horus terd' ri dori butir butir keres don tidok berpori ogregot 
kosor yang mengondung butir bu·ir pipih honyo depot dipakai opobila jumloh 
butir butir pipih lerscbut tide~ me:ompaui 20% dari berol agregat seluruhnya. 
Bulir butir ogregot kosor horus bersilot kekol. 
• Tidok balch mengandung lumpur lebih dori 1% (ditentukan terhodap beret 
kering), apabilo kodor lumpur melompoui 1%, make ogregot kasor horus 
dicuci . 
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• Agregot kosor tidok baleh mengondung zot zat yang dopa! merusak betan 
seperti zat zal yang reoktil alkali. 
• Besor butir agregat ma<simum tidok baleh lebih dripoda seperlima jorok 
•er<eci l ontoro bicong bidong somping dori cetokon, sepertigo dori tP.bal pelot, 
otou tigo pcrcmpot dori jorok bersih minimum diantoro botong belong 
tulongon. 
V.8. Air 
Air merupokon selah so tu bohon yang penting dolom pembuoton beton, 
peronon air sebogoi material betan depot rnenentukon rnu tv dolam compvron 
beton. Air yang dipcrgunokon do lam compvron betan horus rnemenuhi persyaroton 
yang teloh dilentukan. 
Syorol · st-orot air . 
• Air yang ciipcrg.Jnokcm ""'ul... wr kcr'o horus bersih tidok baleh mengondvng 
rn· nyak, asom, a'kctli, 9"'"rn sc:ro·n, w• crgonik o:av bahon bohon loin yang 
dopa' mervso~ betan con ~•lou [x,·a tulorgon. 
• Air tide" d:perbo"elti<on 111engunu..ong ion khlorido (tidok boleh melebihi 500 
mg per oler cor) 
• Air !ower yang lidok depot dim•nvm tidok baleh dipokoi vntuk pembuolon 
be!on, kccuoli depot dipenvhi ketemuon ketenfuon berikvt : 
CJ Pemilihon compuron betan yang okon dipokoi didosorkon kepodo 
compvron bctan yang memepergvnokon air dori svmber yang soma yang 
teloh monunjvkkon bnhwn m11tu baton yang disyorolkon dopa! dipcnuhi. 
:J Dilokukon pcrcobcon pcd,c:nchngon ontoro manor yang memokoi air 
tersebul rlon rnorlu• yung mcmokoi air iawor yang dopul dimi111um atou air 
. .. 
suling. Unlul< ini dibuo• kubus uji manor berukuron sisi 50 mm. Air lersebut 
depot dipokoi untuk pembuor belen opobilo kuot tekon mortar yang 
memokoi air lerscbu• podo umur 7 hori don umur 28 hori poling sedikit 
odoloh 90% dori -<uot tci<on mortar yang memokoi air tower yang depot 
diminum. 
V.9. Koyu 
Koyu yang dimuksud d~1 k1111 pusol ini odoloh koyu yang dipergunokon untuk 
pembuoton kusen, doun pinlu don doun jendelo. 
Syorot- syarot koyu : 
• I idok boleh ado mota koyu uni<Jk tompoknya 
• Kadar lcngas I kodCJf a.r yang <!ipPrkcnonkan adolah 15% - 18% (kering oven) 
• Reick retak kayu yang dit.cruu'ch, ::u'/ diroleransi odolah ; 
:J •idok balch odo uba'lg lubw1g kccd okibot termokon olen roycp 
J retok raM but diocr,c .. nnkc:• rr<:• .r•Jur:l 0.5 Mm 
J toleronsi pe'ot!da~:~ ~'~'"' , , ., mosih doper d':eri,.~o rrcx ~ <: Mm 
:J toleronsi Iebar :..user' .::•pcr~c ,un min.muM 13,7 em 
::J tebol Koyu kusen 5 em 
o toleronsi lengkung kuscn mo,simum 2 mm 
,.',. o '""' •I ' I ' - ' - "_:.'''-' - ' -' -' - ' :._O -
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V.l 0. Material - material lain untuk finishing 
I' 
... ,.'. 
Yang lermosul.. katcgori mUIN c:l ni adalah material - material yang 
oilentukan oleh arsilck, jadi spesifikoso ._rorul.. mosing "'lasing material okon mengikuti 
brosur - brosur yang dokeluorkan oleh pobrik pembuotnyo termosuk cora - cora 
pemasongannyo. 
,1 . 
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I. T ujum. 
P~OSEDUR 
PfLAKSANAAN TENDER 
Prosedur ini bertujuon sebogoi pedomon bogi PT. CITRALAND SURYA untuk 
meloksonokon tender bogi konlroktor yang okan menjodi mitre kerja dori PT. 
CITRAlAND SURYA umu~ membongun kowoson Perumohon Citro Royo Suroboyo. 
II Ruong lingkup 
Prosedvr ini borloku untuk pclaksonoon lender bogi konlroktor-kontroklor bongunon 
yong diselenggorokon olch Dcparte111en TeKnik Perurnohon ( Housing ). Seloin itu 
oiso menjodi ocuon bogi komrok1or yong okon mengikuti tender yang diodokon oleh 
Dcportemen r eknik Perumc1hon ( I lousing ). 
Ill. Rdercnsi I Rujukun I A<.uon 
• Pedomon Mutu Perusohoon 
• Kepvtvson Presiden ( Keppres ) No. 29 to hun 1984, mengenoi uro.• ton toto coro 
pelelongon (proses tender). 
IV. Deli nisi 
>:.-eT J .:ere per.'Jerr.be·lg vnh.:l: m~'l)"C~.:ks; 
.. ontroktor-kcntroktor yang akon bekerjo soma 
dolom proses pembongunon. Dosor 
OC'11mbongon dolom peloksonoon seleksi 
tersebt..t didosorkon otos kemompvon 
\..ontraldor ( boik dori segi tenogo kerjo, bioyo, 
111e1ode peloksonoon, kvoli1os, don woldu ) don 
pcnoworon ·;or.g diberik0n kontrGk!c r . 
• PM P·oiecl Manager ( Monojcr P•oyE'k ). 
• QS (~uunli ly Surveyor. 
• J.l . 
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• PC Projed Coordinator 
• ORM Dafter Rekonon Mompu, odoloh suotu dafter -
yang dibual oleh pengembang - yang berisi 
noma-noma kontraldor yang sudoh diseleksi 
don dianggap mompu ur.tuk bekerjo soma 
dulam proses oembangunan. 
• PA f'rojecl Archi tect ( Arsitek Proyek) 
V. Uroron I Rincion Proscdur 
V. l. TENDER 
I' ' ' ,; ,, ... +, 
I . render di loksonokon jiko D!:k(:rjoon tersebut belum pernoh ditenderkon, 
sehingga belum ode harga yang berloku di PT. Citroland Suryo. 
2. Tender di loksonokon jiko ado perubohon hargo yang cvkup ma jor 
mencolok) akiboi acianyo permintaon perubohon horgo dori kontrald~lr. 
3. Jiko nilar PC<c•joan"yu cv~--r kecil, make cukup diodokon perbondingon 
!>argo dori oebcr•Joo P'-'' •-. J'On yong mosvk •ar•pu melolui prosedur 
tender yang rcsmr. 
4. Persetujuon ho•go <iisesuo.~un dengon besorryo nuoi pekerjaon, yoitu : 
• Untuk pe<eriaon dengan niloi < Rp. l Jt-:o, disetujui oleh PM. 
• Untuk pekerjoon dcngo,.. niloi onto·o Rp. 1 Jvto - Rp. 5 Juto, diselujui 
oleh Wokil Oirektvr. 
• Untuk pekerjoun dengon nrioi > Rp. 5 Juto, disetujui oleh Oireldur. 
5. Jiko pekerjoonnyo sederhono don songot mendesok moka cukup 
menggunokan perbondingon horgo soja ( minimal 3 penowaran masuk ) 
tanpo tender resrni. 
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6. Pembukoon Sural Penoworon dilokukon oleh PM, Wokil PM, don QS. 
Seteloh itu d:buotkon Berito Acoronyo. 
7. Tender Reporl disusun otch QS poling lorna lujuh ( 7 ) hori sejok 
pernbukoon dun o~un dioerikon kepodo Woki' Direktur, PM, don Wokil PM. 
8. Klorifikosi Teknis mt!lobotkon PM, QS, PC, PA don Konsulton ( jiko ado ). 
9 Negoisosi horgo rnE>Iobotkor1 P,<A, Wokil PM, don QS. 
V.2. TENDER REPORT 
1. Tender Reporl dibuol oleh QS don diberikon kepado Wokil Direktur, PM, 
dan Wokil PM. 
2. lsi dori Tender Report onlara loin odalah : 
• Perbondingan penoworan yang mosuk. 
• Hosil pengecekan oritmatiknyo. 
• Evaluosi lingkup pekerjoonnyo. 
• Horgo ;;~::nuwuron d~::ngon rnengidentifikosi hargo-horgo yang· tidok 
mosuk okol ( terlolu 1 nggi a lou terlolu rendoh ). 
V.3. USULAN PI:NUNJUKAN 
. Sural vsulon penunjukon d:buot oleh QS do'l direkomendosikon oleh PM 
don disetuju oleh Oirektur otou Woo<il direktur. 
2. Sural Usulon Penvnjukon mencakup Loporon Kronologis Negoisosi serlo 
olosan-olcson Penunjukan. Sural Usulon Penunjukon itu dibuot berdosorkon 
penile ian yang dilokukon oleh QS ( Tender Repor1 ) podo ospek teknis don 
ospek horgo. Untuk ospek hargo sebagoi tolok ukur depot digunokon 
Rcncona Angor,ror Aioyc ( RAS ) yang teloh dibuat sebelumnyo oleh QS. 
Don hosd per• iloion c1ki" didopolkan rangkir.g kon1rok10r yong akon 




V.4. Penentuon Don Syorol-syorol Konlroktor Pengikul Tender 
1 . Sedongkon syorot-syorol yang horus dipenuhi oleh konlroktor dolom 
mengikuti tender odoloh : 
o) Kontroi<lor yang depot mengikuti lender odaloh kontraktor yang Ielah 
teraaffar maupun yang •icok Jerdoftor doiam Doffar Rekonon Mompu 
DRM) yang rnernenuhi kuo ·fi<osi sesuoi dengon Dokumen Lelong. 
b) Konlroklor yang 'kul s<.:rlu dolorn pelelongon umum horus mempunyoi : 
• Neroco rerusohoon IP.rokhir, defier susunon pemilik modal, susunon 
pengurus, dun oklo pendiriannya beserto perubahan-perubohannyo ( 
bile ada pervbohon ) 
• ljin usaho dolom bidong pekerjaan yang akan diloksonokan alou 
barong yang okon diserahkan 
• Cukup pengalaman dalam usahanyo 
• Peralalan yang diperlukan 
• Sural ket~;rapc"' r !ornor Po1<0k Wajib Foj:~k ( NPWP) 
• Referensi oa••k, ji·W bank lersebut adolah bank luor negeri mako 
horus :c•lcbih donulu rncndapot re'erensi dori Bon~ Indonesia 
2. Dafter kontrcldor ciopm oiusulkCJ" o·eh QS, PM, Wokil PM otou PC (Project 
Coordino1or ). 
3. Dafter kontraktor yang diil.;u·<on 'ender diputuskan dalom ropat ontoro QS, 
PM, Wokil PM, con PC. 
4. Kontroktor-kontra~tar yang diusulkan ter sebui okan disurvey rr1engenoi cora 
kerjo don kualitos pekerjocnnyo oleh lim yang lerdiri dari QS don 
Pengowosan ( ASE atau SE ). 
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V .5. SPK ( Sural Perintoh Kcrjo ) 
SPK okon d'beriko•• kepodo kontroklor-kontroktor yang ditunjuk sebogoi 
pcmcnong colom f'\'·<h~c .. oo·• lender. 
2. Niloi SP< horvs Utl>ti, t:dol both ronpo bolos. 
,~. Niloi pel<erjoo., •c:mt·o~ mo-<~imum I 0% - 15% dori niloi total, jiko 
rnnlornp:•· r>1r1ko "'" ~~~ nd11 SPK boru otou Addendum. Jiko pekerjooo 
tombohnyo ·' 1 0% 15% dw• tcrpisoh soma sekoli dengon pekerjoon 
induknyo, rnoko oiso d•Ulillokon SPK boru. 
4. l okosi pekerjoc.n dotom SPK horus tercontum posli don jelos letoknyo, kolu 
perlu diserloi dengon dc>nor• orou peto lokosi . 
5. SPK biso dibuol olch OS 111 charge , dibcri nomor, docotol, didistribusikon 
dan diar si JJkt:n oleh Se: ~reto"" ' QS. 
V.6. DOKUMFN n NOLR 
1
. Gcmbo• Kt"io vntuk Tc•nd. r 
2, Spesifo <u~ untuk It"'" r ( : , · '·"'' k,ni~ J. 
3 Persyoroto~ l,;znur·• Cl!Ov;. :·· · s•rosr Te,-,de·. 
4. Undongo.., T encler 
5. Risoloh R.opot '<lcrlikcs' ( Aon•.vijzing ) c:ou Suro! Penjcloson Tcrtulis ( 
Penjeloson umum otou Adminislrosi, penjeloson teknis, gombor penjeloson 
). 
6 . Sural penoworon dori kontrcktor A,B,C don seterusnyo. 
7. Evoluosi fonder otou rckomendosi pcmenong. 
8. Sural penunjukon pernenong ( SPK semenloro ). 
9, SPK (Sural Perinloh Kerjo ). 
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Prosedur ini bertviuan sebagai pedamon bagi PT. CITRALAND SURYA untuk 
·nctoksonoon proses pcloyonon tcmodop konsumen otou penghuni dari Pcrvmahon 
Citro Royo Suroboya ( peloyc:non purno juoll. 
II Ruong lingkup 
Prosedur cni bcrloku unluk pc uksc"'uon pelo·tanon konsumen yang dilokukon oleh 
• 
Depwicmen Tcknik Pucuc11uhon (I lousing), yailu pod a Peciode Seroh Terimo Pemil ik 
don Goronsi . Oimono semuo biayo otos peloyonan tersebut ( komploin ) mosih 
merupakon kewo jibccn dori PT. CITRALAND SURYA • seloku Pengembong 
Pcrumollon C itro Royo Suroboyo •. 
Ill. Referensi I Ru1ukon I Acuon 
• Pcdomcm Mulu Pcrusohaan 
IV. Ot:!linisi 
• u~C 
• Tes Huni 
.I . ' .I . 
1 i'$ •erhodcp r .:mch yang a<on di-Siop Huni -
,on ;ung mel'pu·· · 
.J Tes ·nstaiosi air bersih dan ins•alasi air kotor . 
.J T es nsto1osi listrik . 
.J Final Inspection mengenai kondisi rumoh 
Siap Huni tersebut, yoitu antoro lain 
tnengenoi cot ( koyu atau dinding ), plofon, 




V. Uroion I Rincion Prosedur 
Pelayo non konsumen podo Per ode Sc,oh T erimo Pemilik don Goronsi dilokukon 
olch Ocpcrtemen T eknik Perumorlon { I lou;.ng ), khususnyo Oivisi sse. Peloyonon 
kon~umen 101 cioool berupo · 
r:) Pelok~onnn-1 R~mr1h ~iop Hun., )OIIu jiko colon penghvni meminlo unluk 
di:;iopkon ru~no lll'iU un•.< ~cuero okon dihuni. Moko pihok BSC segero 
m!;llllp(;lr~iupkon rvrnon rr·r>obJ I dengon melokukon Tes Huni uun melengkopi 
· segalo occessouos yang tJelulll 1eroosong seoelumnyo ( seperti kron air, siphon 
woslofol, klJO<'i pintu, rlr:n <ehogoiqyo ). ses,roi dengon bolos wokhJ yang 
diborikon oloh cCJian ponghuni lorscbul. 
b) Kornploin pemiiik yang disebobkon koreno adonyo keliuukpuoson pemi lik 
lerhodop kondisi rumon mereko. Ketidokpuoson iersebul dopat bervpo 
krrl 'sokon-karu<nk<•n ynna IP(ndi p(J(!c rumoh le·sebul ( sepE>rti ninding relo~. 
c lop bocor, sn!u·on a·· b~''-''" r!•:v" pintu atau jendclo memuc:i dc:n sebagoinyo ) 
utov yang uerku11on dunp<H !,•,(·•"''~Jon sekilor rumoh ( jolon •u~ok. o;r lergenong 
kola.; hv:o", 01r be·~·h 01 ' •· • •' !l<orgo·1ggv don sebup • •1yo 
Unlu< lcbih jelasr1yo <"lcrgcnw t;·a~c·•ur pclo:-sc~oo" peloyo'>o- konsumcn, dopol 
dilihot podo bogon olir di l;o ... oh 111 . 
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f-nll'f doto I 
Info ' I 
v 
1. Pcrminloon perboikon dori Customer, dengon mengisi formulir yang sudoh 
disediokon. lsi dori formul:r ilu cn toro loin odoloh : 
• lden!itos Cuslorner ( noma, c:lwnct, don sebogoinyo ) 
• Wo;<lu Se•oh TcrirT.a PeMil.k ( :o"ggol, bulc'l, dan :ohun ) 
• 11em Kompluiu 
• Permin:oon wuk1u penye escion l bolos woklu penye esoion yang diminlo oleh 
Customer) 
• T ondo Iongan Customer 
2. Mencori doto-doto tentong rumen tersebu1, sepeni meso goronsi. 
3 . lnformosi bolik ke Customer. 
• Peno!okon longsung koreno meso garansi hobis (Out of Worronly ). 
• P""olukon •otoloh rnulului sse. Hcl iui clikorer.okorr selelah di cek olt:h BSC 
rnenger.oi komploin tersebut, lernyolo diokibolkon oleh pemil ik sendiri. 
C:ontohnyo scper1i kebocoron podo plot lontoi komor mondi ( lontoi otos ), 




koreno pemilik tetoh menggcmti keromi-< Ionia• komor mondi terseb..,: ( dori 
oslinyo don dilokukon sendiri ) don penggontion tersebut tonpo dilokukon 
proses Water Proling podo p.m lcntoi lersbut. 
• lnformas· tentcng wcktu pengericon don lama pengerjoon. Jiko bolos woktu 
yang diberikon oleh Customer terlo tu sempil, moko pihok BSC horus 
mcngin!ormosrkon tcn•ong permin•oar. peroonjongan woktu tersebut. 
• lnformosi loin untuk Customer. 
4. Form komploin Customer diteruskon. 
5. Proses interna l BSC, yoitu berupo : 
• 1\lo tisi : poncototon don proses odministrosi loinnyo. 
• Dispo~i si don Distribusi : pemisahan atou pengelornpokon kornplain lersebut 
berdasorkon jenis komplain don lokosi komploin. Ada kolonyo komplain 
tersebut bukon longgung jowob BSC ( Deportemen Teknik Perumohon ), 
contohnya ad<dah komploin mcngenoi jolon yang tergenong otou sompoh 
y<mg l.lt:BVIII lerornbil, rnoko BSC okan rnendislribusikon komploin tersellut ka 
Deportemen yo~g be'Wenong 1 Deportemen Monojemen Estel) 
6. hfo bo rk ke front I it:('t 
• Pcno1o~on F o• rrt korrplain Cu,fomcr. 
• lnformosi tenlong wal..•;; pengC'fOOn oon lomo pengerjoon. 
• lnlormasi loin ur.•uk Customer. 
7. Permin!oon komploin Cu~lomer diteruskun pado PIC m~sing-mosing. 
8. Proses penangonon kaiT'pfoin Customer sompoi dengon selesoi. 
9. lnformosi PIC unluk front Liner melolui Server Octo. 
1 0. lnto selesoinyo pekerjoon o•ou s oonyo rumoh Siop Huni kepodo Customer. 
' I ol I·• 
LAMPIRAN II 
,_ 
I ll f\. ·' \. • .• '\j )I ~ '< • . ,. J .~ 1'. r- /\1 ~/\ \ I " / .d ·~ :' \,j "',; 
I 'I fV'. 
' ' 
,l' : •' .If C[ l >, 1: . V \ . ' \ ' ; . ...H ' .. ~ '· I .' 
No. Kowoson Ruonu Fosum I Pervmohon Luos lolol 
Terbuko Fosos 
I Ho I ( Ho) ( Ho) ( Ho) 
I Alom Hijou 6.55 2.00 6.75 15.30 
2 Buk1t T elogo Goll 46.26 13.92 44.82 105.00 
3 Bukit Bcli 1.39 0.06 2.08 3.53 
Bukit Goif lntcmotionol 48.49 0.70 31.33 80.52 
-
Bukit Golf 80.44 16.31 61.39 158.14 
•• 
Griyo Citro Asri 6.86 2.70 9.20 18.76 
-
7 Groho Citro 12.88 7.43 17.76 38.07 
8 Toman Internal iono 1 1 7.54 5.35 12.73 25.62 
9 Toman ln113rnolionol ? 2.14 0.24 4.78 7. 16 
10 Toman Mansion & [llc.k ~: 2.58 1.16 4.78 8.52 
1 1 
' 
Pud VJidyc Kencun': 1.1 I 5.02 8.70 21.49 
17 T ornon P11spn Royo 1? 0? 5.74 1 ?.74 ;.o.so 
13 1 oman Goouro o.l8 0.93 I i.48 18.59 
14 Tc;mon Perkontoron 4.69 13.12 17.81 
15 Villa Se~lro Royo 3.87 0.72 9.38 13.97 
16 Toman f elogo U.40 4.57 12.80 25.77 
TOTAl: 258.06 66.85 263.84 588.75 
Keterongon : 
Ruo ng T t''bu ko :Toman, Jolon. Lop. Golf, Teiogo 
. Hunion : ?erumohon, Kovling, Ruko 
I 
•.:.J '·" vI 
rASIUTAS STAlU$ l(fTERANGAN 
nun 0,439.50 Sudan Orgunokon 
roman Lingkul\gan Toman lnlernohof'al I 10,832.00 Svdoh O<gvnokon 
T om, ,n Linglungon T OtnCln lntemo!ionol II 2 ,138.80 Sudoh D igvnokon 
1 <•men Lingkungon Villa Serwa Roya 7,178.00 Svdoh Oigunokon 
T omen Lingkvngon To men Gopuro ~.93 1.00 Sudoh Oigvnokon 
Toman Lingkungon Puri V.fiaya Kcncono 7, 136.~0 Svdoh Oigvnokon 
r a <non ling<vngon Alom H ijou 24,177.20 Sudoh Digvnokon 
T omon Lingkvngon ,. oman Pvspo Royo 10.188.~0 Sodoh Oigunokon 
Toman Lrnykvugon s~<il Telc~;o Golf 56,324.40 Tohop Pembongunon 
i omon lingkungon ,. oman Mansioo & Bvl 1 f\ol, 2.693.50 Sodoh Dig~no>.on 
-omen lingkvngon Bvk:t Golf loler:101 o-o! :?.693.50 T chcp Pembong~non 
i oman Ling I vngon Griyo Citro Asr ;, 781.90 Sudoh Diguool on 
T nmon l ingl.vngan Groha Citro I. 77~ 00 Tohop Perr-tJt:ngvnon 
1'/1 .6 12.50 Suck1h Otgun~J~ uu 
JoiM K<tw<tson Taman lnlornclionol I 10.60880 Sudah Oigvnol • '" 
Jokrn '-owo>on Toman lnlernolionol ·I '1,335.00 Sudoh D•guntJ• un 
.krkJO Kownson Villn Sentro Royn <fl 7 n3 .RO Svdoh Digvnnl 1n 
;ulun Kowoson T omon Gop-v1 u ~5 ';}J~ .so Sv-dc~ D:~cn~lon 
Jui1Jn "-ov.·, . uott Pvri \Vidy(J "en(onv 0 ~:l2 (10 ~Jdoh 0-9,no•an 
·~~to::·~ I((J . .....,!~"' _.o\_!o.,.. Hii~!J 1 ! :, . .:ee ~o Sud.:.h !).9\i··.clon 
Jolon i..owosan To~n_?n Puspo Roro 109,435.00 Sudah D•gvnokon 
_Jolon Kowason Bukit Teloga Golf 340,020.00 Tahop Pembongunon 
Jolon Kawoson Toman Mansion & Bvk:t Soli 37,14 7.70 _ Sudoh Digunokan 
Jolon Kowason Bukit Golf International 198,500.00 Tahap Pembongunon 
Jolon Kowosan Griy_o Citro Asri 62.843.10 Sudoh Oigvnokon 
Julun Ko" oson Groho Citro 100,045.00 Tohap Pembongvnc.n 
Jolon fer vson Moyjend. Svn9kono 96.00000 Sudan Di9vnokon Diserohko-;:; Pemda 
Jolon Ovlor Ring Ro<>d ·13,000.00 Sudah Digunakon Oiserohkon Pemdo 
Mosjid ( Ira Royo 6.0~5 .00 Toh<rp Pembonsvno~ Oiserohkon Pemdo 
Gerdjo Kothalt~ !>,000.00 Ferenc. & Perijinon 
Gerejo Pont~kosto 800.00 !>udah Oigvnokon 
~rojo Bcliloni 3,000.00 Perenc. & Pcrijinon 
Gereja Proteston 1,000.40 Perenc. & Perijinon 
Vihoro 3,000.00 Perenc. & Perijinon 
1\.lushol o Cr;yo Cttro Asr; 366.00 Sudoh Qigunokon Pemdo 
1,500.00 Sudoh Digunokon Discrohkon Pemdo 
Sekoloh lntcrna1ionol ~uroboya (SIS) 63,150.00 Sudoh ~igunokon 
Sokoloh Ciputro 26,000.00 Svdoh Digvnokon 
FASIL• fAS STATUS KCTtRANGN~ 
t,G · !;.(/•.,) St..:d:::r- a:g~J'"'t:~on Q,;erah<on P.:n:du 
1(:(1 00 Svr!oh D•gvn.,l on Oiserohlon Pemdc 
Rvko St:nlru N1ugc,~ Utomo Svdoh D•\lunolon 
Ruko Tomon lnternotionol Sudo~ D>gunokon 
Rulo Toman Gapvro s~dch D;gunokon 
Rul o Moisoo~• Svdoil Digunokon 
Ruko Puri Widyo Kencono Tohop Pembongunon 
Ruko Toman Puspo Royo Sudah Digu~kan 
Area Komersol Peri jinon 
12,990.00 Sudan Oigunokan 
1,800.00 Sudoh Digunokon 
3,895.00 Sudoh Di~u~akan 
3,658.00 Perenc. & Periji'!on 
1.600.00 Sudoh Digunokon Oiserohkon Pemdo 
Koramil 1,00000 Sudah Di~unokon Diserohkon Pcmdo 
Kelurohon Mode 1,024.00 Sudoh Oigunakan OiserOhkan Pcmdo 
Pri,K 95000 SuJolo Di!iufloko" Diserohkun Pemdo 
---
Pengolohon Air llomih 8 , 1·10.00 -~L-doh Oigunaka_n_ 
botoi I{W <.>nyo U ho t\sri 400.00 Sudan Diserohkon Pemdo 
Kantor BPN 6,000.00 Perenc. & Perj!~ 
12,000.00 Perenc. & Perijinon 
14,475.00 Sudoh Digunakan 
7,980.00 Perenc. & Perijiflan 
7,125.00 Perenc. & Perijinon 
1.850.00 lah~n Siop Bongun Diserchkon Pemdo 
fcsum & Fosos Puri \'l'.d1a Ker>eor.a 4,188.00 lohon Siop Bongun 
Fo;um & fa>OS Bv.it Golllnterno•.onol 5,000.00 Perenc. & Perijinon 
Bungkol) Sudoh Diselesoikon o;serchkon Pemdo 
Mckom Kelvrohon Sombikerep ( Kolijoron) S"doh Diselesoikon Diserohkon Pemda 
Mol-om Kelurohon Jerul. Sudoh Di;elesorkon Oiserohkon Pemda 
Mokom Kclurohon lokorsontri Sudoh Diselesoikon Diserc:_hkon Pemda 
I ' I 
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RUKUN JAY A B, CV. 
Up. Bp. Handiyono 
,•,. 
. •,· 
Perlhal :Tipe Kolom. Lnntai I dan Lantai ll 
Dengan hormat, 
•' 
:v!erundaklanjuti perbedaan tipc kolom antara gambar denah dan potongap~ bersama ini karni 
infonnasikan p.lrubahan I revisi tipe kolom pada lantai I dan lantai n sesuai lampiran gambar 
Sydney/ SJK No.008/ 01-02 dan 02-02. 
Konlt8ktor diinstruksikan untuk melaksM<lkan pekerjaan sesuai infonnasi tersebut. 
Denukian, atas perhat1an dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
CIPUTRA SURY A Tbk 
Puhmoran Ci":S"o.Re)'~ Kav. I 
Cou•Rna Vt~& Suab•ya 60219. tndonua 
#."'' "' ''''' '"··~•·•• .,.,., , •• It" •• , .. ~ ...... ,,. 
· . 
Nomor: 
I I 11999/CLS 
Ir. Pwnadi 
Manager Teknik 
PT. CIPlTfRA SURYA Tbk. 
Jl. Made Kel. Made Kec. Lakarsantn 
Surabaya 
Dalam hal im Pihak I rnemberikan Surat lnstruksi llarian kepada Pihak ll untuk melaksanakan Pekerjaan 
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NILAI KONTRAK Rp. 
Ttrbilang: 
Demikian Surat Instruksi Harian ini di buat, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja 
samanya kami ucapkan terima k.asih. 
Surabaya, 1999 
PIHAKKEDUA PIHAK PF..RTAMA 
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\1tmo 1nl mttupakan SltJn& komumlasi tCt'\ul•s Jnl~r• personil PT. Citrilind Surya dengan Kon1raktor. 
Memo 1n1 hdJ~k mcm•lllti komil~n be1yJ dJn waktu terhi.c:bp s.lah satu piha.k. I 
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